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D I A R I O B l L A M A R I N Í 
Con esta fecha oeaa en el cargo de 
agente de esfce periódico en Las Ora-
oea el Sr. D . Juan García, y queda 
nombrado el Sr. D. Andrés Darán, 
con quien ee entenderán los sefiore" 
fiasoriptores en dicha localidad, único 
auto.'.zade para efectuar los cobros-
Habana, 1? de Enero de 1901.—El 
Administrador, JosáM': Villaverde. 
Por renuncia del Sr. D. M. Diaz, he 
nombrado á D. Vicente Pérez Fernán 
dez agente del DIA.BIO DE LA MARINA 
en Ciego de Avila, y con él se enten-
derán los señorea auscriptores en dicha 
localidad, desde 1? de Enero de 1901. 
Habana, 24 de diciembre de 1900.— 
' E l Administrador, José M}. Villaverde. 
D© anoche. 
Madrid, Enero 1? 
L A E S T A T U A D E C A N O V A S 
Hoy se celebró la inaugaraolóa de la 
estatua levantaba en esta corte á Cánovas 
del Castillo. 
'I\ acto revistió' exíraoriínaría solem-
nidad. 
Después se celebró en el salón de se-
siones del Senado una sesión extraordi-
naria en honor de Cánovas, á la que 
fibistieron la Familia Beal, todos los M i -
nistros de la Corona y comisiones de am-
bos Cuerpos Colegisladores, pronunciando 
el señor Romero Robledo un discurso elo-
cuentísimo, en el cual hizo grandes elogios 
de Cánovas como estadista, discurso al 
cual contestó 4 Presidente del Senado 
en nombre de S. M. lo Beina Regente. 
Con motivo de esta solemnidad ha ha-
bido t:. las calles y balcones del tránsito 
de la comitiva una gran concurrencia. 
estados mmm 
Serv ic io de l a P r e n s a A s o c l m í a 
Nueva York, enero 1 
Onralao, Anti l las Dinamarquesas 
Enero 1 
OONPLIOTO E N P U E R T A 
- SI gobierno de Venezuela hace caso 
omiso de las protestas del gobierno de los 
üstados Unidos con motivo de haber 
aquél anulado la concesión que dice po-
, seer la compañía neoyorquina "The New j , 
York & Bermudez Asphal 0o" 
Londres, Enero 1 
L A CRISIS A U S T R A L I A N A 
Es muy grande el número de agentes 
de Bolsa de esta capital que están más ó 
menos comprometidos en sus negocios á 
consecuencia de la suspensión de pages 
de "The London Globe Pinanoe Corpora-
tion'' ocurrida hace unos días de resulta 
c' 1 baja en los valores de las empresas 
a ', Australia Occidental. 
Londres, Enero 1 
LOS BOEBS EN A L Z A 
Los boers que han invadido el territo-
rio de la Colonia del Cabo se encuentra) 
al parecer, más envalentonados que nun-
ca» y han llegado en sus correrías á un 
punto Situado á la mitad de la distancia 
que hay entra el territorio de Orange y 
la Ciudad del Cabo» el cual está más al 
Sur de lo que jamás estuvieron los boers 
hasta ahora. 
LO Q U E D I C E K I T C H E N B B 
Lord Zitchener da parte al ministerio 
dé la Guerra inglés dioiendo que los boers 
que han invadido el territorio de la Co-
lonia del Cabo no encuentran ni eco, ni 
apoyo en el país que han atravesado y 
que sólo han logrado que se les incorporen 
muy contado número de reclutas. 
LO M A S P R O B A B L E 
Esto no obstante, se han recibido te-
legramas en esta capital, de la Ciudad 
del Caco de Buena Esperanza en que se 
dice que los boers han recogido más de 
mil quinientos hombres aptos que han 
engrosado sus filas desde que penetraron 
en el territorio de la Colonia del Cabo* 
Londres, Enero Io 
S I T U A C I O N C O M P R O M E T I D A 
En la llamada á los leales residentes 
en veintisiete distritos da la Colonia del 
Cabo» incluyendo entra ellos la ciudad 
del Cabo» con el objeto de rechazar la 
invasión boer, llamada que acaba de ha-
cer el gobierno local de la Colonia según 
telegrafiamos anteriormente» se dice: ' 'En 
vista de que el enemigo (los boers) ha 
penetrado en el territorio de la Colonia 
del Cabo, hasta el punto de llegar por el 
oeste á un lugar situado al sur de 
Carnavon y por el este hasta el sur de 
Middleburg, se hace necesario rechazar 
la invasión con toda prontitud. Por con-
siguiente, todos los habitantes leales á 
Inglaterra que residan en los distritos 
mencionados son invitados á cooperar con 
las autoridades militares mediantes la 
formación da una fuerza militar, 
CÁLCULOS I N F U N D A D O S 
Dicha fuerza es exclusivamente con el 
objeto de «chazar la inyasión boer, guar-
dar las oomunioaciones y conservar el 
órden público. 
Ne se cree que, por ahora, sea preciso 
conservar dicha fuerza sobre las armas 
durante más de tres meses. 
JEl B a n d o se refiere muy particu-! 
lamente á los distritos mencionados en 
el mismo» pero también se dice que pue-
den cooperar los habitantes de otros dis-
tritos-
Roma, Enero 1? / 
LA. M I S A D E L P A P A 
Para conmemorar, la entrada del nue-
vo siglo Su Santidad ha celebrado misa 
á media noohe en su capilla parti-
cular. 
Washington, enero 1? 
L O D E C O R R E O S 
El Secretario de la Guerra, Mr- Root, 
ha manifestado al Presidente Me Kinley 
que es contra los intereses públicos el dar 
publicidad en estos momentos al informe 
redactado por'el empleado especial de Co-
rreos Mr* Lawshes» respecto á los ingre-
sos y gastos habidos en los fondos d é l a 
Isla de Cuba, puesto que hay pendientes 
da la resolución de los tribunales varias 
causas criminales de resultas de la inves-
tigación heoha por Mr. Lawshe, y no se 
debe publicarla fuente de donde se han to-
mado los alegatos para el argumento 
ó acusación fiscal hasta tanto que la jus-
ticia no haya determinado sobre ello. 
Albany, Nueva York, enero Io 
Mr. O D B L L 
Hoy ha jurado y tomado posesión de su 
cargo con las ceremonias de costumbre el 
nuevo gobernador del Estado de Nueva 
York—republicano—Mr. Odell. 
Chester, Pensilvania, enero 1? 
E L E X S B N A D O R Q U A Y 
Los partidarios del ex-senador Quay» 
de Filadelfia» republicano, ayudado de 
cuatro representantes demócratas de la 
legislatura de este Estado, han inaugura-
do las sesiones en ambas Cámaras legis-
lativas del Estado de Pensilvania. Esto 
es indicio vehemente de que el ex-senador 
Puay logrará ser nombrado nuevamente 
senador federal, á pesar de la obstinada 
oposición que encuentra Su iídatera-
Londres, enero 1? 
C O N T R A A L M I R A N T E 
El Duque de York, hijo del principe 
de Gales, capitán de navio de la armada 
británica, ha sido nombrado, por Real 
Decreto, contralmirante, para cubrir la 
vacante dejada por Lord Beresford. 
Londrea, enero 1? 
K N O X Y D E W E T 
El general Knox que va en persacuoión 
del general boer Dewet da parte de ha-
berse apoderado de seis mil cartuchos 
pertenecientes al mencionado general 
boer, qua manda las fuerzas de Ora nga* 
París, enero 1? 
F E L I C I T A C I O N E S 
D E A H O N U E V O 
Con motivo del Año Nuevo se han cam-
biado telegramas de felicitación entre al 
Czar Nicolás I I da Rusia y el Presidente 
de la República Francesa» M. Emilio 
Loubet expresándose en esta ocasión sus 
buenos deseos mutuos y sus deseos de 
que prosperen las dos naciones amistosa-
mente aliadas. 
Sidney, Austriali», enero Io 
L A F E D E R A C I O N A U S T R A L I A N A 
Hoy se ha inaugurado la República 
federal de la Australia de acuerdo con 
la Constitución aprobada por la Asam-
blea, convocada á ese fin por los diverso8 
Estados, en medio de imponentes cere-
monias y con grandes demostraciones de 
entusiasmo. 
IMTEDSTATES. 
' ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New YorJc, January Ist. 1901. 
V E N E Z U E L A 
I G N O R E S P R O T E S T S 
PROM T H E 
U N I T E D S T A T E S 
Curacoa, Danieh Westlndies, Jan. 
lat,—The Government of the Republio 
of Venezuela igcores the protests en-
tered by the United States against the 
resolntion of the Government depri-
ving 'The New York & Bermudez As-
phalt O?" of its concession to expIot3 
the Lake of Bermudez in that South 
American Republio. 
N U M B E R L E S S 
B R I T I S H B R O K E B S 
A P F B O T B D 
London, England, Jan. Ist.—There 
ia an inmmense nnmber of local Bro-
kers that are more or less serionsly 
affeoted by the coliapae of "The Lon-
don and Globe Finance Corporación (( 
B O E R S C L O S B R 
T O C A P E T O W N 
T H A N B V B R B E F O R E 
London, Jan. Ist.—The Boers who 
hava invaded the Territory of Cape 
Oolony are now bolder that ever be-
fore and have already reaohed a poiat 
half way between the territory of the 
Orange Free State and the ;Citf of 
Capetown, whioh ia further South than 
ever they were. 
L O R D K I T C H E N E R K N O W S 
Lord Kitohener reporta to theBr i -
tish War Office that the invading 
Boers have seonred very few Recruits 
in their maroh through the Territory 
of Cape Colony. 
B U T 
This nevertheless, there areother 
advioes from Capetown saying that 
the Boers have secured fully fifteen 
hundred fightíng m«n in the Territory 
of Capa Colony. 
C A L L T O A R M S 
A N O T H B B C A S E W H E R B 
B R I T I S H : C O P Y 8 P A N I S H > 
M B T H O D S 
London, Jan. Ist.—In the cali éent 
to the Loyalists in twenty seven Dis-
triets in Cape Oolony, including the 
City of Capetown, to repel Boer inva-
sión the Government of the Colony 
saye: "As the Bnemy (the Boers) has 
penetrated as far as South of Carna-
von in the West of Oape Colony and 
to the South of Middleburg in the 
East it is neoessary to repel the inva-
sión promptly. 
Therefore, all the Loyal inhabitants 
are asked to aid the Military Author-
ities by meana of the formation oí a 
Colonial forcé. 
O T H E R D I S T R I C T S , NOT 
N A M E D M A Y A S 3 I S T 
This forcé is solely intended for the 
parpóse of repelling the invasión and 
to guard the communication besidea 
maintaining publio order." 
It is not ezpeoted that this forcé 
will have to serve now for over three 
months. 
The Notice specially applies to the 
Districts therein mentioned, bnt ot-
hers may assiat. 
P O P E O E L B B R A T B D 
M I D N I G H T M A S S 
Rome, Italy, Jan. Ist.—The Pope 
has oelebrated a midnight mass to 
weloome the new Century, in his 
prívate Chapel. 
A G A I N S T P U B L I O I N T B R B S T 
Washington, Jan. Ist.—Seo. of Wa r 
Root, has informed President Mo K i n -
ley that publication now of Mr. 
Lawshes' reporfc, regarding the re-
ceipts and expenditures of the Cuban 
Fand is incompatible with pnblio 
interest as there are several criminal 
prooeedings nnder way as the resal t 
of Mr. Lawshes disooveries and the 
data whereon the proceedinga are 
based, shonld't be publisbed pending 
juditial determination. 
G O V E R N O R O D B L L 
I N A U Q U R A T E I D 
Albany, N. Y . , Jan. Ist.—Governor 
elected Odell, of New York, has been 
inangurated as such to-day with the 
usual oeremonies. 
Q U A Y T O G E T U . S. 
S E N A T O R S H I P 
Chester, Pa., Jan. Ist.—The parti-
sans of former U . S, Senator Quay, 
with the aid of four Demócrata Repre-
sentatives in the State Legislatnre 
have organized both branohes of the 
Pennsylvania Legislatnre thua indi-
oating Quay's probable eleotion aa 
United States Senator. 
D U K E O F Y O R K G A Z E T T E D 
A S B R I T I S H RMAR 
A D M I R A L 
London, Jan. Ist.—The Duke of 
York, the eldeat son to the Priuoe of 
Wales, and a Oaptain in the British 
Boyal Navy, hes been 'gazetted aa a 
British Rear Admiral. 
D E W B T T L 0 3 S E S . 
London, Jan. lat.—British General 
Knox who is after Boer General De-
wet, reports the capture of six thous-
and rounda of ammunition from Gen. 
Dewet's supply. 
OONGRATÜLATORY 
M E S S A G E S B X O H A N G E D . 
Paria, France, Jan. Ist.—Czar Ni-
cholaa I I of Russia and President 
Emile Loubet, of the French Republio, 
have exohanged New Year telegrama 
expressing mutually their best wishes 
for mutnal prosperity for the friendly 
allied Nationa. 
A U S T R A . L I A N F E D E R A T I O N . 
Sydney, Australia, Jan. Ist.—The 
Commonwealth of Australia, nnder 
the Federation écheme paased by the 
Joint Legislatnre, has been inangurat-
ed to-day with imposing ceremoniea 
and great demostration of pnblio en-
thnsíasm. 
azúcar, en Cárdenas y Matanzas, con dea-
tino á loa Estados Unidos. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E E S P B K A N 
Enero 2 México: New York. 
2 Maseotte: Tampa y Key Watt . 
2 CataluEa: Cadii y eao. 
. . 2 Saturnina: Santander. 
2 Numidia: Hambnrgo 7 MO. 
5 Lafiyeí te : Saint Nazalre f 330. 
U 5 Whltney: New Orleans y essalas. 
6 Segnranoa: New York, 
6 Cayo Soto: Amberes. 
7 Olfystte: Tampa y Cayo Hueso. 
7 Habana: Veraonu. 
„ 9 MorroCantle: New York. 
10 Leonora: Liverpool y eso. 
. . 14 VigilanoU: Veraorn», 
14 Cindad de Cadli: Cadis y eso, 
23 Gaditano: LirerpooL 
S A L D E A M 
Enero 2 Hascotte: Cayo Bneso y Tampa. 
2 Numidia: Hambcrgoy eso. 
4 Alfonso X I I : Veraornz 7 eso, 
4 Cataluña: Colón y eso. 
5 México: New York. 
5 Whltney: New Orleans 7 eso. 
5 Lnfiyette: Veraonu. 
. . 7 Olirette: Cayo Hueso 7 Tampa. 
7 Seguranza: Veracru , 
. . 8 Habana; N . York, 
12 Morro Casüe; New Yorfc . 
. , 14 Ornaba; Veraonu y ese. 
. . 15 Vigilancia: New York. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
B E H S P B H A N 
Enero 6 Beina de los Angele*, en Ba tabud pro-
proeedsnta de Cuba y eso, 
... 13 Josefita: en Batabanó, procedente de Cu-
ba 7 oséalas. 
S A L D R A N 
Enero S Jose&ta: de Batabanó pora Clenfuegos, 
Casilda, Tunas, Jnoaro, Maruanilio 7 
Cuba. 
. . 10 Beina de los Angeles,, de Batabanó para 
Ciecfaegos, Casilda, Tunas,J4oaro,Man-
sanillo y Cuba. 
ALiAVA, de ia Habana, los miércoles filas 6 de 
la tordo para Sagna 7 Caibarlén, regresando los l u -
nes.—Se despacha á oordo'—Viuda üe Zulueta. 
€ U A D I A N A , do la Habana los sibados S las 6 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La 
F é 7 Ouaniana-—Sa dossaoha í borde. 
UNION.—Todos los sábados p ú a Bahía Honda 
Rio Blaooo T San Cayetano. 
SPtTBBTO S B X A H A B A M A 
Entradas de traTesfa 
Día 31: 
De Pto, Rico transporte azn. Ingal l i , al Gobierno, 
Día 19, 
Yeracnu rap, esp. León X I I I , cap. Gómesi 
t r ip. 1^4, tone. 4058, coa carga 7 pasajeros, á 
M . Calvo. 
Bandas de trsreeis 
Día 81: 
Para Fernandina goi, ing. H , B . Horman, cap. Me 
Neil . 
Jacksonvllle gol ing. Adellno, cap. Lemon, 
——Mobila gol. ing. Omega, cap. Lecain. 
Tampico vap. ñor. Volund, cap. Potersen. 
— C á r d e n a s vap, ñor, Tjono, cap, Nilsen. 
Matanzas vap. am. Séneca, capitán Decker. 
Galveston vap. ñor. GÍlie, cap. Alshaga. 
Pto. Cabello vap. ñor, Verltas, cap. Ramusien 
Día 19: 
N , York vap, am. Orlzaba, cap, Leighton, 
MOVIMIENTO DS FA8ÁJES0S 
L L E G A R O N 
De Veraornz, 
En el vap, esp. L E O N X I I I : 
Sres. José Gardiel—Fernando Díaz—Luis No-
riega—Antonio Fernando z— Ildefonso Estrada-
Mercedes Estrada—Micaela Rodríguez — Luis C. 
Comellan—Casimira Martínez—Mmfa Valdés—Jo-
sé Riera-Vicente Arrojo— Antonio C. Abusto— 
Antonio Fernandez— Arturo Lleciellyn— Aurelio 
Azpiazu—José Salas—Nicolás Otero—G. Bona— 
Antonio Tepíana—Lorenzo Belra— G, Porta—G. 
Moggla—S. Jorguate—G. Bachelll—G. Prel l l—Ar-
turo Duran—Manuel tAlonso — JKnr.tqua Di'iz—A. 
VL iano—F. Auggi—G. Anillo—Manuel Rumone— 
M. Cerso—P, MooloU—P, Annanl—M, Spento— 
Juan Fernandez—Ramón Martí—Nicolás Foti—G, 
Fotl . 
De Tampico. 
En el vap. amer. SENECA: 
Sres, Bernard Sohulke—Carica Sralthy 3 de r rán 
sito. 
De N . Orleans, 
Ea el vap. am. C f i A L M E T T E : 
Sres. Arthur Jorby—C. E. Olsen—E. R. Cunto 
nell—C. A . Whi te—H. J. Malsh 7 señora—Frank 
Rose 7 señora—Joha Nakealik—8. J . James—En-
rique Galban—A, G, Santnor—B, Bose—Alen Bose. 
S A L I E R O N 
Para C, Hueso 7 Tampa, 
En el vap, am, O L I V E T T E : 
Sres. J . W . Paine—8, E, Bango-Emil ia Ceja é 
hijo—Rafael Diaz—Luis P é r e z — I , Fernsndez-
Jaointo Hernández—Aurelio Suarez—Rafael Gon 
zalez y s e ñ o r a - C a r l o s Valdés—Lino González— 
Williams Caplick—Enrique Caballero—E, Molien 
honor—Luis DcuvlUe—& Bied, 
Manden por prospectos de la 
Sucursal en la Habana de la E s -
cuela Comercial de Bryant &, 
Stratton al 104, Prado. 
Seccién HcreantiL 
L A MAQUINA R O T A T I V A 
N E O S T Y 
produce de un original SjOOO copias exactas. Supera, por sus ventajas, 
á todos los Mimeógrafos conocidos, porque representando muchas ven-
tajas sobre éstos, será la preferida en toda oficina que necesite una 
máquina para reproducir brevemente toda clase de trabajos, como 
cartas, circulares, precios corrientes, etc., etc. 
CHAMPION, PASCUAL & WEISS. 
U N I C O S . . A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"ÜNDEEWOOD" 
Importadores de Mnebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oompostda. Edificio VIETA 
I » 
ASPECTO DE Lá FL&Zá 
Diciembre 31 áe 1900. 
AZÍOAHSS.—El mercado abre quieto y 
sin variación. 
Hoy se ha vendido la siguiente partida: 
1,300 sacos centrifuga, pol. 94, á 4.25 rs. 
arroba, en Yillanueva. 
Cotizamos: 
Oenbrífngaa, para embarque, pol. 95[96, 
de 4í á 4̂  fs. 
Id. para el consumo, 94i960, de 4i á 5 rs. 
arroba, según clase. 
Azúcar de miel, pol. 8S[S9, nominal. 
TABACO.—Abre la plaza con deman-
da moderada y sin mayor variación en los 
precios. 
CAMBIOS.—Abre el mercado- encalma-
do, y sin variación en las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 18& á 18i por 100 P. 
3 div 18f á 19| por 110 P. 
París, 3 div. 5j á 5í por 100 P. 
España ST plaza y can-
tidad, 8 div 20i á 20i por 100 D. 
Hamburgo, 3 div 41 á 4f por 100 P. 
E . Unidos, 3 dp 9J á 9f por 100 P. 
MOKBDAS axxsAimBAa. — Be cotizan 
hoy como signe: 
Oro a m e r i c a n o 9 i á 9f poi 100 P 
QreeQbaekfl....M.... á 9f por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 60 á 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua.« 60 ¿ 51 por 100 7 
Idem americana sin a-
gqjero. . . .w, . . . .M 9i á 9f por 100 P 
VAXOBlts.—Poco animada abrió hoy la 
Bolsa, en la que no se ha efectuado venta 
alguna que sepamos. 
FLETES.—A precio reservado ha sido fle-
tado un vapor para cargar 20,000 sacos de 
Bcquea despaeluitM 
Dia Z9: 
Para Faaosgonla gol. am. Ortídn, cap. Melena, por 
8. Prats. 
Su laatre. 
Miamí yap, amer, Mlamí, cap. Delano, por 
Zaido y op. 
Bn lastre. 
Dia 31: 
Tampa, via Cayo Hneao, yap. am. Oliyette, 
cap. Smlht, por O, Lawton, Ohilda y op. 
En lastre. 
Cárdenas yap, ñor. TJomo, cap. Nilsen, per I i , 
V . Placé. 
En lastra. 
Tampico yap. ñor, Volund, cap. Rimnsaen, por 
I i . V . P l a c í . 
Bn lastre. 
Pto. Cabello yap, ñor. Veritas, per L . V . Pla-
cé, 
Bn lastre, 
——Veraorus y escalas yap. am. Vigilan oia, cap 
Reynolds, por Zaldoy cp. 
De tr&nslto. 
—Matanzas y escalas yap. am. Séneca, cap, Dec-
ker, por Zaldo y cp. 
De tránsito. 
SHíjaea con registro abierto 
Para N . York yap, am. Gritaba, capitán Leighton, 
por Zaldo y oft. 
Para Nneva Yo»k, Cadis y Barcelona, yap, esp 
León X f l I , cap, Gómez, por M . Calvo. 
Barcelona boa. esp. India, cap, Snst, por Qae-
sada, Pérex y cp. 
Para Colon, Cádiz y escalas yap. e»fl. Catalnfia, 
cap, Camps, por M , Calvo. 
Veracrnz y escalas yap. esp. Alfonso X I I , cap. 
Casq aero, por M . Calva. 
Vaporê  de travesía. 
LÜIEA DE WARD 
B£mi.!o leealar £« vas 
eatea las gsettos eigaisates: 
er«í! eerreos «jenrlesae 
m-üu va to-A Ciecíaegas • !?»sipt«9 
HAbanís Progreso I GsrapseSia 
.R«i*stta Verao ru I Vsottten 
U&s, d4 0&b& T^s-spa» | Lagaña 
ííaJsdas de Ws»ya York p ú a ia Uabstite y psertos 
fe SÍÜÍÍOO las mi&aoles A las tees áe la tarde ¡r p*-
t>i \A SKHÜS ^ d ó s les gibados 6 ls> aaa £ • ta 
lasáe. 
Salicias é s la jS&bau para Haeva Xosi. todos Utt 
martes y aábefios fi la una da 1» tarde como sigua: 
D R I Z A B A . • » . . « • • « • 
M B S X I C O . . . . . . . . . . . . . . . . 
H A V A N A . . . . . . . . . 
MORRO C A 8 T L I S . . . . . . . . . 
V i a i L A N C I A 
S B & U R A N C A 
MORRO C A S T L B . . . . . . . . 









Salidas para Progreso r Veranas Us Lunes £ 
las cuatro de la tarda, como s l g u : 
V I G I L A N C I A . . Dlcbra. 91 
B B O U R A N O A . . . . . . . . . . . . . Enero 7 
O R I Z A B A . . . . . . . m m 14 
H A V A N A . . . . 21 
V I G I L A N C I A . . . . . . . . . . . . M 38 
PASAJES.—Botos hermosos vapores adsmís de 
la segsridad |qne brindan í lo* viasjeros Itaora 
sus viajes entre la Hobana y N , York en 84 horas, 
AVISO.—Se avisa á los «efiores pasajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, necesl-
an proveerse de oertilleado, del D r . Ulennan en 
Empedrado SO. 
OOBBESPONDBNOIA.—La eoirespondenela 
se admitirá dnieaments en la adminUtraoldn go-
a«fíi de corfeos. 
ÜABGA.—La carga se rodbe en el muelle de 
Oabalierfa solamente el día antes de la feoha do la 
aciiáa y :a admite carga para Inglatersa, Hambur-
go, Bremea, Amsterdam. Botterdan, Havre y Am-
betes; Buenos Aires. Montevideo, Santos y Blo 
Janeiro con conoaimientos directos. 
K'LBXBS.—Para fletes diríjanse st Sr, D , Lomi l 
V. Flaoá, Cuba 76 y 78. B l fleta de la eas^a pare 
pneitos de Má}ioo se?d pasudo por «d«l»nisdo «a 
maaod» amerioAS» i n eas iyaleat» . 
S A N T I A G O D E CÜBA f M A N Z A N I L L O . — 
También se despacha paaaja desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Manzanillo en combinación 
con los . vapores de la linea de Ward que salen 
de Clenfuegos, 
P a r » m t s pormenores dkiglree í va osaslgaa-
t u l o i _ ?. | 
S ü A I i B O 4 0o. 
0088 
V A P 0 E E 8 CERREOS 
A N T i í l S D E 
ANTONIO LOPEZ Y 
W L V A P O B 
C a t a l u ñ a 
capitán O A M P S 
SaldrS para 
Colón , Sabanil la , 
Pto. Cabello, X<a Wnayra, 
Ponoe, S. J u a n Pto. Rico, 
l i a s P a l m a s de Qzan Canaria , 
CAdis y Barce lona 
el di» 4 de Enero á las cuatro'de la tordo llevan-
do la oorrespondenda pública^ 
Admito pasajeros para Colón, SabaniU», Puerto 
Cabello y la Guaira y carga general inolueo taba-
co par» todos los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, 
Los billetes de pásale solo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cayo requisito se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 2 y la carga á bordo hasta el día 8. 
NOTA.—Eata compañía tiene abierta una pdlisa 
flotante, así para esta linea como para tedas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la aténojón de los aeSores pasajeros 
háoi» el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen Interior de los vapores de ésta 
Compañía, el oualdioe asi: 
"Los pasajeros deberán esotíblr sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombro y el puatto de 
destino, con todas sus letras y OOB la mayor cla-
ridad." 
La OompaSía noadmitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellldcde su dueño, as como el del puerto de dea-
Imo. , 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M . Calvo, Oficios n. 28. 
« L V A P O E 
ALFONSO X I I 
PLANT SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vaporea de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á las dos y media 
de la tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete de pasa-
je, el certificado que se expide por el Dr . represen-
tante del Marinó Hospital Service. 
En Port Tampa hacen conexión con los tronos 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitorios y refec-
torios, para todos los puntos de los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Unidos y también se despachan 
los equipajes desde este puerto al de su destino. 
A V I S O 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre loe Estados Unidos es tará 
abierto hasta dltima hora. 
IMPORTANTE.—Habiéndose levantado â cua-
rentena en la Florida los Sres. pasajeros sol o ten-
drán que presentar el certificado de vacuna, del 
D r . á caigo del Marine Hospital Service. 
Para más informes dirigirse á sus representantes 
en esta plaza: 
G-, aiia^gton Ohi lda & O 
M B R O A D B R B a 22, A L T O S . 
o 1725 • 83 N 
Yapores costeros. 





el 4 d« Enero á las cuatro de 1» tardo llevando 
1» correspondeacia pábilo». 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán szpedtdoti 
hasta las diez del dia da solida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
torio antes de correrlas, sin eoyo. requisito serán 
milss. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 3 . 
NOTA.—Esta Compañia tiene abierta un» póli-
za flotante, asi para esta línea cora o para todas 1 as 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
¡eotos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos 1» atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamenta de pasajes y 
del órden y régimen interioí de los vapores do esta 
Oompafiía, el c t u l dice así: 
•Loa pasajeros deberán escribir sobra los bultos 
do su equipaje, su nombre y el puerto de su «Lestic 
no y con todas sus letras yoon la mayor claridad. 
La Oompadía noadmitirá bulto alguno de equipa-
je que no llave claramente estampado el nombre y 
apellido do su dueSo, asi como, el del puerto de 
destino. 
De más pormenores impondrá su eonsignatarlo, 
M , Oklyo, Oficios n. 98 
SOBRINOS JB HERRERA 
B L V A P O B 
A N J U A N 
Capitán G I N i S S T A 
Saldrá da este puerto el 5 de Enero á 








Admite carga hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Sa despacha por «M armadores, San Pe-
dro núm. 6. 
A V I S O 
Los teSorea viajeros que se dirijan á los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cnantánamo y Santiago de 
Ouba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de ü s -
ballería (pió de la calle de O'Reilly) para ser Ins-
peccionado y. desinfectado en caso necesario, según 
lo previenen recientes dispoBlolanes. 
No se admitfrfi á bordo del buque oingfin bulto 
de equipaje que sea despachado como carg» sin ser 
antes inspeccionado por la S A N I D A D . 
. Desde el presente mes de Diciembre aal-
drán para los puertos de 
C a i b a r i é n 
E L V A P O R 
ISst» Cumpailí» no responda del retrasa 6 oz t r» . 
vio que sufran los bultos de carg» qua DO llayen 
estampados con toda claridad el destino y marear 
da las mercancías, n i tampoco de las mlamac io ' 
sai qua «a hagan, pos: mnl «Kvase y falta de praeia-
4a aa los ntsmo». 
a l S B I 78-30 
lOMFMlá 
General Trasatlántica 
D » 1 j , 
TAPOKE8 COEBEOS FSANCESES 
Bajo contrato postal con el Oobler-
no f r a n c é s . 
Para Veracruz directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 5 de Enc-
uero el vapor francés 
L A F A Y E T T E 
capitán 
AdmKe carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conocimientos direc-
tos de todas ¡as ciudades importantes de Francia 
y Europa. 
Los vapores de esta Compa&ia siguen dando í¡ 
loa señores pasajeros el esmerada trato que tanto 
tienen acre(Utfti|g. 
D e m á s pormenores Impondrán sus consignatarios 
Btidat Mant'Ro» y.Cdmp? Mercaderes núm. 35. 
o1933 io-27 
V 1 L . E S 
capitán G O N Z A L E Z . 
todos les D O M m c t O S á las 12 del dia. 
E L V A P O R 
' 1 i 
capitán SANSON. 
todos ios MIERCOLES á las 5 de la tarde. 
Además de los puertos mencionados tam-
bién reciben carga para Cienfuegos, Santa 
Clara y Caguagnas (Quemado de Güines) 
con cMMiocimlenío directo, y á los siguien-
tes tipos de flete. 
P A B A C I B N F ü B G r O S 
(8 arrobas ú 8 piés cúbicos) 
Mercancías 80 cta. oro esp. 
Víveres y loza.. . . . 60 id. id. 
Ferretería . . . . . . . . . 5 0 Id. Id. 
P A B A S T A . C I . A B A . 
Víveres, ferretería y loza.. $ 1-20 oro esp. 
Mercancías 1.75 id. id. 
P A B A C A a X T A q n A S . 
Víveres, ferretería y loza.. 65 óts. oroj>sp. 
Mercancías 90 id. id. 
Ss despacha por s u armadores 
San Pedro n. 6 
n 1501 Í8-1 O 
i 
e p n f nai ioíiií 
Da HSAESBUimo al 98 da cada mas, para la 
B A N A OOB cseala aa P U E R T O B I O O 
L a ISmprese »dm!Sa Igaslmeste osrg» na?» 
tsasas, Oárdenaa, Cienfuegos, Santiago ae Cuba y 
eulqular otro puerto de 1» ooit» Norte y Sur de la 
Isl» de Ocba, siempre que hsya 1» carg» lufleiant» 
par» ameritar la escala. 
También se reciba carg» COSÍ C O K O O Í M Í K M -
TOS D I E B O T O B para 1» Isla de Ouba da ISA 
principales puertos de Europa entre otros do Ams-
terdam. Ambares, B iminghan , Bordeauz, B i » -
taan, Onorbourg, Oopaaliageu, Gfinova, Srlsasby. 
iSenohester, Londres, Ñápeles , Southempton, Bo-
iterdem y Plymonth, debiendo los cargadores d i r l -
o i r i a á lcs agentes da 1» Oompafiía «a dichos pasi-
tos para más pornaaotas. 
P A S A S L M A V B H Y S A M B U B ^ O 
coa escalas svantualss an C O L O N y ST. T H O -
MAB, saldrá soltre el dia 26 de Diciembre de 1900 
al yapot eorrao o lamás , de 3500 toneladas 
N U M I D I A 
eapitán P. H. BRüflN. 
Admito eerg» para las citados puertos y t amb l í t 
aasbordos eon conocimientos directos para ur 
gran número de E U E O P A , A M B B 1 0 A del S D B 
IA, A F R I C A y A U B T B A L I A , según porma-
M áue se facilitan en la casa canáignstai t». 
NOTA.—La carga destinada i puertos donde sr 
losa al vapor, sorfi trasbordada en Hamburgo S us 
al Havre. £ oonvenlsnol» da la Bmprasa. 
Bste vapor, hasta a s e ? » ardes, ao admita p u s 
(eras. 
l ia carga sa reciba por el maalla da Oab»Ilorie, 
L a correspondencia seises raoiüte par la A d a i 
«Utsaotós fia Oasraea. 
A D V B B T B N O Í A I M P O B V A H ? » . 
Sata Empresa pbns á la dispoeleifo da les seB»-
ttü oargadores sus vapores para recibir sarga ar 
•no d más puerioa de la eosia Borta r Sur da U 
Isla da Ouba, siempra que le oarg» que sa ofrssot 
ce» suficiente para ameritar la escala. Dicha carg? 
•« admita para H A V B B y H A B S Í í ü i i G O v "MB 
Méc para cualquier ctre psuto, eon trasbordo a» 
3avre d Hamburgo i ^nvealonela dala Bmprss». 
P a r » mis permaaerM áis i j í f í* t %%* «ABÍÎ SSÍS-
MMÍ 
M Atajo Sisáis S i Go, 
A N T E S 
Uym de Fomento y K&TegaeiÍB del Si l 
vapor Yegüero» 
Saldrá de Batabanó todos los Jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mea de 
agosto á las 5 de ia tarda nara (Moma, 
Punta de Cartas, Bailén y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés á las 8 de la maña-
na todos los domingos por Iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan coñ tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila" y "Voluntario" 
Deseando eeta Empresa proporcionar 
toda ciase de ventajas á sus numerosos 
cargadores áe Pmar\M Bio, San Luis,San 
Juan y Martinee, Luis Laeo, Quanes, L a 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Beal y 
demás pueblos de aquella comarca, lee 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan páralos vapores 
las tarifas expuestas al público eü loa Al -
macenes de ia Compañía sobre loa fletas de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas doa embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de loa va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
[& Empresa, Ofloloa 28, (Altos) 
Ota. 1775 1 D 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAPORES COSTEEOS. 
Vapor "María Luisa" 
Capitán DERDTIBBASCOA, 
Viajes semanales entre Habana, Sagna, 
Caibarión y viceversa. 
Saldrá del muelle de Luz todos los vier-
nes á las cinco de la tarde y llegará á Sa-
gua los sábados por la mañana, continuan-
do viaje en el mismo dia para llegar al 
amanecer los domingos á Caibarlén. 
De Caibarlén retornará para Sagua los 
martes á las ocho de la mañana y de este 
puerto saldrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habana loa miércoles por la 
mañana. 
Dará principio á su itinerario el vierneB 
7 de diciembre de 1900, 
Recibe carga el miércoles y jueves todo 
el dia y viernes hasta las tres de la tarde. 
Tarifa de pasajes y fletes entre este 
puerto, Sagna y Caibarlén. 
D E L A H A B A N A 
á Sagua 
Pasajes de primera.... $8.50 ? 13.00 
Pasajes de tercera.... 4.25 6.50 
Jornaleros más de 10.. 3.00 5.00 
Mercancías.... r 0.60 0.60 
Víveres, íerretería loza 
y petróleo 0.40 0.40 
Tercios de tab&co en 
rama. 0.40 0.40 
Id. id. id. retorno, 0.35 0.35 
Se despacha á bordo. 
Para pormenores: Oficinas de la Empre-
sa, calle de los Ofloloa número 19. 
9W08 7 M » 
i C a i b a r i é n 
Empresas Mercantiles 
y Sooiedades. 
Tlie Cuta Central Bailways, Límites. 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
S E C E B T A H I A 
Oficinas: Agniar 81— Habana. 
Practicado en el dia de hoy el sortee de nueve 
Obligaciones hipotecarias del primer empréstito, y 
siete obligaciones hipotecarias del segundo, ambos 
emitidos por la extinguida Compañía del Ferroca-
r r i l entre CUnfuegDS y Villaciara, fusionada hoy 
en esta Empresa que han de amortizarse en prime-
ro de Febrero d t l año próxima, resulturon desig-
nadas por la suerte les marcadas con los números 
veinti trés, ciento veinte, doscieLtos sesentidos, 
doscientos noventiaueve, trescientos doce, tres-
cientos veintiséis, trescientos cincuentisiete, cua-
trocientos ouarentitres y cnatroolentos sesentioua-
tro, del primer emprésti to; y números setentidos, 
cohentitres, ciento setentinueve, ciento ochentiuno, 
dcscientos doce, trescientos diez y nueve y tres-
cientos treintitrea, del segundo emptést i to . 
Lo que se hace pfiblioo para conocimiento de 
los interesados. 
Habana 29 de Diciembre de 1900,—Juan Valdés 
Fagés . 
19Í5 3-1 
A V I S O . 
E n virtad del Aota del Parlamento 
de Canadá, 63 y 64 Victoria, oapíttt 
loa 103 y 104, el nombre del 
MEECHAÜTS BANK OF H i L I F l X , 
se cambiará el dia 2 de enero de 1901 
por el de 
THE BOYAL BANK OF CANADA. 
B. L . PÍSASE, 
Administrador Oeneral. 
H A L I P A X Noviembre 1? de 1900. 
C1697 alt 39-16 N 
E L IRIS 
COMPAÑIA D E SEGXTfiOS MUTUOS 
CONTSA INCENDIO 
Por acuerdo del Consejo de Dirección de la Com-
pañía de tres del mes corriente, cito á los señores 
Asociados para la Junta general extraordinaria qua 
tendrá erecto el dia 7 del mes de enero de HOl, & 
la una de la tarde, en las oficinas, Empedrado nú-
mero 42, en esta capital, con objeto de acordar so-
bre adicionar un párrafo después del artículo cuar-
to, título primero de los Estatutos, referente & la 
constitución del Fondo especial de reserva que 
propone aumentar & cien mi l pesos y al mismo 
tiempo tratar de la reforma de varios capítulos del 
articulo 21 de loe mismos Eetatufss, que se refieren 
al mencionado fondo de reseiva, con la advertencia 
que según dispone al artículo 36 de dichos Esiata-
tos, la Junta tendrá efeota y serán válidos y ob l i -
gatorios los acuerdos que se adopten, con cualquier 
número de Sres. Asociados que concurran. 
Habana, diciembre 4 de 1900,—El Presidenta ac-
cldental,FrancÍBCo Salcedo. 
0 1838 alt 15-9 D 
«IROS D E L E T R A S . 
Haces pagos por el cable, giran letras £ s&m f 
larga vista y dan caitas da crédito sobra Haw Yoiís, 
glkáelí la, Efew ¡Orleans, San Francisco, Londres, 
París, BSadrid, Barcelona y demás capitales y ola-, 
dfidee importantes da los Sitados Ucidos, Méxis», 
y Saiopa, asi como sobra todrs Qos pasblos ds B * . 
?aú»j capital y puertos de fc.ésieo. 
«1500 T 78-1 O 
L o í ie Víveres fle la Hataa. 
E L C O M E R C I O . 
COMISION L I Q D I D A D O K A . 
Las señores accionistas que lo sean en esta facha 
pueden pasar á la calle de Espada número 10, es-
quina á Neptuno, los sábados de 11 á 3, acompaña 
dos de sus títulos para hacer efectivo el veinticua-
tro y medio por ciento en oro español según l iqu i -
dación practicada, números de acciones colocadas 
según talonarios y efectivo liquiilaüo como podrán 
ver dichas señóres accionistas en iugar y hora re-
feridos: el pago se verificará previa identificación 
según previene el articulo 492 del Código de Co-
mercio. 
Habana Noviembre 15 de 1900.—La Camisión. 
7233 alt 78-17 N 
S O C I E D A D A N O N I M A 
INGENIO PROVIDENCIA. 
SfcCRBTAKIA. 
E l Consejo de Dirección de esta Sociedad, en se-
sión extraordinaria del di* de hoy, á solicitud da 
accioiiistas qua representan más de la cuarta parte 
del capital social, ha acordado la convocación de 
una junta general extraordinaria de accionistas pa-
ra tratar de una moción presentada por varios se-
ñores accionistas sobre reforma de los E tatú tos y 
otros particulares. De dicha moción podrán ente-
rarse los accionistas que lo deseen eu las oficinas 
de la Sociedad, Mercaderes veinte y uno, altos. 
i t L a Jnnta general referida se celebrará el día 11 
del mes de enero próximo, á la das de la tarde, en 
la casa número 36 de la calle de los Oficios. 
Los señores accionistas que deseen concurrir á 
la Junta habrán de depositar sus acciones en l a 
Secretaria de la Sociedad con anterioridad al dia 
señalado. 
Lo que por orden del Consejo se hace público 
para conocimiento de los interesado). 
Habana diciembre 39 de 1900.—El Secretario, 
Pedro Galbis. 8371 10-30 
Sl fe s tera Mway of Havana I M e j 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste de la Habana) 
SECRETARIA. 
L a Junta Directiva de eita Compañía ha acor-
dado que 16 tinga por proscripto con arreglo á las 
leyes aplicables á la materia y especialmeuta el 
Art . 9i7 del Código de Comercio, las sumas no co-
bradas de la segunda parte del dividendo n. 3 que 
comenzó á pagarse on 17 de Octubre de IfiSS y que 
se publique este acuerdo para general oonottimien-
to, 
Habana, Diciembre 28 de 1900.—El Secretario, 
Carlos Fonts y Sterling, 
1937 10-30d 
( B A N G O A M E E I O A K O . ) 
C a p i t a l : $2.000.000. 
S u r p l n s : $2.500.000, 
O F I O I N A S 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Clenfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Bellly, 29. 
Nueva York. IQQ Broadw. 
Londres, 75 GfnSham St. 
Agente Fiscal del Gobierno da los B, D. Deposita-
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgados de 
Primera Instancia, 
Realiza toda oíase de transacciones ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga ebeoks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
% © N S E J S B O 0 D Z B E O T G B S S . 
Sr. Lulti Suaroz Galban, Galban & Ooi 
Sr. Juan Pino, Mercbant 
Sr. Francisco Gamba, P. Oamm oc Go. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Oo. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués do Plnai 
del Bio. 
Sr. Bafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp, 
BAMON O, WILLIAMS, 
Socretary of Board. 
F . M. HA YES, Manager, 
a 1780 SS-l D 
Sociedad Anónima 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
En Junta general de accionistas, censiituida el 
martes once del presente mea en los altos del Ban-
co del Comercio, calle de Mercaderes número 36, 
se acordó por unanimidad la euspeneión del acto 
para continuarlo en fecha próxima, qne se ba fijado 
ayer por la Junta Directiva en el LUKBS SIETE DEL 
ENTRANTE MES DB ENERO EN EL MISMO LOCAL y á 
la UNA DE LA TARDE, á los efectos de la primera, 
segunda convocatoria, oportunamente publicadas. 
Se recomienda encarecidamente á los Sres. Ac-
cionistas su puntual asistencia personal á la conti-
nuación del expresado acto, pues en ella se dará 
cuenta del proyecto de reconstitución de la Com-
pañía, convenido entre una Comisión de la Junta 
Directiva y los señores tenedores de bonos hipote-
carlos; adviniéndose que serán VALIBOS LOS A-
CUEKDOS QUE SE TOMEN, cualquiera que sea el 
número y representación de Irs asistentes, con arre-
glo al CAPT? 29, ABT'' 4° del Reglamento y haberse 
publicado los anuncios de primera y segunda con-
vocatoria en su oportunidad. 
Habana, 29 de diciembre de 1900.—El Secretario, 
P. J . Bondix. 83fO 6-1 
Sociedad de Recreo é Instrncc ión 
D E L V E D A D O . 
SECRETARIA 
No habiendo tenido efecto la Junta general de 
accionistas convocada para el dia de ayer por falta 
de quorum, se cita de nuevo por esta medio para la 
que se celebrará el próximo domingo 6 de enero de 
1901, con apercibimiento de que se llevará & efecto 
sea cual fuere el número de acciones representadas 
y de que serán válidos los acuerdos qua en ella sa 
adoptaren, conforme con el articula 15 de los Esta-
tutos. 
Orden del dia. 
1? Dar cuenta con el informe comisión glosa-
2° Lectura memorial anual. 
39 Aprobación ó no de las cuentas y el balance. 
49 Elección de la nueva Directiva. 
59 Asuntos generales. 
Vedado 31 diciembre de 1900.—El Sjcretarlo, K . 
C. Maruri, 8285 4-1 
108, Agniar , 108 
esquina á A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E , PACILS 
T A N CARTAS D E C R E D I T O Y G I R A N 
LETRAS A CORTA Y L A R G A 
VISTA, 
sobro Nueva York, Nueva Orleans, Veraorus, M í -
xico, San Jnan de Puerto Rico, Londres, Pa r í s , 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, K á p o -
las, Milán, Génova, Marsella, Havre, Li l le , Nan-
tes, Saint Quintín, Diappe, Toulouse, Venecia, 
Florencia, Palermo, Tnrin, Masino, etc., asi aoma 
sobra todas las capitales y provincias da 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
a 1384 1 5í5-lfi A r 
Q. lawton Childs y Comp. 
B A N Q U E R O S - M S R C A D B R E S 22. 
Casa originalmente establecida en 1 8 4 4 . 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
atención á 
TBANSFEEÉNCIAS FOB CABLE. 
G 25-1 D 
C D E A 4 3 . 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta 
y larga vista sobre Na^y York, Londres, Paria y 
sobfa todas las cap tales yiiuablos de España i !«• 
las Canarias. o 868 1SS-1 ,11 
8, O ' R E I L L Y , 8 
IÜIKA A 
S a e « a pases po; «1 cafci*. 
®iiaa letras sobre Loadrss Ha'» Vork . New O» 
•ass, Milán, Tarín, Boma, Venada, FlorancU 
iN'iápcUa, Lisboa, Oporio, Gibrclisr, Braman, Hs^r 
burgo, París , Hafre, Nants*, Burdeos, ¡Sfiaríslis 
Idlle, Lyoa, Méjico, Voíacrúi:, Stn J^ss d® Pu»g 
to Slo-í, etc., «to. 
ISPASTA 
Scb/e todaá las eapitsJas y pusblo!:: sobre r ^ l a a 
éa SCaUorea, Ibisa, tí-'abon y San i * irses d» 'J'we-
tiíe. 
Y E H - E S T A I S L A 
sobro Bíatsaaaa, Cárdenas. Romeáioi . Sassta O l m 
Osibarián, Sagas la Grande, Triaidaá, Oienfugort 
aauoiJ-SpíritTis, Sintiogc do Cuba, Oisgo ¿a Ávü»'. 
MansanlUo, Pinar del Rio. Gibars, Peerto F t í s o l -
p», NueyltBS, 
o 1504 l \ 78-1 O 
as fábricas de siropes y panales " L a 
_LlIndustria", Zanja 83; " E l Aguila" San 
Miguel 177; "La Defensa", San Rafael 154, 
y "La Enriqueta", Norte 279, han acor-
dado vender sus productos á los precios 
siguientes: 














A L M I B A R COLOR. 
Un garrafón , 




. . 15 
1 50 
. . 7 5 





H O R C H A T A , 
Botellas 
Paquete de pasta 








A l m o n e d a P ú b l i c a . 
E l viernes 4 de enero á las doce del dia, sa rema-, 
t a r í n en la calle de San Ignacio número 16, porta-
les dé la Catedral, dos maeaíficos baúles maestra-
ríos de perfameria francesa, conteniendo sobra 
trescientas piezas en esencias, polvos, jabones y 
otros artículos, todo en buen estado y muy superior 
—Emilio Sierra, 852? 6-21 
U N A B O G A D O 
se hace cargo de gestionar toda clase de 
cobros, intestados, tastamentaríae, a s í co-
mo cualquiera reclamación judicial suplien-
do todos los gastos. Paraiaformes Obispo 
44 de cuatro á ciuco, Englieh Spoken. 
C1899 alt 13-22 d 
N ESeeaGargo de matar el G O M S J g ü r en caías, pianos, snuebleü, oi ;rroaJcí ;" 
Sondo fjBiera quesea, garantizando Ja operaoióíi. 40 
a£os da practica, Boclbe aviso el uortsro ds la Coa' 
t idui ía ooi Teatro áo Tacón, ea la AdrainkVfaeiáa 
de esto periódico y on la intigaa feTtetsyíp. del 
Monserrate. O-Beilly 120. Te'-éfono 653, o por cor 
reo en el GEEtBO, calis de Santo T o m í s n. 7, es-
quina 4 TULIPAN.—Rafael Pérea. 
"982 15-D18 
L A C E N T R A L 
F á b r i c a de panales y Siropes 
Precios que regirán en eata fábrica dea-
de el dia 1? de Enero de 1 9 0 1 . 
Ps. Cs. 
10 
Compañía Cabana de Alumbrado 
de Gas. 
Venciendo el dia primero del próximo mes da 
enero el cupón número 2 correspondiente & las 
Obligaciones Hipotecarias de esta Compañía , que-
da abierto el pago del mismo desda al día 2 da ene 
ro an la Adminis t ración da la Empresa, calle de 
Amargara núraarn 31, de una & tres de la tarde. 
H a b ^ a , 84 de dialembr« de 1900,—El Contador 
B.gf tWftM. 914» 8-3$ 
ARTICULOS. 
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A L M I B A R D E COLOR. 







1 Garrafón... i . « . . . 3 CO 
id 1 50 
1 Botella 20 
H O R C H A T A 
1 Botella . . 20 
1 papuete pasta 15 
Habana 3 1 da Diciembre de 1900.—Sa-
turnino Urtiaga. 
SAN J O S E N T O . 106. 
8201 8-1 
A V I S O 
Se bao* sabe» por asta inundo 4 t3i^,dfioí«» 
contratistas y demás personas qao r c ^ ^ a i i 6 en -
treguen afectos ó víveraí á eata casi a s _ V i i f i ó 3 
oia y Matemidvl de la Habana, que MMl^&i~íí« 
remisión deberán ser revisadas, á su entrega por U 
Mayordomía j puesto al conforme; da la contra 
no será pagada ninguna cuenta. 
L a t u se publica p a n jeaeral eonooüalaa ta , 
Kabí^J* esfwe i 49 S 9 * W g ! V i ^ ^ t « ¿B ' sh k . 
frr'Nirtmanuí IHBHULÍ (iwwifcwiwwwiMWwwwwwiiiiiriii i 
DIARIO DE U MARINA 
[ L PROCESO OE IOS SIGLOS. 
MUNDO PRIMITIVO. 
L a historia del hombro data de UDOÍI 
cuatro ó seis mil aflos á esta i'eoha. E l 
trannoarBO de la vida hnmana sobre la 
tierra ea an simple momento de la eter-
nidad. La especie del que se llama 
rey de la oreacióo, no pasa de ser 
como todo el reino orgAnloo, nn fer-
mento iusignitloante de la capa gooló-
gioa en qae VÍVIIUOB; y los cuarenta si-
glos de qae tenemos memoria, llguran 
como nn simple detalle en la constitn-
oión de la corteza terrestre, que ha ne-
oesitado millones de siglos para for-
marse. 
Llegamos al principio de la vigésima 
oentarla, después del advenimiento de 
Cristo al mnndo. Se ha doblado el 
periodo histórico, rayano con las bra-
mas de la leyenda. E l anterior á 
nuestra era arranca de otros veinte si-
glos en los que se vialumbran, entre las 
nebulosas incertidumbres de la prehis-
toria, hechos sorprendentes que acusan 
un pasmoso estado de civilícación casi 
completamente desconocido. 
Desde el principio del mundo hasta 
el siglo X X antes de Cristo, la historia 
no tiene más auxiliares que la tradi-
ción, las escrituras reveladas, las ins-
cripciones de loa monumentos y los 
restos del hombre fósil. 
Los personajes bíblicos Adán, Noó, 
Abraham y Lot llenan aquul período 
primitivo. Estas mismas Üguras más 
ó mónos desvanecidas A travós de la 
narración profana, se destacan en las 
mitologías de otros paeblos. De en« 
tonoei se sabe que el hombre trabaja-
ba el hierro, edificaba en piedra, labra-
ba madera, usaba tejidos, hacía pan y 
vino y cocía legumbres. Existían 
grandes pueblos constituidos en iner-
tes monarquías: los egipcios, los asi-
rios, los arlos y los chinos, que ocupa-
ban casi todo el Asia y el nordeste de 
Africa. Intentaremos el bosquejo de 
una resella sobre el aspecto que ofreció 
el mundo al correr délos óltimos vein-
te siglos de la era antigua, sefíaiando 
la fisonomía peculiar de cada uno, con 
el personaje ó pueblo que lossimboliEa. 
Siglo X X antei de Vritto.—Abraham. 
— L a historia del primer patriarca he-
breo consagra el principio moral de la 
obediencia, que es la primera virtud 
del hombre. La fundación del impe* 
rio Asirlo por Nemrod, gobernando 
después Belo y ÍSemiramis, indican su 
grado de refinamiento social parecido 
al de nuestros tiempos. 
X I X Lo» Jenioiot .—üa las costas de 
Birla, se formó el pueblo de los feni-
oioe. Eran marinos y comerciantes. 
Exploraron el Mediterráneo, fabriua-
ron el vidrio, perfeccionaron la es-
crltnra simbólica do los egipolot*, é 
inventaron con el al/abeto el arte ma-
ravilloso de expresar con sólo «4 sig-
nos todas las palabras y todas las 
ideas, desde la más simple á la más 
elevada. La invención de la escritu-
ra fonética es el prodigio más gran-
dioso de la humanidad. Sin él, la ci-
Tllisaclón se hubiera estancado, ^o 
hay en la historia otro adelanto que 
pueda compararse con este esfuerzo 
laborioso de la antigüedad. 
XVI11, Moeri$.—ho* fenicios estaban 
en contacto con los egipcios, y pudiera 
eer que de Egipto partiese aquel foco 
de civilización. Moeris fué uno de sus 
grandes reyes. Hizo construir pirámu 
des y esilnges y engrandeció á Tebas 
con suntuosos palacios. 
X VJI. C'eoropt.—La civilización egip-
cia era el centro de todas las activi-
dades. Los Judíos fueron allí á esta-
blecerse. Cadmo llevó á Grecia la 
caltura de Egipto y fandó una segun-
da Tebas en la Beoda, y Ceorops le-
vantó los cimientos de Atenas. 
X V I . 8e»o»írÍ9—(Joü el Üoreoimiento 
de las artes y las ciencias el Egipto al-
canzó su apogeo político, y tuvo ambi-
ciones de dominio sobre el mundo. E l 
gran Besostris invadió el imperio ba-
bilónico y ocupó el Asia Oriental (1690) 
trayendo á Egipto legiones deeaciavos 
prisioneros á ios que hizo ediilcar nue-
vas pirámides, las estatnas colosales de 
Júpiter Memnon y los palacios de 
Luqsor. 
X V, Moués.— Entre los pueblos es-
clavizados por el despotismo faraónico 
estaba el pueblo Judio. De él salió e 
gran Moisés libertador de la raza qne 
abandonó el Egipto pasando el Mar 
Rojo, milagrosamente guiada por Dios 
(U97). E a los desiertos de Arabia se 
instituyó en legislador de aquel pue-
blo. La ley divina promulgada por 
Moisés en el Sinaí, es base de todos ios 
flódigos y fundamento de toda moral. 
X I V . EdipOt— Los fenicios con sun 
viajes al Fonto, y ai estrecho de Cal-
pe, motivaron la fábula de Jasón y los 
argonautas (19*0), y orearon la leyen-
da de las columnas de Hércules. La 
fantasía griega pobló el Olimpo de 
dioses y escribió sus nombres con ca-
racteres imborrables en la bóveda 
constelada del firmamento, donde aun 
brillan con fulgores eternos. La primer 
vislumbre histórica de Grecia es le te-
rrible leyenda del infortunado Edipo, 
y la tragedla de sus hijos, los atridas, 
qne aniquilaron su propia estirpe en 
ana sangrienta lucha de hermanos. 
X I I I . AquiUs.—El siglo trece ama-
neció con la guerra de Troya, la edad 
heróioa de los griegos. En las costas 
del mar Egeo se habían formado 
paeblos aguerridos y ambicioaos, y por 
lo mismo, rivales. Uno de ellos fué la 
Troada en cuya capital reinaba Priamo 
(1270). E l BlmbóUoo rapto de Elena 
por nn principe troyano, fué causa de 
aquella cruelísima guerra. En aquel 
•iglo las industrias se hallaban ya 
muy desarrolladas, como lo prueba el 
famoso caballo de Troya, las armas de 
hierro y otros instrumentos de comba-
te. Palamedes inventó el compás, el 
martillo y la sierra. 
Siglo X l l . Eneai ,—La campaña de 
Troya modificó la vida social de los 
griegos. Be dedicaron á colonizar nue-
vos países disperoándose por las islas 
y costas del Mediterráneo. Poblaron 
la Jonia, Creta, Macedonia, Cerdefia; 
fundaron & Marsella, Rosas y Sagunto. 
Eneas, un príncipe troyano emigró al 
Lacio, (1100) y Dido princesa fenicia 
se estableeió en Africa y fundó á Car-
tayo, se^üi cuenta Virgilio. 
Sig loXI . Salomón.—Von la paz rela-
tiva que se afirmó en Oriente, pado 
brillar el trono de Israel. David, el rey 
profeta, descansó de las armas y can-
tó los Balmos (1050). Sufijo Balomón 
cobró fama inmortal por haber edifica-
do el grandioso templo de Jerusalóo, y 
más aun por haber escrito las páginas 
eternas del Eclesiastes, los Proverbios 
y el Cantar de los Cantares. La lite-
ratura oriental irradió magníficos es-
plendores como preludio de otra litera-
tura no menos sublime que se desper-
taba en Grecia. 
Siglo X . Homero. — Pasados tres si-
glos de la guerra de Troya, la inmor-
talizó el poeta más grande de la anti-
güedad, y de todos los tiempos. Home-
ro cantó en las estrofas inmortales de 
la Iliaday la Odisea, la epopeya de los 
griegos y los troyanos. E l reino de J a -
dá se fraccionó en dos (979). Empeza-
ron las disensiones y penalidades del 
pueblo israelita, que apenas hubo de 
gozar desde entonces un solo día de 
libertad. 
Siglo I X . Licurgo.—Las naciones de 
Oriente se corrompían, y en Europa 
alzábanse nuevos estados regidos por 
costumbres austeras. Licurgo en E s -
parta educó en pueblo sometiéndolo á 
leyes severísimas, que llevaban el pa-
triotismo hasta la exageración más 
inhumana y cruel (879). 
Siglo V I H . l i émulo .—El primer im-
perio de Babilonia yacía corrompido y 
decadente. Bu último rey, Sardanápa-
lo, dormitaba encenagado en los place 
rus de la mesa y la lujuria. En los mo-
mentos en que celebraba nna orgía, foé 
destronado por sos generales. (759) E l 
antiguo imperio se dividió en tres rei-
UOK: Media, Babilonia y Nínive. Por 
aquel tiempo (7541 en las orillas del 
Tiber, nn capitán de foragidos alzaba 
los cimientos de liorna, la ciudad que 
siete siglos después había de dominar 
el mundo. 
Siglo V I I . Nabopolatar. — Los tres 
reinos asirlos se destrozaban unos á 
otros. Fraortes, rey de Media, destru-
yó á Nínlve. Asaradón tomó á Babi-
lonia, y al fin Nabopolasar constituyó 
el segundo imperio (044) reuniendo to-
da la Asirla. Bu descendiente, Nabu-
codonosor, sometió los judíos á nn lar-
go cautiverio (006). En tanto, Grecia 
MC alzaba con todos los caracteres de 
un pueblo vigoroso y culto. Dracón 
le diotaba leyes austeras, Pitágoras les 
abría el campo de las ciencias exactas, 
Arión le iniciaba en los misterios de 
la múaica, Thales de Mileto le ense-
ñaba lllosoíía y le predecía el curso 
de los astros. 
Siglo V I . Ciro el Grande.—El pue-
blo de Israel tuvo en su cautiverio 
grandes profetas qne le confortaban 
en su desgracia. Uno de ellos, Daniel, 
les anunció el momento de la libercad 
suspirada, sellalando con letras de fue-
go ante el rey Baltasar el fin del se-
gundo imperio asirlo, que terminó co-
mo el primero en nn banquete orgiás-
tico. (53S) Babilonia fué tomada por 
Ciro el Grande, rey de los persas, el 
mismo que, magnánimo y generoso, 
dió libertad á los Judíos y les permitió 
reedificar el templo. 
En Grecia, Bolón dictaba leyes; en 
Boma ocurría el terrible drama de Lu-
crecia y Tarquino, y Junio Bruto des 
tronaba el tirano, proclamando la re-
páblioa. (509) 
Siglo V. Feriolei .—El siglo quinto 
resume todo el divino esplendor de los 
griegos y el principio de an caída. La 
Grecia no vivió más que na siglo, pero 
con una vida tan intensa y brillante, 
que dejó un rastro inextinguible en el 
cielo de la historia. 
Darío, tercer rey de Persía, gober 
naba el Oriente y el Egipto; sentíase 
orgulloso de su poder, y deslumhrado 
por el esplendor de Grecia, quiso te-
nerla bajo su dominio. Pero su pode-
roso ejército hubo de estrellarse contra 
el patriotismo viril do los griegos. La 
victoria alcanzada por estos en Mará, 
ton fué tan abrumadora y terrible pa-
ra los persas, que necesitaron diez años 
para organizar otra legión formidable 
y emprender nna segunda oampaQa. 
(480). Todo fuó inútil. Los persas 
fueron derrotados de nuevo en Salami-
tía flamear en su mente como fuego 
abrasador la inspiración de grandes 
conquistas. Con el pretexto de vengar 
ultrajes de los persas, invadió el Asia 
tomando á paso de carga las ciudades 
de Oriente y del Egipto; y cuando se 
disponía á seguir su carrera triunfal 
por el norte de Africa, le sorprendió 
la muerte á los 33 afios de edad (323). 
E l imperió quedó hecho pedazos y re-
partido entre sus generales. 
En aquel siglo brillaron el gran orador 
Demóstenes, el pintor Apeles, el es-
cultor Praxisteies, el geómetra Eucli-
les y el gran Aristóteles preceptor de 
Alejandro. 
S ig loI I I . Antbal.—El Oriente ardía 
en guerras intestinas, y en Occidente 
se disputaban el predominio dos po-
derosos estados: Boma y Cartago. 
Aníbal y Escipión hicieron de Es-
paQa, Italia y Africa teatro de un due-
lo á muerte, que comenzó en Bagunto 
(219) y acabó en la batalla de Zama 
(200) donde Aníbal lo perdió todo. 
E l siglo tercero fué grande y fecun-
do para la ciencia. En él florecieron 
Arqiuimedes eminente fisioo, Herón de 
Alejandría, primer inventor de apara-
tos termo-dinámicos, origen de la má-
quina de vapor, y el mecánico Ctesi-
bio que construyó relojes y órganos de 
agua. 
Siglolí. Los üraco*.—Montada Roma 
sobre el carro de la victoria, después 
de haber vencido á Aníbal tendió la 
mirada hacia Oriente, y aprovechó 
una simple cuestión de preferencias, 
para lanzarse sobre Maoedonia. De 
allí pasaron las huestes romanas en 
triunfo á Grecia, á Biría,á Pérgamo, y 
por fin destruyeron á Cartago. 
T cuando el poder de Boma se en-
grandecía en el exterior, dos tribunos 
procedentes de la nobleza romana, Ti-
berio y Cayo Graoo, se compadecieron 
de las penalidades que afligían al pue-
blo y pidieron una ley agraria que ali-
viase la miseria pública. E l elemento 
patricio escuchó lleno de indignación 
la propuesta de los Graoos, y los per-
siguió de muerte. Fueron declarados 
enemigos de la patria y pagaron con 
la vida su abnegación. (121) 
Siglo Io Augutto.—Kl poderío roma-
no, cada vez mas creciente, reacciona-
ba en la ciudad eterna con nn exceso 
enorme de vida política. Despertáron-
se ambiciones colosales, y las rivalida. 
des latentes estallaron con las luchas 
de Mario y Bila, de César y Pompeyo, 
de Marco Antonio y Octavio. César 
conquistó las Gallas, Pompeyo sojuz-
gó la Asiría,Marco Antonio se dejó se-
ducir por Üleopatra, y al fin Octavio 
triunfó sobre todos, coronándose em-
perador con el título de Angosto. (30) 
Boma quedó en paz cuando ya no 
había tierras accesibles qne conquis-
tar. T en esta época señalada de la 
historia hubo de venir al mundo el Re-
dentor; de los hombres, con la misión 
divina qne había de cambiar la faz de 
la civilización. 
En aquel siglo providencial vivieron 
Cicerón, Virgilio y Horacio: las glo-
rias mas puras del idioma latino. Be 
había reformado el calendarlo por J u -
lio César, conforme á las observacio-
nes de Hiparen y Posidonio qne habían 
concebido una idea matemática del 
universo, catalogaron las estrellas y 
trataron de medir la tierra. 
La verdad científica y la verdad re-
ligiosa se abrían paso entre las Bom-
bras del error. 
{Oonoluirá) 
mmsiBmmmmKmmammMm m 1  n i J afs»*.-*****» 
Sí tal sucediera; si de ese olvido 
pudieran hacer un sistema contra 
Pinar del Río los elementos ofi-
ciales de la revolución, recomen-
damos al colega que haga otro de 
la paciencia y del trabajo, que es 
cuanto necesitan los pinareñoa pa-
ra vivir felices y no echar de me-
nos las migajas del presupuesto. 
De las cuales no ha necesitado 
nunca para llegar á ser lo que ha 
sido hasta hace poco. 
na, en Platea y en Mioale, y pudieron 
contemplar absortos el heroísmo de 
trescientos espartanos en el desfilade-
ro de las Termópilas. 
Restablecida la paz de un modo tan 
brillante, el gran Perioles hizo de Ate-
nas un emporio de civilización, realza-
da por la fama heróioa de los griegos. 
Junto con Miloiadeb y Temístocles, sal-
vadores de la patria, brillaron filósofos 
como Platón y Bóorates, historiadores 
como Heredóte y Jenofonte, poetas 
como Píndaro, Bofooles y Esquilo, y 
satíricos como Aristófanes. Fidias y 
Calícrates edificaban el Parthenon, 
modelo clásico de belleza arquitec 
tónica; Hipócrates creaba la medici-
na y Leucipo formulaba por primera 
vez la teoría de los átomos y del movi-
miento como base constitutiva de la 
materia. 
Mas, por una ley fatal de todo lo orea-
do, á la embriaguez del trianfo siguió 
el marasmo de la dosoomposioión. Ren-
cillas interiores comenzaron á devorar 
aquel gran pueblo. Burgió la guerra 
con Esparta, y á fines del siglo Y , Ate-
nas cayó en poder de Lisandro, y foé 
entregada á la oligarquía de los trein-
ta tiranos. 
Siglo I V Alejandro Magno.—Atenas 
y otros estados temblaban de pavor 
ante los ejércitos del viejo Agesilao rey 
de Esparta, soberano do toda la Gre 
cia. Bolo nn pueblo oscuro al que se 
tenía por medio salvaje, la Beocia, se 
atrevió á guerrear contra Esparta. De 
allí surgieron Pelópidas y Epaminon-
das, tebanos insignes, modelos de hi-
dalguía y de valor. Derrotaron ú los 
lacedemonios en Lenotra y en Manti-
nea, y llevaron cuatro veces su ejérci-
to antojos muros de Esparta, que no 
habían* visto Jamás nn campamento 
enemigo. A la muerte de Epaminon-
das volvió el pais á ser devorado por 
la anarquía, y de ello se aprovechó 
Fílipo rey de Macedonia para oonqui-
tar la Grecia. Bu hijo Alejandro sen-
LA PRENSA 
Quéjase E l Vueltahajero del poco 
favor que los naturales de aquella 
región han merecido siempre á los 
revolucionarios y protesta contra 
el sistema imperante en la Habana 
de menospreciar aquella tierra tra-
tándola como colonia. 
Entre otros hechos que demues-
tran esa preterición, cita el colega 
el de haberse prescindido de los 
hijos de Pinar del Río al organizar 
las Secretarías, el Tribunal Supre-
mo y las Audiencias, el haberse re-
clutado personal en la Habana pa-
ra establecer la Guardia Rural de 
Guanajay y Mariel, el haberse or-
denado é impuesto el nombramien-
to de Alcaldes de los términos más 
ricos é importantes en favor de 
personas agenas á aquel territorio 
ó sin arraigo en la opinión y el ha 
ber "regalado el Sr. Lacoste á los 
otros Departamentos ganado va-
cuno'* mientras "se lo niega á Pi-
nar del Río, que por la indepen-
dencia de la patria despobló sus 
haciendas y potreros y dejó sin 
animales de labor sus magnificas 
vegas, llegando á alcanzar el precio 
de 70 y 80 centenes una yunta de 
novillos." 
Mucho mayor es el capítulo de 
cargos, pero bastan loa recogidos 
para demostrar, si son ciertos, la 
razón con que el colega se que 
relia. 
Razón que no lo será para mu-
chos revolucionarios. Los que di 
oen, por ejemplo, que la provincia— 
ó el Estado, como escribe el colé 
ga—de Pinar del Río, es la más 
rica y—oh, abominaciónl—la más 
española de Cuba. 
Y en este easo, bien perseguida 
está, porque la mejor manera de 
desespañolizarla es privarla de todo 
auxilio. 
No sabemos si los gobernantes 
habrán hecho un dogma del olvido 
de esa privilegiada región del ta 
baoo, siquiera por corresponder al 
dogma del colega, sintetizado en 
esta frase final de su trabajo: 
"Vuelta Abajo para los Vueltaba-
jeros." 
La igualdad en uso por estas tie-
rras es hermana legítima de la li 
bertad y la fraternidad que se ob 
servan desde que el régimen coló 
nial ha dejado de dar aquí los bue 
nos días. 
Oomo La Naoión nos ha reñido 
por que hemos apuntado la idea de 
que nuestros hacendados busquen 
en Washington "ó donde se halle" 
el remedio á su situación económica, 
bueno es que vea que hay periódicos 
de enjundia tan cubana y tan revo-
lucionaria como E l Separatista para 
quienes en esa idea no hemos ver-
tido ninguna heregía. 
Dice este colega: 
L a Lucha y el DIARIO DH LA. MA-
BINA opinan que lo más acertado y efl-
cas sería que los hacendados y comer-
ciantes enviasen comsionados á Was-
hington con el objeto de recabar de 
aquel gobierno ventajas arancelarias 
para nuestras producciones, y la dero-
gación de la Ley Foraker. 
Estamos de acuerdo con los mencio-
nados oolegae; pero en nuestra opinión 
las peticiones que á los Estados Uni-
dos se dirijan en sentido económico, 
deben fundarse en la protección deci-
dida ó nuestra agricultura y á nues-
tras industrias, porque sólo con la pro-
tección podremos tener bienestar y ri-
queza. 
En üuba predominan hoy todas las 
circunstancias qne—según Rosoher— 
Imponen la adopción de un régimen 
proteooionieta: recursos y aptitudes 
naturales no utilizados; excesivos gra-
vámenes ílsoaleB; insufloienoia del 
crédito y carestía del capital; compe-
tencia, por fin, desigual y abrumadora 
de las producciones extranjeras, y en 
particular de los Estados Unidos. 




Esa protección que pedimos no 
es política sino económica: la mis-
ma á que los Estados Unidos que-
daron obligados moralmente por el 
tratado de París; la misma que han 
ido á pedir muchas comisiones de 
revolucionarios á los Estados Uni-
dos; la que piden todos los días los 
diarios "calientes" á Mr. Wood sin 
resultado ninguno y la misma que 
le pediríamos nosotros si supiéra-
mos que había de satisfacernos. 
Por que en eso de pedir los ma-
yores bienes para Cuba, nadie nos 
aventajó ayer, nadie nos aventaja 
hoy, ni nos aventajará mañana. 
Parece que el gobernador civil 
de Lisboa, señor Oastello Branco, 
ha publicado un bando prohibien-
do á las señoras y señoritas asistir 
á los teatros con sombrero. 
Grandes razones debe haber pa-
ra ello cuando los portugueses, que 
son tan galantes con las damas, se 
atreven á tanto. 
Los españoles y los cubanos, con 
no menos galantería, son más tole-
jrantes y benévolos, negándose así 1 nense. 
la última sesión municipal, [allá por 
el siglo pasado, con las frases textua-
les que en contra de dicha autoridad 
y sn Oficina se vertieron al tratarse 
del asunto de los derechos sobre la 
matanza de ganado. 
Mal comienza el siglo para nuestros 
incomparables concejales del grnpito 
(los que están en el secreto), y ya es 
sabido que quien mal anda, mal acaba. 
Esto se comenta por sí sólo. 
ASUNTOS VARIOS 
MOCION D E L O O H D B D B L B R S Ü N D l 
En BOBÍÓO celebrada el día 21 de di-
ciembre último por la Junta de Fo-
mento agrícola de Sancti Spíritus, se 
leyó una moción del Sr. D. Modesto 
del Valle, proponiendo se promueva 
a creación de un Central ó Colonia 
destinada á la siembra de arroz en el 
Jibaro, solicitando del Sr. Secretario 
de Agricultura recabe por cuenta del 
Estado la adquisición de trilladeras, 
aventadoras, desoarrilladoras y motor; 
designándose además una comisión 
ejecutiva en el barrio; y se resolvió 
trasladar copia de la misma al seüor 
don Perfecto Lacoste interesando su 
apoyo. 
E L AZOOAE Y E L TABACO 
E l Ayuntamiento de Cárdenas ha 
acordado dirigirse á loa demás de las 
seis provincias cubanas solicitando BU 
cooperación para recabar del gobierno 
de Washington las franquicias aranoe. 
larias que es necesario conceder al 
azúcar y al tabaco á su introducción 
en los Estados Unidos. 
RENUNCIA 
E l Dr. D. Rafael García Cañizares, 
ha presentado su renuncia del cargo 
de Juez Municipal de Sancti Spíritus. 
NUEVA DIRECTIVA 
He aquí la que para regirlos desti-
nos del Casino Español de Guantána-
mo, «tarante el presente año, resultó 
electa el domingo 16 de diciembre úl-
timo: < 
Presidente. 
D. Cristóbal Pons. 
Vice-Presidenle. 
D. Lorenzo Pazo. 
Tesorero. 
D. Genaro Rivero. 
Secretario. 
D. José Gadrote. 
Vice-Secretario. 
D. José Blanco. 
Vocales: 
D. José Toral. 
Pablo Vives. 
. , Martin Soler. 
Gonzalo Esoadante. 
. . Rafael Blay. 
. . Pedro Casas. 
ÜN SERMON NOTABLE 
E l inmenso gentío que llenaba las 
naves de la Catedral la noche del 31 
de Diciembre al 1° de Enero, pudo 
apreciar, como nosotros, las singula-
res cualidades de orador sagrado, me-
jor dicho, de orador á secas, y de sa-
cerdote de vasta ilustración y profun-
da doctrina, que posee el canónigo se-
ñor Clarós, escuchando el por más de 
un concepto notable discurso pronun-
ciado dicha noche desde la Cátedra 
del Espíritu Santo en la Basílica haba-
L O R D W O L S E L E Y . 
en política como en arte á toda su-
jestión que no venga filtrada por 
el ala de uno de esos adminículos. 
E l feminismo se impone en todo 
y no hay razón para que no deba 
imponerse en el teatro para bien de 
las empresas mismas, porque el que 
no puede ver una función más que 
á medias, gracias al obstáculo que 
le opone "la que está delante," es 
claro que volverá otra vez á gas-
tarse sus cinco pesetas para ente-
rarse mejor de la obra, con lo cual 
nada pierde la taquilla. 
Conservemos, pues, nosotros el 
sombrero en las mujeres, lejos de 
proscribirlo; y caso de declararle la 
guerra los hombres, hagámoaela 
también con el sombrero. 
Tal vez de ese modo la mútua to-
lerancia nos traiga á un acuerdo 
salvador y definitivo que permita 
á la crítica de los Heredias del por-
venir no echar de menos en el siglo 
í fX el culto de nuestro teatro á la 
mujer, en su doble aspecto de ma-
dre y de suegra, ni permita á nin-
guna Luisa Michel, partidaria de 
la igualdad sexual de derechos, 
quejarse de la brutalidad del hom-
bre en su doble carácter de espec-
tador de pago y "de gorra." 
E l balance del siglo que en aquellos 
momentos expiraba y las esperanzas y 
los temores que despierta el que le sn-
oede, fué el tema que desarrolló con 
competencia y maestría el Padre Cla-
rós, examinándolo no eólo bajo el pon-
to de la fé cristiana, sino también bajo 
el de la razón, la ciencia, la política 
social y la historia. 
Sentimos de veras no poder propor-
cionar á nuestros suscriptores la sa-
tiafacción de leer en catas columnas el 
sermón que escucharon, gratamente 
mpresionados, los fíeles que se con-
regaron en la Iglesia Catedral, para 
qne como ellos admiraran esa bella pá 
gina de la elocuencia sagrada, que co-
looa al Sr. Clarós en lugar privilegiado 
oomo orador y persona de extensa y 
sólida cultura. 
Leemos en un oolega: 
Pasado mañana será llevado á los 
tribunales de justicia el Mayor de 
ciudad, señor Alejandro Rodríguez, 
La mutilución de las cartas del Ge-
neral Wood, hecha por el Alcalde al 
dar cuenta al Gobernador del veto 
puesto contra el acuerdo del Ayunta 
miento que reconoce el derecho de tan 
teo, para la subasta, al proyectista 
Mr. Dady, constituye nn delito grave, 
que está previsto en nuestro Código 
Penal. 
E l abogado de Mr. Dady sacó copia 
de las cartas dirigidas por el General 
Wood al Mayor de la ciudad, y está 
perfectamente comprobada la mutila-
ción de aquellas cartas, 
Mr. Dady antes de dar ese paso 
quiso enterarnos de toda la hiato 
ria de lo ocurrido entre él y el 
Ayuntamiento y al efecto ha pu 
blicado un manifiesto á los ciuda 
danos de la Habana, que recomen 
damos á nuestros lectores. 
« 
• . « 
Otro colega escribe: 
Según versiones qne corren por el 
Gobierno civil, el general Emilio Nú-
ñez ha pedido á la Secretaría de 
Ayuntamiento nna copia del acta de 
F O L L 1 J T I N , 
LA JUVENTUD DE ENRIQUE 1Y 
POB 
FONaoir DTJ r m m r m 
S E X T A P A R T E 
La noche de San Bartolomé 
ÍKate norala, pvbltouU por 1« OUA da MmoM, laroolon», billa de reaU «a UL MülHtV-
MA t'OKSlA. Ublipo, 186.) 
OOHffUfUA] 
—i Y no flabeis lo que contenía! 
—No. Me encerraron en el segundo 
pifio dtíí torreón y el carcelero quo nv 
aoompHftaba me dijo que era vecino 
d«l Hcñor IMbraoqnc se hallubu de mí 
nnda más que por una pared y pregun-
té sí podría Ha luda r l e . E l carcelero me 
contestó que se lo preguntaría al go-
bernador. La habitación qne yo ocu-
paba y la del señor Pthruo daban al 
miflnio oorr«dor, y cerraba ónte una 
sólida puerta do enolna de madera qne, 
aun tintando abiertas las de nuestroH 
calabozos no por eso dejábamos de es-
tar presos. 
VA utvrmilero volvió al cabo de nna 
bora dioWndome que nn oflolal de 
guardias me había reoomemludu mu-
cho al gobernador, y en el acto me 
j * n n l * >!(> Muszoli, y que accedía 4 lo 
¿Clcarcolero me abrió la puerta del 
calabozo del señor de Pibrac y yo en-
tré á ver á éste. Se marchó el caree 
lero dejándome abiertas las puertas 
de nuestros calabozos y cerrada la 
dol corredor detrás de la que oimofi 
andar un centinela. 
— Y así pudimos pasar juntos todo 
el día—dijo á su vez el señor de P i -
brao y por la noche no nos separaron 
y nos sirvieron la cena que se componía 
de un jarro de vino, nn trozo de cerdo 
y nn pan enorme. 
—Yo fui quien corté el pan—repuso 
Ganthier—y me quedé muy asombra-
do al encontrar cierta resietenoia fila-
mentosa. E l pan contenía nna lima, 
una cuerda de seda con nudos y un 
billete de letra desconocida y qne con-
tenía onss cuantas líneas:—"La cner-
da es larga, la tierra dura y el centi-
nela del pie de la torre sabe dormirse 
& tiempo." 
—lÍBtá bien—dijo Margarlta.^Ya 
lo comprendo ahora. Limásteis nn ba-
rrote y la cnerda os sirvió para bajar. 
Creísteis en la protección de un ami-
go y óate no era ni más ni menos que 
un traidor—Fibraoy Ganthier protes-
taron—y adivino lo demás. Regre-
sasteis á París y ballastela á Noe, 
Héctor y Lahire. 
—(̂ ue se devanaban los sesos bua-
oando nn medio para salvar al rey de 
Navarra. 
— Y no lo encontraban. 
—No—dijo Ganthier. 
—Pero yo lo encontró porque oonta 
ba con muchos amigos y entre los 
guardias y los ofloialeo del reítres— 
dijo Pibrao y Margarita le interrumpió 
dioiéndole: 
—Los amigos eran unos traidores 
Pibrao meneó la cabeza con increduli-
dad.—4N0 debéis salir por la puerta 
de BantiagoT 48ÍT Pues allí debían co-
geros entre dos fuegos. 
Al oír esto estremeciéronse todos y 
en el mismo momento se abrió la puer 
ta por la que entrara Margarita y se 
presentó Mirón diciendo al rey de Na 
varra. 
—Señor, si no queréis morir sin de 
fonderos oomo nn cordero al que se 
degüella es necesario que no os mo 
vais de aquí. Nos defenderemos—aña 
dió el anoiano que blandía nna espada 
—y si es p rec i so venderemos muy oa 
ra nuestras vidas. 
Entraron en esto Héctor y Lahire á 
colooarBe silenoloBamente á la izquier 
da del rey y de pronto ee oyó una de-
tonación y se vió un resplandor muy 
vivo al otro lado del Sena, 
—¡Las doce!—dijo Mirón.—]Es la 
matanza que emplezal 
Y en el aoto al primer arcabuzazo 
respondieron otros mil y París, que 
poco antes parecía dormir antes la 
protección del toque de queda y del 
cubre fuego, se despertó estremecido, 
aullando y delirando. 
Oyéronse gritoe de furor y de angos 
tía. Imprecaciones de verdugos que 
no perdonaban ni á los niños y gemi-
dos de víctimas despertadas de pron 
to y sBeeinadas en sus lechos por gen-
tes que, para distinguirse, ostentaban 
una cruz Bobre sus hombros, pechos y 
sombreros. 
En los momentos en que un tropel 
de aquel populacho, enardecido por el 
peor délos ianatismos, perseguía con 
depiadada saña sin dar cuartel á na 
die, pasaban grupos de infelices per 
seguidos por entre el Lonvre y el rio 
buscando un refugio. 
Abrióse entonces nna ventana de 
palacio y la reina Margarita, qne esta 
bu asomada á la soya, pudo ver un 
espectáculo extraño, espantoso, ü n 
hombre fuera de sí, á medio vestir 
furioso, delirante hacía fnego con un 
arcabuz sobre aquellos desgraciados 
fugitivos, arrojaba el arma humeante 
y volvía á empuñar otra que le daba 
un criado para seguir arcabuceando á 
los que huían desarmados. 
Aquel hombre, aquel verdugo era 
Garios I X y aquella fué la matanza 
de la noche del 24 de agosto, célebre 
en la historia de Francia y que consti 
tnye un crimen de lena humanidad 
que la historia no ha perdonado aún 
ni á los Valois ni á los Guisas. 
X X X I V 
La matanza ó degüello de indefensos 
hugonotes, en el que perecieron hast 
niñea de pecho, empezó en las calles 
de París y fuese corriendo hasta el 
Louvre en el que muy pronto resonó 
L A ZAFRA 
En los días 29 y 30 de Diciembre úl-
timo entraron en Matanzas, los si-
guientes sacos de azúcar délos inge-
nios que á continuación se expresan: 
Del Conchita 1.400 sacos 
. . Luisa 600 . . 
. . Feli* 500 . . 
. . /Sanio Domingo 700 . . 
. . Patita i¿tta, de Baró. 400 . . 
. . San Cayetano 300 . . 
. . San Gonzalo 100 . . 
. . F lora 100 . . 
E l total de saoos de azúcar de la za-
fra actual, entrados hasta el citado 
día 30 en aquella palza, asciende á 
18,360. 
Colonia aoloola 
Procedente de los Estados Unidos 
ha llegado á Puerto Príncipe, Ms. S. 
W. Steorvr, el ooal ha comprado la 
finca de buenas condiciones que lleva 
por nombre "Santa Rosa," con el pro-
pósito de establecer en ella una coló 
nia americana, qne se dedicará á los 
cultivos menores del paísó indastiias 
del campo. 
Esta finca está situada en Cubitas, 
cuyas tierras, según opinión de los in-
teligentes, reúnen grandes oondioloneH 
para el cultivo. 
Para los eifios pobres 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas remitan al Dispensario 
"La Caridad" alguna leche oondensa 
da, arroz ó harina de maiz, para nuesa 
tros niños pobres. Dios se lo pagará 
y los niños se lo agradecerán. 
M. DELFÍN. 
Jefe Supremo, aparente, de las fuerzas militares de Inglaterra desde 
año de 1895, quien está próximo á retirarse de su elevado puesto. 
el 
MARIPOSAS P I N T A D A S E N L O S BRAZOü. 
E l último capricho de las mujeres en Londres oonsiste en hacerse pintar 
— 
una pequeña mariposa en los brazos exhibiendo ambos, los brasos y 
tura, en trajes de soiróe. 
la pin-
MITIEREADB BSPAM 
( N O T A S D E V I A J E ) 
L X V I I I 
Octubre 24. 
Terminó la helada, cesó la lluvia, loa 
barrenderos pusieron en corto tiempo 
transitables las calles y los paseos, y 
la multitud volvió á invadirlos, reco-
rriendo por unas, yendo á otros á dis-
frutar de los esoasos rayos del sol, que 
deja caer con displicencia sobre esta 
coronada villa el rey de los astros. V, 
oomo Vicente, voy adonde va la gente, 
esto es, á los paseos. 
Como ya he recorrido la Puerta del 
Sol y el Retiro, en la compañía agra-
dable de aquellos lectores del DIARIO 
que me hayan diapensado el honor de 
su atención, voy á llevarlos á los de-
más paseos de Madrid, haciendo caso 
omiso de la calle de Alcalá y la carre-
ra de San Jerónimo, qne también me-
recen ese nombro, puesto que, no á 
negocios, ni á compras, sino á pasear 
por ellos acude un número considera-
ble de personas á toda hora, y sobre 
todo, en las últimas de la tarde y las 
primeras de la noche. 
La Castellana empieza en la plaza 
de Colón, frente á la Casa de la Mono-
da y la Biblioteca Nacional, y termin» 
en el mpódromo. Es continuación 
del paseo de Recoletos y se extiende 
en línea reota hacia el Norte unos 1800 
metros hasta la entrada del Hipódro-
mo. Tiene grandes calles laterales y 
dos oentralea, una para carruajes y 
otra para caballos. A derecha é iz-
quierda se hallan numerosos palacios 
y hermosos edificios, y en el centro de 
grandes plazas circulares exiBten el 
Obelisco del Dos de Mayo, la estataa 
del Marqués del Duero y el monnmen 
to en honor de Isabel la Católica. 
Después de visitar el Retiro, vienen 
las más linajudas y opulentas dama» 
madrileñas, en BUS carruajes, á pasear 
por la Castellana. 
También empieza en la plaza de Co-
lón el paseo de Recoletos, que com-
prende en su extensión el terreno que 
media entre el comienzo de la Caste-
llana y la calle de Alcalá, junto á la 
fuente de Cibeles, inmediata á los jar-
dines que rodean el ministerio de la 
Guerra. Tiene nn paseo central y dos 
laterales de carruajes y caballos, oomo 
todos los de Madrid, muy hermosoa 
edificios y jardines á ambos lados y en 
toda su extensión. 
Pero el mejor de los paseos de eBta 
población y uno de los mejores del 
mnndo es sin duda el del Prado, qne 
comienza en lo que se llama Balón del 
Prado y termina en el paseo de Ato-
cha. Kilómetro y medio tiene de ex 
tensión, y entre los grandiosos palacios 
y edificios que se extienden á uno y 
otro lado se hallan el jardín del Buen 
Retiro, el monumento del Dos de Ma-
yo, el Museo de Pinturas y el Jardín 
Botánico. Siete fuentes lo decoran en 
toda su extensión, y en BUS espaciosas 
avenidas hay jardines y árboles que 
contribuyen á hermosearlo. Notable 
por BU anchura es la avenida central. 
EioBkos para venta de refrescos, ban-
cos de piedra para comodidad del pú-
blico, Billas de hierro que se alquilan 
por muy poco dinero, contribuyen á 
hacer más grato y atractivo este pa-
seo. 
E l de las Delicias tiene más de dos 
kilómetros de extensión. 
no grito terrible, inmenso á través de 
sus salas y corredores y de piso en piso 
llegó hasta Enrique de Borbón al que 
rodeaban sus fieles defensores: 
—(Muera el rey de Nuvarral 
—Ha llegado la hora,—dijo Enrique 
y no quiero que se diga que hemos es-
perado al enemigo. Vamos á salirle a 
encuentro. 
La habitación contigua á la en que 
so hallaba Enrique eran nn salón in 
menso en el que habría podido dar una 
batalla campal. En el momento en 
que empezaban los loreneses á golpear 
las puertas Enrique y sus defensores, 
en cuyo centro se hallaba Margarita, 
formaban un cuadro. 
La puerta salió hecha astillas y dió 
paso á nna docena de reitres que no 
fueron Enemigos muy terribles para e 
rey de Navarra y sus gascones. Los 
doce reitres cayeron nno á uno ein h%-
ber cansado ni nna baja á los defenso-
res del rey, siendo Lahire el único que 
recibió un golpe dado con nna alabar-
da lo qne no le impidió segoir comba-
tiendo. 
Poco después se presentaron comba-
tientes más terribles que llevaban so-
bre el pecho la cruz de Lorena y á BU 
cabeza iba un hombre espada en ma-
no, al que Margarita reconoció ense-
guida. Era el duque de Guisa, que 
exclamó: 
—(Parece qué aún os aman!—enca-
rándose con Enrique de Navarra, que 1 
replicó: 
No menos de setentidos plazas exis-
ten en Madrid- Ya he hablado de U 
de Oriente y de la Puerta del Sol. 
Después de esas, las más importantes 
son: la Plaza Mayor, que forma nn 
rectángulo de 122 metros de largo por 
94 de ancho y en cuyo centro se halla 
la eBtatua ecuestre de Felipe I I I ; la 
de la Armería, á nn lado del Palacio 
Real; la de las Cortes, qne se halla á 
la terminación de la carrera de San 
Jerónimo y frente al Congreso de los 
Diputados y en la que se eleva la es-
tatua de Corvantes: la de Santa Ana, 
frente al Teatro Español, con la esta-
tua en el Centro de Calderón de la 
Barca; la de la Independencia, en cu-
yo oentro se halla la célebre Puerta de 
Alcalá; la de Colón, oon la estatua del 
inmortal descubridor de Amérloa; i a 
de Isabel I I , frente al Teatro Real; las 
de Bilbao, Qoevedo, el Progreso, la 
Lealtad, el Dos de Mayo, el Palacio 
de Justicia y otras muchas, que oon-
tribuyen más ó menos al ornato y gran-
diosidad de este pueblo. 
Y para acabar oon la enumeraoión 
délos lugares públicos, oonsignaréque, 
además de la Puerta de Alcalá,—arco 
de triunfo que perpetúa, oomo he d i -
cho, la entrada de Carlos III,—exis-
ten la de Toledo la de San Vicente, la 
del Angel y la Puerta de Hierro; y 
que los puentes más notables son: el 
de Segovia, oonstruooión atrevida que 
se halla mas alto que la azotea de las 
casafi quo se encuentran debajo, el cus 




término de la oalie de Atocha y con-
cluye en el Canal. E l de Atocha em-
pieza también en la terminación de esa 
calle y concluye en la Basílica de su 
nombre. Hay otros mochos paseos, 
anchos y bonitos, aunque no tienen la 
importancia do los que he citado. 
MERCADO DB TOES 
Con fecha 14 del actual, dicen como 
sigue, los señores Csarnikow, Mo 
Donzall y Ca de aquella plasfc: 
Atúcar de caña.—MI mercado de azú-
car de caña para entrega inmediata 
sufrió una ba]a de 1.323, en ventas po 
qneñas en plaza, dejando sin variación 
los precios por embarques de Ctaba; do 
suerte qne se han hecho compras pftft 
despacho primera quincena de IDnero 
á los mismos precios que la letnauu 
pasada. 
Remolacha—Mientras en nuestro 
mercado ha bajado el azúcar de oaña 
sólo 1.32o. por libra, la baja en los 
mercados europeos ha sido más marca-
do, pues la remolacha, que la semana 
pasada cerró á 9,9 l-a-b, por Diciem-
bre, y 9|9^ por Enero, se cotiza hoy á 
9|| y 9,4+ respectivamente. E l deoir, 
que la baja por quintal de 112 Ibs. ha 
sido de 1̂  peniques aquí y de C | en 
Europa. Los mercados europeos cie-
rran con más fiojedad. Entretanto hay 
ofertas de remolacha para embarque 
en Diciembre á 9/J} costo y Hete, ó 
sea el equivalente de 4.5(10 por cen-
trífugas 9(>u Las compras de esta se-
mana para América han sido muy ]ic 
queñas, pues los compradores prefie-
quedarge á la expectativa. 
L a llojedad en Europa proviene fliu 
duda de que se prevé que Licht au-
mentará en 130,000 toneladas su 
cálculo de la coseoiiH; y acaso también 
á que existen pouas esperaoi^s de que 
tenga buen éxito el movimiento pura 
la abolición de las primas. 
SabemoH por cable que se estima en 
, 1.950,000 toneladas la producción do 
comienza al ¡Alemania que en Octubre sólo Be la 
—(Bienl Así me gusta; al menos te-
néis la franqueza del odio. 
Los que acompañaban al duque do 
Guisa eran diez y entre ellos figuraban 
el conde Eriode Creveooenr y Conrado 
de Saarbruok. 
—jMuera Navarra y viva Lorena— 
gritó el duque y los gascones que ro-
deaban á Enrique, gritaron: 
—¡Viva el rey! 
—Entablóse una locha encarnizada, 
sangrienta y sin cuartel. E l duque y 
Enrique cruzaron BUS espadas y se hi-
rieron mutuamente, pero sus heridas 
fueron leves y no los pusieron fuera de 
combato. Lahire y el conda Erio se 
hirieron al mismo tiempo. Pibrac ma-
tó á dos loreneses y Héctor cuyó herí 
do por la alabarda de nn reitre y el 
paje Ganthier recibió una estocada en 
un costado. 
Hacia una hora que doraba el com 
bate, cuando Hogier, qne se hallaba 
peleando á la derecha do Enrique de 
Navarra, vió á un lorenés que por de 
trás del duque de Guisa apuntaba al 
rey con una pistola, Dió un salto dt 
costado, BB colocó dolante de Enriqun 
y reoibió el balazo en medio del pecho. 
Oayó ensangrentadoá los piés del ray, 
murmurando: 
—¡Mi rey me debe la vida, recon-
quisié el honorl 
Y nn nombre, el de una persona 
nada expiró en sus labios sin que na-
De pronto y deede el umbral de 
consideraba en 1.875,000, Las oplnlo 
nes m á s a u t u r i z a d a H indican que al 
tomar en consideración el futuro del 
m e r e n d ó do azúoar es preciso caloular 
en 0.000,000 de toneladas la cosecha to-
tal de remolacha en Europa. 
Kejlnado.—ttl mercado de azúcar so 
aquella sa la convenida en campo do 
batalla y en la cual los príncipes, cu-
biertos de sangre y heridas, veían caer 
uno á uno á BUS defensores, se oyó una 
voz tenante quo gritaba] 
—jAbajo lasanc&s, señoreal 
Era la voz de Carlos I X que habla 
tenido nn destello de razón, calmándo 
aele en el acto la locura y empezándose 
á penetrar del horror de aquella noche 
de asesinatos y de matanzan, y al ojr 
su voz dejaron de pelear los comba-
tientes. Carlos I X se acercó al rey do 
Navarra, y apoyando la mano en BU 
hombro, dijo: 
—¡Usté hombre es sagrado, «• mi 
hermanol 
dU wy de Navarra estaba aalvadol 
Margarita so arrodilló al lado de Ho-
gier que iba á morir. 
BftPIIMA 
La Reina de i 
PAUTH) 
aH B a r r i c a d a g 
ha mantenido firme pero inactivo do^ 
rante la semana, rigiendo los precios 
anteriores en las pocas transacciones 
verificadas. 
Arribos.—Los de esta semana no 
llegaron más que á 10,360 toneladas, 
de los cuales 8,394 proceden de Euro-
p«S Se calcula en 20,000 toneladas lo 
fundido, reduciendo asi las existencias 
á 59,500 toneladas. 
LOUISIANA 
Se aproxima el fin de la zafra, ha-
biendo terminado ya sus faenas un se-
senta por ciento de los ingenios; pera 
algunos de los más importantes Begui-
rá trabajando hasta mediados de Ene-
ra. La cosecha total se calcula ea 
250,000 toneladas. 
JAVA 
Comunican de Java que la produc-
ción total de este año llegó á 740,000 
toneladas; de las cuales se vendieron 
330,000 para el consumo de los países 
del Este, y casi todo el resto para los 
Estados Unidos. 
Ningún arribo de esa procedencia 
ha habido en Nueva York durante la 
semana, y no se espera más que un 
vapor en la entrante. De los cargos 
que quedaban por vender, dos han ai-
do ya negociados, de modo que sólo un 
cargamento hay disponible. 
DOS BANQUETES 
Madrid, diciembre 10. 
En el teatro de los jardines del Buen 
Ketiro se celebró ayer nna hermosa 
fiesta en honor del escritor Blasco Ibá-
ñez, autor ilustre de L a Barraca, E n -
tre Naranjos y otras preciosas produo* 
dones, organizada por sus entusiastas 
comprovincianos de Valencia. Foé la 
fiesta nn gran banquete donde reinó 
mucha alegría y so pronunciaron po-
cos, muy pocos disoursoB. 
Los hermanos Bonlliure dirigieron 
el adorno del amplísimo salón y forma-
ron en el esoenario un rincón de la 
huerta valenciana: la clásica barraca 
perdida entre naranjos. Al banquete 
asistió un concurso numeroso; políti-
cos de todos los partidos, artistas, lite-
ratos, periodistas. 
En nna de mis anteriores correspon-
dencias al DIARIO algo he dicho de 
Blanco Ibáñcz, cuya personalidad no 
puede ser más atractiva; los altos vue-
los de BU talento, snsooodiciones de 
hombre de aoción y de tribuno y sa 
exquisito gusto literario le colocan en 
primera fila entre sus contemporá-
neoB. 
Yo, que admiro su talento varonil, 
sus extraordinarias aptitudes, BÍento 
verlo circunscripto como literato al 
tiorldo y estrecho marcho de la huerta 
valeneíana; lo oreo de sobrado empuje 
para poder salirse de la novela regio» 
nal y desearía que rompiese el molde 
encantador en que encierra sus obras. 
Natural encuentro que Pereda diga 
que la novela regional es la verdadera 
y más eluvada expresión de la litera-
tura imaginativa y que no quiera sa-
lirse de sus queridas montañas donde 
se mueve con facilidad y deaembarazo: 
su espíritu estrecho que ejerce influen-
cia deplorable en su notable talento 
literario, no le deja abordar oon soltu» 
ra los grandes oaraoieres y las grandes 
poaioioues humanas. Sabe pintar el 
tipo, pero ni comprende ni orea el ca-
rácter. E s el paisajista, qne coloca al 
hombre en segundo término como par* \ 
te componente de sn tierruca, no el 
pintor genial que estudia en el alma 
humana el modelo y el asunto de sos 
creaciones, 
Los encantos y los atractivos de su 
hermosa provincia han podido sola-
mente sujetar á Blasoo Ibáfies entre 
la barraca y los naranjos. Se encuentra 
muy á gusto ea la tartana, pero no 
abomina del ferrocarril cuya poesía y 
cuya fuerza siente y admira. Es nn es-
píritn amplÍBÍmo que comprende toda 
la inmenaidad de la naturaleza. Si Pe-
reda desde sus montañas maldice del 
progreso y canta la felicidad qne pro-
ducen el aislamiento, BlaBoo desde BU 
huerta combate por la solidaridad de 
todos los hombres por la maroba pro» 
gresiva de la sociedad, y trata de 
ahuyentar oon las encantadoras imá-
genes que su pluma produoe los tétri» 
eos espectros del pasado. 
Es mi creencia que cuando quiera 
Blasco Ibáfies saldrá de la novela re 
glonal y podrá ponerse al lado del 
maestro Pérea Galdós, 
Y al mismo tiempo que los valencia» . 
noa festejaban do D.ÍI modo tan brillan-
te á BU querido compatriota, nn grupo 
de oanarics distinguidos festejaba 
igualmente oon un banauete al ilustre 
autor de los Episodios Nacionales» Or-
gullosos los canarios del gran ingenfo» 
que han dado á la naoión no cesan da 
expresar BU entusiasmo y BU cariño 
por Galdós y eso qne el célebre nove» 
bata nunca ae ha cuidado de eaooltar 
partioulariBmos ni sentimientos regio-
nalea; GalilóH ha confundido BU espíri-
tu oon el alma nacional ha sentido á I» 
patria, á la personalidad española 
oreando caracteres nacionales y basta 
oniverBalea, y en el gran combate que 
desgraciadamente no lleva trazas de 
terminar, entre la España antigua y 
la moderna, pensamiento úniqo de s u » 
mejores produociones) ha puesto todb 
la fuerza de su pluma al servicio del 
progreso de la patria. 
Asi oomo su talonto tiene todos los 
atributos de la superioridad intelec-
tual, sus sentimientos son igaalment» 
superiores. En ellos encarna la i r l e a j r ^ 
de patria qne ustá muy por encima de 
la idea de región, como el sentimiento 
de la humanidad está por encima y 
empequeñece á t o d o s . 
En ese sentimiento do patria ha ios-
pirado Galdós los notables párrafos 
quo leyó en el banquete de ayer. No 
puedo proBolndir de copiar los que 
siguen. 
"No oreamos ni aun en la posibilidad 
de que pueda haber nna mano extran» 
jeraoon poder b a B t a n t e para cortarnos, 
desgajarnos y hacer de nuestro arohi-
piélago nna lanza quo no sea espafio.',^ 
Impriulcnlc y p e l i g r o s o es b.̂ Olai" f 
tanto do embestidas de extranjeros ' 
oodicioBoa. líHpaña sufre petiadillae, ea 
las cuales sueña que la deapoian, que ( 
la mutilan y amputan horrorosamente o j 
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berg. La oena había sido de \»ja más 
alegres) en ella se bebió vino del me-
jor, se habló mal de las mujeres y se 
l U M el coraje de loa hombres, y el 
o muoho, aeñores. ¿Quien 
tre vosotros, de propor-
distracciónl 
nadie tuviese tiempo de 
•ióso la puerta y entró na 
que 
T l i l i 
nuevo p( 
—Con 
señor el 1 
tad,—ln¿ 
reclAo líe 
l.k ABÁMDLBA DH LOS ESTADOS 
KN BLQIB | 
La cena del rey tocaba á fvn término I 
y daban tan diez en el gran reloj drl I 
caMillo do HIOÍB, «I día 4 de diciembre I 
del año d»* Kra',|¡k de i'»7<1. Kl rey lia I 
y Eperjiou, y del caballero de OOBOB< ' 
[uridad que no será este 
divierta á vuestra majes-
bfaugirón señalando al 
o, que replicó; 
—Señor do Maugiróa, yo sirvo al 
rey y cuando en preciso derramo mi 
aangre por é l j pero jamás se me ocn-
rrló la idea de convertirme en su ba» 
fón. 
Los favoritos se echaron á reír y el 
ruy li-a i m p u u o B Í l e n o i o , diciendo senui-
i lamento: 
—jHm-nafl noches, ürillónl 
V londíó la mano al caballero da 
Crlllón, que dirigió á los afeminados 
favonton la mirada serena y desprecia-
tiva del dogo que entra en la perrera 
do IOB gozquecillos, y oontestó al rey: 
—¿No m o dlHpeuHó vuestra majestad 
la honra de mandarme á llamarT 
—Sí, es verdad, Crillón, amigo mío, 
n'apotjdió « I rey,—porque sois amigo, 
¿no ea verdad? 
Ai leal oaballero no le pareció mal 
el « illflcatlvo, y respondió ingenua-
sneote; 
Beto es abaardo, es pueril, y revela 
nn decaimiento áel áaimo y una pobre-
za de vitalidad que, eia oorreotivo 
enérgico, nos llevarían á la muerte. 
Contra este pesimismo, que viene á 
ser, si en ello nos fijamos, una forma 
de la pereza, debemos protestar confir-
mando nuestra fe en el derecho y en \& 
justicia, negando qne sea la fuerza la 
única ley de los tiempos presentes y 
próximos, y declarando accidentales y 
pasajeros los ejemplos que el mundo 
nos ofrece del imperio de la fuerza." 
Después Galdós se trasladó á ¡os 
jardines del Buen Retiro á contribuir 
al homenaje que se tributaba al cora pa-
sero. Allí bajo un dosel formado por 
una bandera española qae sostenía 
Mariano de Gavia, se abrazaron Gal-
dós y Blasco Ibáñez entre aclamaeio-
nea y aplausos. 
Hubo vivas al arte y á sus mantene-
dores. Alguien tal vez se extrafhría 
que faltasen esos vivas que han gasta-
do á fnerza de oso los patriotas ó pa-
trioteros. ¡Qué mayor salve para Btpa-
Qa que honrar el talento de sns hijoil 
Ahí los patrioterosl qué bien loe oo-
nozool Qoé verdad tan grande eetem-
pó Jhonson en su diccionario cuando 
definió la patriotería diciendo: <káltlma 
máscara que oculta á los pillastres," 
JAVIEE AOBVEDO. 
SOCIEDADES í E M P U E S Í l 
¿n circalar fechada en Gibara, el 3 del 
próximo pasado, nos participan loa señores 
Ijongoria y C' qn« han conferido poder á 
au dependiente don Esteban Carbó Grañé 
para representar y administrar sus iitere-
aes. 
Moviinieuto larítm® 
VAPOR ALEMAN NUMIDIA 
Según telegrama recibido por su ©nsig-
natario en esta plaza el señor Inrique 
Heilbut, dicho vapor salió de Santligo de 
Cuba para ésta ayer lunes y llegará á este 
puerto el miércoles 2 del actual. 
E L LEON XIII 
En el vapor español León XHIfmáeó en 
puerto ayer, procedente de Veracruz, con 
carga general y pasajeros. 
H. B. HORMAN 
Para Fernandina salió anteayer tarde la 
goleta inglesa H . B. Horman, en lastre. 
L A ADELINE 
La goleta inglesa de este nombe se hizo 
á Ja mar anteayer tarde con rurnto á Jack-
soü Filie, en lastre. 
LA OMEGA 
En lastre salió anteayer para Mobila l» 
goleta inglesa Omeqa. 
E L VOLUND 
El vapor noruego Voluni, salió anteayer 
tarde en lastre para Tamploo. 
TJOMO 
Con carga da tiánsitojsalió antayer para 
«Cárdenas el vapor noruego Tjoma, 
E L SENECA 
, - Tambián anteayer tarde salió con carga 
'íle tránsito con destino á Cárdenis el vapor 
.•americano Séneca. 
G Y L L E R 
Para Galveston salió en la tarle de ante-
ayer el vapor noruego Oylltr. 
E L VERITAS 
El vapor noruego de esto nonbre salió 
anteayer para Puerto Cabello. 
E L ORIZABA 
Ayer á las diez de la manan; salió para 
Nueva Torlc, el vapor amerioam Orisaba, 
llevando carga general y pasajeros. 
GANADO. 
El vapor español León XlIIimyorto ayer 
de Veracrnz, 41 novillos, 2 vacas y nn be-
cerro, para J . G. Rodríguez. 
Clinique de 1' Hospitale Saint-Autoine, 
Maladies Du Sang, par GeorgeB Hayem. 
Du Sang et de ses altorations Anatomi-
que, par Georges Hayen. 
Traitó de anatomie Humaine, par L . 
Testut. 
Traité Theorique et Pratique du Massa-
ge, par G. Norstrón. 
Traité Alterations et Falslfloatlon des 
substances alitnentaires, par A. Villiers et 
Eug Colling. 
Therapeutique apliquóe, par A. Robín. 
Lecons sur le Maladies du Systéme Ner-
veux, par F . Raimond. 
Traitement des retentiona placentaires 
consécutives A. 1' Avortement par le 
Tamponnement Intra-Vterín, par Gustave 
Grofjean. 
Des injections rectales de Serum Artifi-
cial. 
Chez les enfants dans la debilitó eonge-
nitale et Acquise, par A. Rumpelmayer. 
L ' Hyglene Therapeutique, par Dujardín 
Beamatz. 
La Therapeutique par lea Agenta Phi-
siques, par Henri Guinbaill. 
Obraa completas de H. Taino. 
Obras completas, tomo XXI. Cuarenta 
días en la exposición, por Emilia Pardo 
Bazán. 
Toutes Femmes,etnde Morale et Phlsiqne 
des diverses Races de Femmes Modernes, 
par Amédée Vigurta. 
Un Homme d' Alfaire?, Dualitó.—Un 
Revelllou, L ' Outragé. 
Aduana de la BCalsana, 
aSTADODB LA BBOAtTOAOIÓH OBTBHIBA 
I B i i . o í* , DR r - i . v a o s i . : 
Depó- Recauda-
sitos ciót firme 
.Derechos de Importa-
ción 
id. de exporCaoióa..... 
Id. de puerto..... 
Id . de toneladas de ar-
queo travesía... . . . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 




Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 













Total.. ,..$ 37376 78 
flabana 29 de diciembre ds 1900. 
Bibliografía 
Breve* melones de AgrmUura, I n -
dustria y Comercio, por LdB Biosoa y 
Oomellas, 
Pertenece este libro á laclase de los 
máa directamente útiles, porque se re-
laciona coa lo que tiene mis inmediata 
importancia para e¡ estad) económico 
•del país. 
En forma clara y breví expone el 
3r. Biosoa conocimientos elementales 
de Agricultura, Industria j Oomeroio, 
con definiciones precisas j concretas, 
que dan una idea general de estos im-
portantes ramos, muy á propósito pa-
ra qne los alumnos de lis esonelaa 
primarias adqnieran la preparación 
necesaria á estudios snperbres y á las 
prácticas de la vida. 
_: "LA MODERNA PCESIA." 
Sin casa del Lioenolado López, Obis-
po 135, se acaban de recbir grandes 
xemesas de libros, y además se están 
-vendiendo diariamente oieatos de ejem-
plares del Manual ó Guía le los maes-
tros y maestras de Onba para los fa-
ltaros exámenes de Febrero. L a obra 
ha sido declarada de texto 7 tiene gran 
aceptación por la excelente doctrina 
que contiene y datos de gran utilidad, 
qne pneden servir de consalta á los 
maestros en todo tiempo. 
También se ha recibido «n casa de 
JLópes L a Modernm Poesía, ' L a Moia 
^ Metropolitana," onaderno torrespon-
' «diente «1 próximo mes de Eiero. Y a 
«aben que esta Moda se conpone de 
más de dos isiil figurines y padrones, y 
que es I s más popular y la tnás ba-
rata. 
De los libros recibidos últinamente 
mencionaremoa los signientes; 
.Pouvoirs publics en Materia d'lygiene, 
par A. Fillassler. 
Le Corset, Etude Physio agigue et Prac-
tique, par Gachés-Sarrante. 
Les ouriosités de la Médeolne, pir Ga-
banes. 
L a Renovatión del Asia, par Pierre-Le-
íDy-Poaulieu. 
.Maladies des Femmes, Ginécologie Mó-
dicaK'». P a r Albert Robín. 
Les ifevropathaa, Médecino et Fygiene 
du Systém^ Nerveux, par E . Monin. 
La colique appendlculaire et ses formes 
non Chirurgicai>s> par Ck- Talamón. 
La puissance de."* Tánébres, drame 
-cing aetes, par Comtí León Tolstoí. 
L ' Art practique de Pormnler, A. 
;Mage des Etudiants, par MansJd. 
.La Fleur de Joie, par Daniel LeBaens. 
•ÍUistaquoaéropolie, par Lydíe Roatopt-
«chinfr 
La .geienca et lo Mariagó, Etude Medíca-
le, par ¿Joury Cazalis. 
La.sQge8tíón son Róle dans L ' Eduoa-
tl6E, pí»i- lEelix Thomaa. 
An Paya é s Libertó, par Andró Mazado. 
La Conatitatlón du Monde Dynamíque, 
Des atomes, nouveaux principes de Ehilo-
phie naturalle, par Madame Olemence Ro-
yer. 
L ' Aeoclatión Francaise D' Urología, par 
le M. Desnos, Secretario General. 
Traitó Clinique du la digestión et du 
»egime alimentaire D' aprés les Dcnnóes 
<de l< Exploratión externe du tube dljastlf, 
par I' Sigand de Lyon. 
Du Massage son Hlstorique sea manipu-
latjons ses Effeta Phisiologiques et Thera-
peatiques, p^r J . Estradere. 
en 
L . ' 
TACÓN.—No pudo efectuarse ano-
che la inaugaración de la temporada 
de ópera. 
Una ligera indisposición de la seño-
rita Miccnoi impidió qua la compañía 
iniciase su oampa&a el primero de 
año. 
Restablecida ya la bella cantante, 
ceta noche debutará el cuadro dramá-
tico con la ópera Aida, siendo esta la 
I primera fnuoión de abono. 
Mañana, reaparición ante el público 
de la Habana, en el qne cuenta tantas 
simpatías, de Adelina Padovani y de-
but del primer tenor señor Gino Betti, 
los que en unión del bajo Nicoletti 
cantarán Sonámbula. 
ALBTSU.—En la primera tanda de 
la función de hoy podrán los asidnos 
oonenrrentes á Albísu aplaudir á Loli-
ta Zabala en la zarzuela Ul Monagui-
llo, papel que hace á las mil maravi-
llas. 
Oon Toros del Saltillo y L a Maruxi-
ña, obras á oargo de Esperanza Pas-
tor, se completa el programa de la 
función de esta noohe. 
El lunes, despedida de la Esperanza 
oon L a Oara de Dios. 
LIOEO DE GUANABAOOA.—Para la 
segunda deoena del presente mes se 
prepara nna gran velada en la simpá-
tica sociedad de Guanabaooa, cuya 
nueva directiva está dispuesta á hacer 
toda clase de esfuerzos, á ñn de qne 
el Lioeo vuelva á ser lo que siempre 
fué: uno de los centros más prestigio-
sos entre los de su clase. 
Aplandimos los baenos deseos qne 
animan al señor Esteban de la Tejera 
y demás compañeros de Directiva, que 
de seguro no olvidarán el deber que 
tienen de llevar á la práctica sns bue-
nos própósitos. 
ENLACE.—'La notable pianista Ma-
ría Luisa Ohartrand y el señor D. Ri-
cardo González, nos comunican su 
efectuado enlace, y nos ofrecen su do-
micilio en Aooata S2, bajoí. 
A nuestra vez, al felicitar á nnestroa 
amigos y agradecerles su ofrecimiento, 
tenemos el mayor gusto en comunicar-
lo á loe lectores del DIARIO, á los que 
puede interesar conocer el domicilio de 
profesora de tan alta reputación. 
ENTONOBSIH— 
Cuando pasa la brisa cantando 
entre daliaa, olaveloa y rosas, 
se embalsaman los aires de esencias 
y las aves sus himnos entonan; 
cuando alegre susurra el arroyo, 
que los lirios refleja en sua ondas, 
cuando todo nos brinda alegrías, 
¡entonces... se adora! 
Cuando el cielo se cubre de nubes 
y los árboles pierden sus hojas, 
cuando el ave sus himnos apaga 
y no hay dalias, claveles, ni rosas; 
ouando el claro arroyuelo es corriente 
desbordada entre zarzas y rocas, 
cuando todo revela tristeza, 
¡entonces... se llora! 
José Montes. 
PDBILLONES.—Para hoy, miércoles, 
ha combinado Pnbiilones un programa 
lleno de atractivos, en el que figuran 
el debnt de los notables artistas Miss 
Lola y Mr. Briseño, malabaristas fu-
námbulos, de piéa y manos. 
También esta noohe, á las siete, 
ofrecerá Pnbiilones un espectáculo 
gratis: el arriesgado Mr. Hil l ascen-
derá por un alambre que se ha coloca-
do desde la Manzana de Gómez á la 
azotea del Unión Olub. 
E n la presente semana debnt de la 
célebre domadora Miss Pania. 
ÓPBEA EN ORIENTE ,—El Sr. Joa-
quín García, aplaudido barítono, ha 
llegado á Santiago de Onba, como re-
presentante de la gran compañía de 
ópera de M. Lambardi, qne se propone 
visitar aquella ciudad. 
Según ha dicho el señor Garoía, la 
cempañía, que se encuentra todavía en 
el Perú, estará en Santiago de Onba á 
mediados del presente mes de Enero. 
Irá brillantemente organizada con 
notables artistas, un selecto y moder-
nísimo repertorio, gran decorado, or-
questa, etc. 
Véase el elenco: 
Maestro director y concertador, Oav. 
Natale Em^nnel. 
Soprano dramático, Sra. María Peri. 
Sopranos líricos: señora Adriana 
Palermi Lery y señora B. Grenzi B o -
vero. 
Soprano ligero, señorita A . Oappe-
laro. 
Mezzoa soprano: señorita Emma 
Longht y Teresa Oarnevaliní. 
Tenor dramático, señor Lazzaro Ot-
taviani. 
Tenor lírico, señor Luis Bovero. 
Tenor ligero, señor U. Francesooni. 
Barítonos: señor Salvatore Vinci, 
Píetro Bngamelli y Joaqnin García. 
Bajos: señor Italo Pioohi y Emilio 
Lombardi. 
Bajo bufo, señor Luis Bórgamf. 
Director artístico y de escena, seBor 
Ricardo Petrovioh. 
Oomprimarics: señora Gilda Mar-
chetti, L . Mongini y Garlo Vizzardelli. 
Primera bailarina, señorita A. Oalvi. 
Veinticuatro coristas, 30 profesores 
de orquesta.—Maquinaría, utilero, saa-
I V e r i t a t i s . 
De todas las prepara-
ciones similares conoci-
das es indudable que^ 
t i e n e conquistado un 
puesto muy preferente 
otorgado por el voto uná-
nime de la clase médica y 
de la opinión pública, la, 
célebre é incomparable 
de Aceite de Hígado de; 
Bacalao con Hipofos-
fitos de Cal y de Sosa. 
Constituida por tóni-
cos directos de la medi-
cación hematógena, q u e \ 
propenden á reparar las, 
pérdidas del líquido san- ¡ 
guineo, haciéndole reco-
.brar su composición nor-
mal, llena cumplidamente 
su indicación en todos' 
los casos en que se en-
cuentra deficiente ó alte-
rado factor tan importante ¡ 
de nuestra organización. 
En los países intertro-
picales las pérdidas que^ 
experimenta el organis-¡ 
[ mo debido á las copiosas \ 
diaforesis originadas por1 
las altas temperaturas y ' 
su frecuente volubilidad, • 
traen como consecuencia; 
estados de debilidad ge-
neral y afecciones del 
aparato respiratorio, que 
la Emulsión de Scott i n -
faliblemente regenera y 
combate ventajosamente. 
Exíjase la verdadera de Scott. 
Pe venta en las Boticas, 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
sz A 
tre y espléndido decorado para las ópe-
ras Fedora y Andrés Ohenier. 
Esta compañía vendrá á la Habana 
también. r : S S S i O T I 
BENEFICIO DK AOBA .—El coronel 
don Isidro Acea ha organizado nna 
función á su beneioio, la qne tendrá 
efecto el viernes, 4, en el circo de Pn-
biilones. 
No conocemos aún los detalIes del 
programa, pero sabemos que los prin-
cipales artistas de la compañía ejecu-
tarán loa más notables y áplaudidos 
ejeroioios. 
E l coronel Acea dedica su función 
de gracia al oomeroio de la Habana. 
Le deseamos una entrada colosal. 
BAUTIZOS.—El 23 del pasado di-
ciembre fué bautizado en la parroquia 
de Jesfls María la encantadora niña 
María de los Angeles Fermina, hija de 
nuestros estimados amigos la señora 
doña Francisca Eadillo y Eiera y el 
señor don Alejandro Porto y Martí-
nez. 
Pneron sns. padrinos la señorita 
Oármen Eadillo y Martí y el señor 
Angel Pelegrí y Porto. 
A l día siguiente, 24, en la propia pa-
rroquia, recibió las regeneradoras 
aguas el precioso niño Eafael Jesús de 
la Concepción, hijo de nuestros distin-
eruidos amigos la señora doña Cristina 
Gallego y Herrera y el señor don Ma-
nuel Torres y Eodrígaez. 
Los hermanos Clara L c z Villar y 
Cruz y Lorenzo Villar y Crnz, apadri-
naron al lindo Eafael, qne tnvo oomo 
madrina de brazo á la señora madre de 
los anteriores, doña Cármen Cruz de 
Vil lar. 
Hacemos votos por qne la dicha son-
ría siempre á los dos nuevos cris-
tianos. 
LABA.—Vuelve á la escena de Lara 
la mny aplaudida zarzuela bufa Las 
esclavas de Faraón, que será represen-
tada en la tanda de las ocho. 
L a segunda y tercera tanda las ocu-
parán Bsnitin y Benitón y L a cuestión 
de atrás. 
E n los intermedios bailes y el kine-
toscopio. 
LAS MUJEEES ESTUDIANTES.—Con 
motivo del reciente acuerdo del Senado 
francés poniendo al alcance del bello 
sexo determinadas profesiones libera-
les, algunos periódicos han practicado 
nna información en las secretarias de 
las Esouelas y Facultades, con objeto 
de averiguar el número de estudiantas 
matriculadas en ellas hasta el día 10 
de Diciembre último. 
E n la Facultad de Derecho la dispo-
sición del Senado no ha determinado 
aumento alguno en las matrículas: no 
existen más que dos alumnas rusas. A 
juzgar por este dato, la mujer abogado 
tiende á desaparecer. 
E n la Facultad de Ciencias se han 
inscripto doce mujeres de las siguien-
tes nacionalidades: cnatro rusas, una 
alemana, una noruega y seis fran-
cesas. 
E n la Facultad de Letras se cuentan 
ochenta y sola francesas y setenta ex-
tranjeras, americanas y rusas en su 
mayor parte. 
E n la de Medicina las alumnas son 
más numerosas qne en laa demás F a -
cultades, y ascienden al número de 
líH Sra. Waría de los Angeles Carmona 
de V a l c á r c e l , 
S C ^ k . W J L T J X J ^ J O X I D O 
Su esposo, hijos, hermano, hermanos políticos, parientes y 
personas de amistad, suplican se sirvan encomendar su alma á 
Dios y concurrir al paradero de Concha el miércoles 2 á las 
tres y media de la tarde, para desde allí acompañar su cadáver 
al cementerio de Colón, á cuyo favor quedarán agradecidos. 
Habana 2 de enero de 1901. 
Vioenta Valoáreel y Mint iUn. 
Bota, Hs.rgari ta, Hottoneia j Fernan-
do Senil y Caimoca. 
Paderloo Oarmona. 
Dr . Carlos Sanll. 
Fedro P. Echarte. 
Dr. Rafael Bueno. 
Franolaoo Pefialver y Montalvo. 
Dr. Francisoo Zsyas. 
t^" No se r e p a r t e n e s q u e l a s . 
ciento cuatro, de las cuales son v e i c 
tinna francesas y ochenta y tres ex-
tranjeras. 
Por último, en la Escuela de Ciencias 
físicas, químicas y naturales, se cuen-
tan ocho alumnas, de las cuales son 
dos extranjeras y seis francesas. 
E n total, y para el curso de 1900 á 
1901 existen doscientas ochenta y cna-
tro alnmnas, sin perjuicio, naturalmen-
te, de las nuevas matrículas que se 
verifiquen hasta el próximo mes de 
Enero. 
LA NOTA FINAL.— 
L a hermoEa marquesa de E . . . llora 
la reciente muerte de su marido. 
TJn amigo qne va á darle el pésame, 
le dicf: 
—No se efl ja ngted, eef or.i. TJeíed 
ha nacido para viuda. 
L a Escuela Cemercial Eryaa í 
& Síratton, 104 Prado, está pro-
vista de na departUmento sepa-
rado para la enseñanza d é l a s se-
ñoritas. Reapertura 2 Enero 1901. 




nuevo y espléndido surtido de coro-
nas de todas clases y precios. 
121 Obispo 121 
C 1880 P alt 13-21 D 
I P El Profesor árensea, 
óptico oftalmoldgioo recomendado por el Dr . San-
tos FeTuasdez, examina lo» ojos grátis, y cons-
truye toda clase de anteojos y lentes cósiodoi y 
elegantes, garantizados. De 9 á 12 m. y de]2 á 5 
tarde. Palacio Pedresa, edlfisio del DIARIO DE I.A 
MARINA. C1807 P 26-4 D 
una mesa de billar completamente 
nueva, se da casi regalada, tiene 2 
jnegos completos de bolas, una de 
piña, tacos y palitos de marfil; y 
una nevera grande también nueva. 
Todo se vende moy barato por no 
hacerle falta á su dueño. Neptuno 
y Campanario, cafó. 
8263 P 3-80 
O I A 2 D E ENERO. 
Eate mes está consatrrado al Niño Jesús . 
E l Circnlar eati en Ssota Teresa. 
San (sidoro, ob'spo, ssn Marcelina, mártires, y 
santa Edelmira, r i r g n. 
San lai<lo-o. oVi^po y máitii-. Setún j OÍ h í ' r a -
yec var oo «seriíores, fsé san laidorb natural de la 
ciudad de Sevilla, descer diente de lltstres y f gTla-
rec'd -s progenitores, qae interesadas en la educa-
ción del niño DOJULU las máximas de la Religión 
Or stiana, hicieron desde luego eficaces sus deseos 
mediante sus buenas disposiciones. 
Aplicado á Its cien olas naturales, oomo se halla-
ba dotado de ta'enta excelente, hizo en ellas mará. 
VIUOÍOS progreso.', de msnera que ya en su juven-
tud e&tavo reputado por uno «Se los mis sabios. 
Por su extraordinario mérito fué elevado á la 
dignidad de prelado, en la ciudad de Zaragoza, con 
geoer&l aplaufo. Cclooado en esta silla no es fácil 
ex í l c i r la conducta de este hombre apostólico, 
mostrándose desdo lue¿o como padre y vigilante 
pastor en el oumplimiento de sn ministerio episco-
pal. 
Nuestro Santo tuvo la dicha de alcanzar U coro-
na del martirio y fué muerto en el dia 2 de enero 
del RÜO -¡66. 
FIESTAS EL JUEVES. 
Míes* solsiaasa.—En la Catedral la de Tercia i 
ios ocho, y en las demás Iglesias las de costumbre. 
Corte de Biari»—iíia 2.— Corresponde viattar 
á aire. S:A. de la Candelaria en San Felipe. 
S é r m e n o s que se han de predicar 
en los primeros seis meses del 
a ñ o I S O l en l a Santa Ig les ia 
Catedral. 
F E S T I V I D A D E S . 
Enero 6.—Epifanía: Canónigo seflor Claró. 
Febrero 2.—La Purificación de Nneitra Señora: 
Prssbi ero señor Araujo. 
Febrero 3.—Domingo de Septuagésima: I lus t r í -
simo señor Deán. 
Febrero 10 —Domingo de Sexagéjima: Canónigo 
señor Penitenciario. 
Febrero 17.—Domingo de Quincuagésima: Pre-
bendado señor Conde. 
Marzo 19.—San José, Esposo da Nuestra Señora: 
Canónigo señor Ciarás. 
Marzo 26.— Anunciación de Nuestra Señora: 
Presbítero señor Araujo, 
Marzo 29—Los Dolores de Naestra Señora: Ca-
nónigo señor Penitenciario. 
Marzo 29.—De dos á tres de la tarde: Canónigo 
señor Manabit. 
Abr i l 7.—Pascua de Resurrección: Unstrfsimo 
señor Dean. 
Abr i l 11 —Dominica in Albis: Ilustrisimo señor 
Dean, 
Iglesia de San Lázaro. 
E l dia de Año Nuevo á las ocho y media se cele-
brará misa solemne con sermón por el P- Aurelio 
C. D , . estando expuesta S, D. M . en la misa y du-
rante todo el dia hasta las 5 p. m. que se kará la 
reserva. 
A esta fiesta rel'giosa en acción de gracias por los 
ben( fioioi recibidos eñ el año y sifflo que termina, y 
en impetración de las bendiciones del Señor para 
el quD comienza, invita á todos loe fieles el Cape-
llán. 8259 1-29 7.1-30 
COMUNICADOS. 
0ENTR06ALLE60 
S E C R E T A R I A 
Celebradn en el dia de hoy la primera sesión de la 
Junta general exiraordinaria permanenta'annnciada 
para dissutir en el proyecto de Reglamento geceral 
de esta Sociedad, que la Directiva sometió a su a-
prob ación, tuvo á bien resolver eon el fin de faolli-
ta i & los señores socios la posibilidad de tomar par-
te en tan importantes tareas, la modificación de la 
convocatoria para dicha Junta en el sentido de qne 
la oontiiinación do la misma t3nga lugar únicamen-
te los domingos y días de fiesta venideros, comen-
zando el domingo 6 de enero próximo, y prescin-
diendo de todaotia citación para el expresado fin. 
Las sesiones empezarán & las doce del dia en el 
salóa principel de este Centro con el número de so-
cios que concurran á las mismas, debiendo acredi-
tar su persunalidad aquellos que deseen tomar par-
te en di hos actos con el recibo de la cuota social 
correspondiente al mes de la fe'-.ha. 
Habana 3) de diciembre ne 1900.—El Seoretar:o, 
Ricardo Rodríguez. C1910 la-81 6d-l 
Joyería de oro de 18 K 
con brillantes, esmeraldas y de toda clase de piedras fi-
nas, encontrará el público en esta casa el más variado 
y selecto surtido en temos completos, medios temos, 
prendedores, sortijas, aretes, candados, collares de bri-
llantes y zafiros y ricas diademas y gargantillas, todo la 
última producción del buen gusto y de la última moda. 
Los precios son sin competencia. Hay aretes de oro des-
Ü N P E S O E L P A E . Prendedores desde $ 2.05 uno. 
S O R T I J A S también de oro desde 80 C E N T A V O S . 
10 Id -2 
Eepeticiones estilo modernista, para Sras., desde $ 90. 
ítecomendamos á las personas amantes de lo bueno y 
de lo nuevo y más cómodo que se conoce, que visiten 
esta casa, para que aprecien lo hermoso y verdadera-
mente nuevo de esta clase de relojes.—En ellos puede 
saberse la hora sin abrirlos y aunque sea completamente 
á oscuras. También hay repeticiones del mismo sistema 
para caballeros, desde | 95 uno hasta 400 pesos. 
E n cronómetros , érteoras, plata nieló, acero, metal 
blanco marca J . Borbolla, y níkel, hay para todos los 
gustos y para todas las fortunas.—Vendemos al precio: 
acero y nikel desde $ 3,25. 
E l bazar más surtido, más variado y más nuevo existe 
en esta casa. 
Juegos de cuarto, cb lujo extraordinano hasta $ 2,000. 
Juegos do coarto, superiores, desde $ 700 á 1,000 pesos. 
Juegos de cuarto, clase corriente, pero buenos y elegan-
tes, desde 70 á 600 pesos. Los colores á gusto del pa-
rroquiano. Hay cuantos se conocen. 
Juegos para comedor en fresno, nogal ó caoba, hay un 
gran surtido. 
SILLERIA.—Juegos para salas, antesala y comedores, 
hay cuanto se pida en cuero, rejilla ó tapizado. 
12 sillas de rejilla S 11.50 docena. 
12 „ „ cuero 50.00 „ 
12 tapizadas 85.00 
De cristal, metal, y bronce, de una hasta 18 luces, hay 
un buen surtido que se detallan desde 80^00 una. 
-Z»_4 K_7 • 
domos para salas, en columnas, jarrones, bustos y 
cuadros, hay una gran variedad que puede satisfacer 
el gnsto más exigente. 
Los pianos mecánicos en preciosas cajas de nogal q\ 
tiene esta casa, son una verdadera especialidad. TocB 
las personas pueden hacer que esos pianos, dejen oir las 
óperas, zarzuelas, danzas, canciones, etc., etc„ exacta-
mente igual que si las ejecutara el mejor maestro de 
piano. 
P R E C I O S : Desde $ 130 hasta $ 615.—Todo esto ofre-
ce B O R B O L L A en sus casas 
Coiopostela E n . 5 2 , 54, 56 y 69 y Obmpfn 01 
0 1818 5 D 
L a M i C a s i 1 1 V a 
FELICITA AL PUEBLO DE LA ISLA DE CUBA 
Y LE DESEA UN PEOSPESO Y FELIZ 
an H a í a e l 14-
c 191'? 
co 
Reina 131. Casa quinta Sotoiongo Reina 131. 
E n este antiguo plautel de enseñanza dirigido por el que sus~ 
cribe desde el año 1888 se han ido introduciendo todas aquellas 
modificaciones que nuestra larga experiencia profesional y la prác-
tica de los más adelantados métodos pedagógicos demandaban. 
Situado nuestro Colegio en uno de los más elevados puntos de 
la ciudad, y bañadas sus aulas por el N. E . , con excelentes patios y 
dormitorios, hacen que este "Establecimiento docente" sea uno de 
los más higiénicos de la capital. 
l a c i i 
Rogamos á los padres visiten nuestro Colegio á las horas de 
clase y de comidas. 
Pídanse prospectos.—Se admiten internos, medio y extemos. 
P A R A P I H A S R E C I O S A S 
O T J E I I R / V O I T S O B S U S T O S 
4* 
kmmmm mmmm 
Relojería, Joyería y Optica 
Especialidad en brillantería suelta y 
montada de todos tamaños 
MIOOS IMPORTADORES 
del tan conocido y acreditado reloj 
R 0 S K 0 P F PATENT 
el cual para garantía del consumidor 
lleva nuestro nombre en la esfera. 
De venta al por mayor 
R I C L A 37, altos, A P A R T A D O 668 
C1915 alt 7MS 
E N D R O G U E R I A S Y ¡OTICAS 
uls ión Creosotada de Eabel l 
1770 t i l £ 7 £ 7 - 1 O 
pítente 
JOYERÍA Y R E L O J E S 
A L P O B M A Y O R 
Federieo Bauriedely Comp. 
Amargura n. 7. Apartado 728i 
G 1816 81-6 D 
CALZA 
5E T 
I M F 
f i r a 
C 1809 13-4 O 
Laboratorio Químico Analítico 
de Cartonne y Gardeur. Mercaderes 10, altos. 
Dedicado á polarizaciones, á reconocimientos y análisis completos j 
de minerales, abonos, aguas, tierras, productos alimenticios ó indus-
triales, así como análisis especiales de orines y microscópicos. 
7977 alt 13-18d 
c 
im 
Bl Director, L d o . Segundo Pola-
IB 
A D E L C A N C E R , 
H I B H P B S , S C S 1 3 M A S y toda d a s ® d@ " U Z * -
Consultas grát i s para les pobres. 
0 4 , A Z M I I S T A I D , S - i 
C 1781 11- 1 D 
M I I L S I Ü N d e c á s t e l l s 
C u r a la debilidad general, e s c r ó f u l a y raquit ismo de los n i ñ o s . 
C 1915 »lt 26-25 D 
Sucursal en la Habana de la Escuela Comercial 
de BRYANT & STRATTON de Boston. 
Heapertura Snero 2 , 1 9 0 1 
P a r a e l e s t u d i o d e E s c r i t u r a , 
T e n e d u r í a d e l i b r o s , T a q u i g r a f í a , 
T y p e r w r i t i n g , E s p a ñ o l , I n g l é s , e tc . , e t c . 
Departamento separado para sefiotitas.—La escuela se abrirá diariamente, 
desde las 8 de la mañana hasta las 9.30 de la misma; para su inspecolón se invita 
cordialmente al público. Sírvanse venir á buscar prospectos de esta escuela, don-
de se informa detalladamente. 
' a r a A s i NMI Í 
Solamente en e l antiguo y acreditado establecimiento fábrica de 
chocolate E L M O D E E N O C U B A N O , Obispo 6 1 , se p o d r á n obtener 
las famosas Jaleas de frutas, la s confituras y e l marrons glacé m á s rico 
que se elabora en P A R I S ; un mil lón de cajitas caprichosas , propias 
para regalos, llenas de exquisitos B O M B O N E S , en varios t a m a ñ o s , 
pues hay desde media á 6 l ibras . 
L O S C H O C O L A T E S cvxo elabora, esta casa premiados e n l a ú l t i -
m a E x p o s i c i ó n de TSÍTÍS no tienen rival , y son recomendados como 
los m á s sernos 2/ n u t r i t i v o s que se conocen. 
" E l Moderno Cubano" 
(Antes E L M O D F M ) C U B A N O ) 
6 1 , Obispo 5 1 . 
o 1903 alt al-22 d9-23 
Dentición de los n iños 
'3 sin narcótico. 
Remedio recomendado hace 30 años por los Facultativos. 
F a c i l i t a l a s a l i d a d e l o s d i e n t e s , .evita y hace desapare-
cer los safrimientos y todos los trastornos de la primera denti-
ción. 
Farmacia del Dr. González. Habana 112. 
H O M B R E S D E B I L E S 
DEBEN LEER ESTE AVISO Y PONER 
REMEDIO A TIEMPO. 
Parees qne el Creador ha ordenado qne desposa 
do la sangre el fluido vital seminal sea la mfr-
stancia mas preciosa en el cuerpo del hombre, y 
alguna pérdfila contranatural de él producirá 
siempre resultado» desastrosos. 
Muchos hombres han muerto de enrenreimitea 
corrientes, tales oomo las del corazón, del hígado, 
da los ríñones, enfermedades pulmonares, etc., 
por haber permitido & su vitalidad gastarse, ex-
poniéndose asi & ser fáciles víctimas de eataa 
eníermodades. cuando algunas calas de nuestiaa 
medicinas, tomadas & tiempo, habrían impedido 
estas debilitantes perdidas, asi preservando su 
vitalidad para resistir & los ataques de esas peli-
grosas enfermedades. 
Mnohos hombres han llegado lenta, pertí segura^ 
mente, á nn estado de demencia incurable & causa 
de est»= Pérdidas, sin saber la verdadera causa 
del mal 
SON ESTOS SUS S M A S ? , 
Prodileoeión al onanismo, emisiones de dia ó da 
noche, derrames al estar en presencia de una 
persona del sexo opuesto 6 al entretener ideaa 
lascivas; gianos, contracciones de los músculos 
(que son precursores de la Epilepsia); pensa-
mientos y sueños voluptuosos; solocacioues, 
tendencias á dormitar.ó dormir, sensación de em-
brutecimiento, pérdida de la voluntad, falta de 
energía, imposibilidad de concentrar laa ideas, 
dolores en las piernas y en los músculos, sensaclóli 
de tristeza y ele sallentos inquietud, falta do 
memoria, indecisión, melancolía, cansancio des. 
pués decualquier < jfuerzo pequefio, manchas lio. 
tantea ante la vista, debilidad después del acto o 
do una pérdida involuntaria; derrame al hacer 
esfuerzos en la silla, ruido ó silbido es los oídos, 
timldóz, manos y piés pegajosos y irlos, temor <ía 
algún peligro inminente de muerte 6 infortunio, 
impotencia parcial ó total, derrame prematura 6 
tardío, pérdida ó dismlnnción de los deseca, de. 
caimiento do la sensibilidad, órganos caldos y 
débiles, dispepsia, etc., etc. Algunos de esos 
síntomas son advertencias naturales para an 
hombre que debe recuperar sus enervadas fuerzas 
vitales, 6 vendrá á ser prega de alguna tatai 
enfermedad. ' 
Nosotros solicitamos de todos loa qne sufren 
de alguno de los síntomas arriba enumetados, 
Q V E OH S E R V E N B I E N E S T E A V I S O * 
comunicándose con nuestra Compañía do médico» 
especialistas que han tenido veinte años de e i -
perloncia, tratando enfermedades de los nervios y 
del sistema sexual, y quienes pueden garantizar 
una curación radical y permanente. / . 1* 
Envíenos nna relación completa de sn caso 
dándonos todo su nombre y dirección, edad, ocu-
pación, si es casado ó soltero, cuáles de los sin-' 
tomas nombrados se le han manifestado & üd., y, 
ai Ud., ha usado algún tratamiento para gonorrea, 
estrechez, BÍüilsóaígunaotraenfermedadvenarea.; 
Nuestra junta de médicos diagnosticará ense-
guida v cuidadosamente su caso (gratis), inform-l 
ará á Üd. de lo que le cuesta un tratamiento d» 
treinta días, en el que se efectuará una curación 
radical, so lorestableceráá Ud. su completa salud, y 
volverá Ud. á ser un hombre vigoroso. SiUd.nos 
remito cinco pesos en billetes de su pais 6 gira 
postal como garantía de buena fé, le envlarémoa 
enseguida las medicinas requeridas por corre» 
certificado, .tan pronto oomo nuestra Junta da 
médicos haya decidido el completo tratamiento & 
que Ud. debo someterse. y -a 
COMPAÑIA E S P E C I A L I S T A del NORTE 
105 Yiacent Eldg,, Broadway & Dmne St^ ' . 
Hew York, E, U . de A. ? 
ANUNCIOS 
i S - «c—-—^ i 3 . 
> 
K E I i O J E B O . 
Vino de Oporto 
Por el vapor Gaditano se ha recibido en 
esta capital una buena remesa de cajaa 
de superior vino generoso^egítimo de Opof-
to. Su pureza, fragancia y gusto esquiaitofe, 
lo hacen el mejor vino que hay para pos-
tres; no habiendo otro que pueda igualár-
sele para lunchs, refrescos y convites da 
buen tono. 
En la calle de la Reina n? 10 se reeibea 
órdenes á todas horas para satisfacer loa 
pedidos que se hagan. 
8138 8-25 
PB0FES1MES 
Sr. 3. M. SABATER 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Superintendente y Profesor por mnohos años dei 
Colegio dental de New-York. Prado 89. 
8276 78-31 D 
Tratamiento eapacial da la SíSlis j enfermefiato 
renereas. Curación rápida. Co&iuli&a do 13 £ 1 
Tel. 854. LUÍ 40. o 1767 1 D 
Sr. Salves (hillem. 
M E D I C O C I R U J A N O 
de las Facultades de l a H a b a n a 7 
N . "STork. 
Especiaiissa en enfermedades secretea y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
Consultas de 10 á J !¿ y de 1 á 5. 
GRATIS P A R A L.OS POBRES. 
O 1783 1 D 
DR. m i Q T O PXEDOUOi 
TIAS ÜSIHAEIAS» 
MSTSECHEZ DE LA USSTBA 
Jesús María 33. Da 12 £ 3. C 1763 T-D 
Enfermedsdss del CORAZON. P C U M O N S i L 
ffSBVIOSAS y da la P I E L , fiuoluso V B N K K K O 
r S I F I L I S ) . Consultas do 3 í 2 y ds 6 i 7. P r » . 
io 18.—Taléíono 459 01760 I D 
5233 alt 52-23 Ae 
Muro Mañai f UrpioK^ 
7 Jesús María Barraqué 
N O T A E I O S . 
A ,Da,argrnra 66 . T e l ó í a a o 8 1 4 
C17S8 I D 
ENSEÑANZA. 
L a BUOOTBBI do la eaonela oomeroial 
do Boston do BRYANT cSc STUATTON, 
sittiada en Prado 101, har^ m aportara 
on Enero 2 próximo. 
Esta OHoaola OBtit nitaada eu la par-
te m&ñ céntrica do esta oapital, y on 
ella fie ban instalado loa adelantos mo* 
demos de nteQHillos para la m i H m n . 
E l ediñcio cu qao osU situada la 
esonela no paede ser más aparcnte; 
las habitaciones son espaciosas y al -
tas, la laz OH may baena y hay abun-
dancia de airo paro y í'rosco. No so 
ha omitido gasto alguno para obtener 
pro fcBorea com peten tes. 
Oreemos que hoy, aqat en 1» Uaba« 
na, estamos en mejurcu condiciones 
para la enseñanza de estudios comer-
oiales qne cualesquiera ottHs escuolas 
comerciales de los Estados Unidos. 
Tenemos un departamento separado 
para la enseñanza do las señoritas, 
donde so las atiendo tan cuidadosa-
mente y con tanto interóa como el que 
pudieran tener en una escuela particu-
lar de señoritas. 
E l editluio de la esuela estará abier-
to diariamonto desde bis 8 do la ma-
nuna, hasta las 9 - 8 0 de la noche. 
Ho invita al pulilioo ni ^enenil y en 
particular h los padres de familia 
quienes son los verdaderos interesados 
en la educación y quienen podrán apre-
ciar las condiciones de nuestra es-
cuela. 
He facilitarán prospectos con deta 
lies minuciosos á cuantas personas lo 
sosolicite. 
D r . H e r n a n d o S o g u l 
Connultan oxcluslvamonto 
p a r a o n í o r m o s dol pfl 
Tratnraloulo bipculftl do U i «f«ooionei (1 
tn.in y <lo lonJUtoiMpiloi Noplunu 117, do 1' 
aa-i K 
S A N S O R E S 
l í O K l f i d ü U , M K D I U O V U I K U . I A N O . 
Galiluolo «Iríirglco.— Con»u!lorlo M 
0»IU 4« CÜKK-
olMIM T dA oont 
FAIt'l'ON, S I K I M S . 
MII . IKUKSY NIN08 
87) I) 
'< iJv 3, dondo pruollo» opera 
lo I I i( 1 on »ti eipoolalldad: 
KNKKllMKDADICH l)K 
-Or&lii para Im pobrei. 
8IIADALl}F£6.d6 PASTOIIINO 
Comadroca Facultativa 
Felicita o» ol pr« 
MlBQtUl y Maiuici 
y clluiitei, y loa tí 
a. 12. K.'P'j 
to H\g\o y Aflo Nuevo á loi 
& mil paríanle» y amlitadei 
io tul cuín Anolia del Norte 
4-1 
Dr. C. E . Finlay 
de loi ojoi j do loi tUpeolallitn en enremodndoa 
oídos. 
l i a traaladudo nu dotnlüülo i la nalle do Uamna-
nwrlo u, l(JO.--Uon«ulluii de líl A 3 -Xoio^no 1.7b7. 
« 17)U l I ) 
Miguil Antonia Nogutru 
ABOOAUO. ilosilolllo / «aliadlo, (3atap»o*r!e o. Pt. 
I> 1 M 
DR. ADOLFO REYES 









>a el proíeuor Ilayam, 
i'arlt. 
'de. Lamparilla n. 74, 
IM4 llí-19 D 
Mstfi lis c n i Sities 
DUh Dr. ilJBDONÜO 
L a cara se efootúa en 20 días y 
•e garantiza, 
fieina 83. Teléfono 1,520. 
e 1768 1 1) 
SÉ 
Dr. Jorga Li. Dohoguea 
KHpeelallsta oa o u fu nn edad OH do IOH ojos 
Uounaltat, operaolono, eloonlón Je espe|uoU)|. 
Ot Vi i 8 . - ludni t r la 64. 
tmm 11) 
Dr. Manuel Delfín» 
MKDJUO DK N l S O i l 
Üoaia l tu da 12 A i . índaatila 1>0 A.aauulan* 
Han Ml<ru«l. TttUtor.o o. 1MX 
Dr. líormirdo Moa» 
Cirujano do la Casa do Salud do 1» 
AMoeíacíón de Dependientes. 
Uonr 
tloalt 
3. San Ignacio 46. Douiloiilo par-
Tr.iérouo 1005. 
1BB-1 O 
DR. C. M. DEGVmiNE 
CONSULTA» 
Lnuei. Marte» y Mlóroolc». do 12 á 4,—"aba B2. 
Ü-1M2U ve»» . 
Doctor Gonzalo Aróstcgui 
M E D I C O 
do IftCusa do llüucilcoucla y Mutoruldad. 
Kipeolnlltta ta laa oriformudadoa do loa iiifloa 
(móifloai y qulnUirloni). Oooiultai de 11 i 1. Abalar 
í m . ii í7fi(i l I) 
Doctor Luis Montané. 
Dlt 
Bau : 
ootunlUa y oreraolone* de 1 & 3. 
( H U O S - N A I l l Z - U A K O A N T A . 
1 I > 
DR. GUSTAVO L O P E Z . 
KipaoliilUta oa euformedadon menUlvi y nerTto-
•ai.—15 unoa do prAotioa.—Uoaiultai de 12 b 2. 
Halad n. 20, ein. a H. NlúoU*. o 17GI 1 I) 
Vicenta Armada y Castaiíeda, Oomadruna faocItatlTa de ta CKnloa Plnald. 
Urltto H , Ilaliuiia. f,r.;'. 150-1:1 O 





L l i 9 i. 
enfor-
tliius y 
> i á ; i . 
0 u 
D r . F e l i p e C a r b o n e l l y R i v a s . 
HOMKOPATA ÜB l ' ^ U I S 
Maurlqne 102. T. 1D89. Oouualta» do 12 & 1. Juo-
20-2 1) 
vea y dumlugou grútli & loa pobroi 
7601 
ISIDORO C R E C I 
KSPK01 ALISTA KM KN b Kl iM KDADltS 
DK NlNOH. 
üur.ivllai de 12 y mtdla A 3. 
Manrlqno 57. T.UÍono 1140. 
o 1769 - i i> 
Manuel Alvares y García, 
ABOOADO. 
Estudio: Sun Kgimolo 81. (altos.)—Con-
sultiva do 1 íi 4. (lostlona asuntoa o» Espa-
fiu. c. L7S3 1D_ 
Miguel Vázquez Constantin 
4B00AD0. 
UUHA 21. Tolófono 417. 
o 1764 -11) 
R A M O H V A X - D E S 
DICNTIHTA 
UNA PROFESORA T I T U L A R PRACTICA, ae ofreoo para la onaetlanza •lemental cu luda 
su extenalón, aal en eapaBol eomo en Inglói, y par-
ticularmente para preparar aaplrautea al magistei io. 
Do s & 10 n. m. en Animal 101, 
S2S6 4-29 
Inglés en la Habana 
Y V E D A D O . 
Don Juan Antonio Harlnaga, cubano, 
oducado on loa Estados Uuidoa, tieno ac-
tualmonto doñoenpadaa dos horas quo ofroco 
A aquellos padres do familia quo profloren 
so odaquon sus bijas on casa. Dicho señor 
so hacu cargo do olasos do oso idioma, do 
franoús y de otros ramos do instrucción su-
perior y trabnja á conciencia como lo cotu-
prondon los particulares y un Centro quo 
le ocupan hasta las diez de la nocho. 
El Sr. Harlnaga abrlrrt, un curacT̂ do In-
glés ol 2 do onoioon su casa, Haíioa n. 8, 
en ol Vedado, loa martes, Juovea y silbados, 
rrocioü. por adelantado: En la Habana, dos 
centenos la hora diarla, y en ol Vedado un 
luis la hora alterna. 8220 l-'JÜ 
COLEGIO FRANCES 
Pntidndo m i so;l. 
OBISPO N. 6?, ALTOS, 
ülroctort: Mad«iiiol»llo Leonle Ollvler. 
Unaetlinia elemental y aoperlnr, Kollglón, Fran-
cia, lugléa y Kipañol, Taquen fia, Solfee, oto., por 
on centén meoiaal, {^ 'So reanudan loa cunoi 
el día 7 dn enero. 8268 26-30 D 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
AMA KO t Mi A n , Dlreotoraa Mollea. Martinon et 
Klrterro. Se resnndun laa claioa ol 2 do enero. En-
aeAaiiaa elenicnlul y aupeiior. Idlumaa Frauo4a, 
Kapanul é luglóa. Se admiten pupliaa, meato papl-
aa y exlernaa, ^232 13-29 D 
S A N T O T O M A S . 
Colegio do 1? y 2? eiMoflanaa, oatadloa comer clalei 
6 Idlomaa. SUAUK/. ¡6 y '.H I1A1ÍANA. 
altura de los mejores de su dase, tanto on 
esta Isla como on t>l extranjero por hallar-
so Instalado en un nuevo y espléndido e-
dldclo do dos pieos, contar coa abundante 
y m.xlürno material de eneoñama adquiri-
do reolentomente en París y New York y 
eon un cuorpo do profesores do larga práo-
tlqa quo so halla on posesión de los méto-
dos modernos, puede garantizar A los Sa-
fiores padres de familia los más excelentes 
resultados prácticos en la fnetroccíón y 
oduonolón do sus hijos 
So admitoo puplloa, raoilio pupilos y ex-
ternoH, y so lachitan Ueglamentoa A los 
qoe loa soliciten. 817Ü 10-27 d 
T H O S H . C H R I S T J . E 
Prcfoaor de Idioma». Inelén. Francéa. Ueolbe ór-
douea pañi la onitnania un dloana idlomna. Méto-
doa nx dernua. Montj n. 7, La Exjepclón, on la 
Honda. hlftl g-27 
iestra Mm ie la Carii 
Academia de Ing'.óa, para icflorltia, dirigida por «1 
prcf.ior (,'. h\ Manianllla, donde te onatBiol Idio-
ma inuléa, por nn alaterna rápido, y con la coopera-
ción de la «tnorltaVictoria R. Vaiquea, Directora 
del colegio do nlllaa del mlarno nombre, altuado l i i -
ola 107, ultui Í018 13-21 
B A U T I Z O S 
Muy botilta» y borataa tarlotiH de ban'lio hay en 
Olilupo >:(!, Hbroih. 8280 4 80 
líbeos de mmm 
cobro ol orígon, doacubrimionto 7 maní-
footacionos prácticas do la idoa do la 
ANEXION DE LA ISLA DE CUBA 
A Loa 
Estados Unidos de Améríci 
POR EL DOCTOR 
D. JOBlí IGNACIO KODBIGUlíZ. 
Un tomo en 8o do 530 pftginau, ele-
gantemente enoaadornado. 
Do vento en la Habana al precio 
do $1-25 oro amfricano ó $1 70 plata 
•Bpanol», y $140 oro amerioano para 
provinoiaB, en la oaea editora de la 
obra 
LA IMiorAOANDA LlTBBABIA, Zn-
eta 28, y en las librerías do 
WILSON'H ÜOOKK STORB, Obispo 41 y 
4;Í, y LA MODERNA POESÍA, Obispo 131 
ANTES Y OFICIOS. 
' e i n a d o r a . 
Carolina Uargot ee ofreoo á lat 
fnmlllut para toda olaao do peina-
oí, oon oapeolaildad para boda», baile, y teatro»; 
amblen hoco peinado» «uulto» on la caaa y i domi-
nio, lava y tlfle el pelo y tedo lo eoncernlente & 
durnnr laa oabexa». Roolbe órdenes á toda» boras 
la por menea & prooioo mó-
Uon. 4-80 
liojaiatería de José Fuig. 
oaAertaa de gaa y de agutí.—Coni-
laloa do todat oUnoo.—OJO. En la 
mlama hay dopóaltot para basura y botijany Jarroi 
ara la» lorhorlaa. luuuatrla oaqulua i Colón. 
"1891 M-20 D 
C . Cr« Champagne 
AFINADOR DE PIANOS, 
Cuaitotea 4, oanuina & Aguiar, j O'Roüly 71, es-
quina a Villegas, lamparería. 
77W 26 • 9 u 
LAS SBRORAS—La peinadora madrilefía 
Catalinn do Jtmenoi, tan conocida de la buena 
sociedad Habitnera advierte & su numerosa ollen-
tela qne continúa peinando en ol mlimo local da 
lempre: un peinado KO centaToa, A^jnJ^o abonos 
tifio y Inva la cabeza, San Miguel oVletra A. 
7r:09 2» 6 D 
Marmoloxia 
L A C E N T R A L 
DE M. PEREZ. 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda claae de trabajos en mármol, como 
ion: Ltpldas, Bóredas, Cruces; Monumentos é Ins 
oripolones eu el Cementerio. Se limpian panteones 
Tamblóu tenemuo mármoles pora muonlcs y me-
tas de cafó con pies de hierro. Todo muy barato 
omtí vi; 11 I) 
proolos esp»-
CRONOMETROS 
marca J. HORBOLLA. 
fabricación especial para esta oisa cen garantía ; 
observados y regulados & la hora exacta. Se ven 
den & l»s increl- il> /( I I M f l Al por mayor 
bles prnclo» do ^ *J i>l '» 
dales. 
Kalojca de oro do rapetlción para soOorai y ca-
balloios desdo 70 pesos uno. 
Uelo]e» de& noora para caballeros desde 80 pesos 
Idom para señoras, hay un surtido ooloial oon 
Z ^ e d r a í ' í S a l ' ú e ' s d 7 » 12 pCSOS UIIO. 
Relojes do parod con proalosa» cajas de nogal 
palisandro y ricos esmaltes, to ~ nPQAfl 
üua inacliacha de color 
dosea colocarse de criada de mano con una corta 
familia. Callo ds Etoobarn. 1G8. 8289 4-1 
X7n excalecte cocinero 
asiático, con personas que respondan por él, desea 
colocarse on casa particular ó ettableoimien.o. I n -
formarán San Nicolás 131 esquina á Estrella. «IO) 4-1 
D K S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano en casi de uaoralidad noa joven 
peninsular qae sabe su obligocióa y tiene muy bue-
nas reccmeLdaciones. Dan razín en Oficios 51. 
8a 72 <-l 
I A MORUNA Tranquil^ Jel paradero de sus h Zaldlvar, desea saber Juana Haria y Joié 
María Zaldivar, que dejó dXverlo» antes de la gue-
rra, y si alguien sabe su paradero pasen por la calle 
de la Habana 1<9 ó en el ingenio Casoso, Dnrán; 
cuyo ftvor le agradecerá. 8282 5-1 
Una cocinera 
se solicita para un matrimonio. Vedado, calle F, 
u. SO. gana sueldo 15 pesos plata. 
8£01 8-1 
D B B E A C O L O C A H B B 
de criandera á leohe entera, una joven peninsu-
lar de un mes de parida, puedo verse su n>fi i . Tie-
ne pertonaa que responda por ello, está aellmatada 
en ol pal i. Ii/orman calle del Cármen n. ti. 
8J88 4-1 
X 7 n a criandera 
peninsular de tres meses de parida y con buena* 
reoomendaolones, desea colocarse á lecho entera= 
que tiene buena y abundante. Dórán razón Cár-
men 4. MW) 4-1 
17na criandera peninsular 
de siete metes de parida, desea colocarse á leche 
etera, la que tiene buena y abundante. Pae-
de darexoelectes recomendaciones y darán ratón 
en Vives 170. 8275 8-1 
DON LAZARO FRAGA, retidento en el Inge-nio Joseflta, Palos, desea saber el paradero de 
sus hermanoa Pedro y Antonio, qne ambos trabaja-
ron on el ingenio Fajardo, en OUira de Melena. Se 
suplica á lo» perlódieos de la Isla la reproducción. 
8377 8-1 
S E ! C O L O C A 
una criandera peninsular de cinco meaos de parida 
con abundante leche. San Mlpuel 115. 
8981 8-1 
F A H A C O C H E R O 
desea colocarse un oodüro de color, muy formal' 
y puede dar todaa las reoomendaolones que le pi-
dan do la» casaa donde ha servido, k formarán A -
gnlar 54 de 8 á 9 de la mi Raea y de 1 á 3 de la tar-
de. 8)81 4-1 
Se dosea un salón 
que por lo menos tenga 60 por 90 pies, oon piso bue-
no y suave propia para bailar ó patinar. Debe estar 
los m4s distante del Parque Ctmtral á seis manza-
nas. Dirigirle á 
J. A. Pellard, Bernaza 3. 
82&2 ld-31 Sd-1 
P A R A M A N E J A D O R A 
criada do manos ó cocinera para una corta familia 
desea oolboarte una seDora peulnso'ar, que sabe ta 
obligación y tiene buenas recomendaciones Infor-
man Estrella 159, jaróín Violeta, 
8216 4-30 
I OSSBKS. E. ALDABO Y C? FA15KICAN-Jtes de licores, establecido» en la calzada del 
Monte n. 1:7 solicitan' al Sr. José Francisco Val-
dés, comisionista vendedor nue era de los produc-
tos de dicha fábrica hasta el mes de OJtubro del 
oorrUnte aflo par.* que r lnd i cuenta de las ventas 
(foctuadas y cobros hechos por él mismo y del que 
se ignora su paradero. 8211 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
da crlamlera á lecho entera una joven pocinin'ar, 
la que tiene buena y abundante, de doa meses de 
parida; tiene quien responda de su conducta; in -
firman Rovüiarldo 1 *). 8249 4-30 
E n Prado 83 





U t n SR. PENINSULAR DESEA ENCON-rar una colocación para un Ingenio de pesa-
dor de cafia ó Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene pertonas qie respondan por cu conducta, 
táiubiéa se comprometo á faci'.Urr jornaloroa para 
luger.lo o ñica: informarín en el Diario do la Ma-
rina; ademáa se solicita una porteiia, tione buenas 
referencias. Aguacate 19 O 
B E S O L I C I T A 
una criada blanca de mediana edad que sepa su 
obligación. 8e prefiero penimulsr. Sin pretensio-
4-30 
nes. Oficios 23 á todas horas. 
8264 
S E S O L I C I T A 
una muchachita de 13 á 14 aCos en Lamparilla 34, 
altos, de 2 á 5 de la tarde. 8267 4-90 
S B S E A C O L O C A H B B 
O 
I O O 
I 
camas do hierro á $ 3 plata, 
catres de lona nueva á $ 2 id. 
íiondas de campaña. 
3 0 0 mosquiteros á 0 0 cts. plata. 
Las camas son lo más á propósito para po-
licía, (jiiintas, establecimientos, colegios j 
particulares. 
De venta en Monte 475, esquina á líomay. 
la 1 17d-3 
ACEITE PARA ALUMBRADO BE FAMILIAS 
L T J Z B R - I L L A I S T T B I 
Libre de explosión y com* 
bUBtitfn espontanea. Sin 
bnmonl mal oloz. Elabora-
do en las fábricas estable-
cidas en la CHORRERA y 
en BELOT, expresauionte 
parasn venta por la .¿4 (/en-
cía de las Ref lner íaa d i 
Petróleo ano tiene sn ofi-
cina calle de Teniente Rey 
número 71, Habana. 
Para erltar ralNÍílcaeIe> 
neg, las latas llevará» es» 
tunadas en las tapltas las 
palabras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará lm 
presa la marea de fábrica 
T7n Elefante 
3ue es del excluslTO nsode leba AGENCIA y se per-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á ¿os falsillea-
dores. 
El Aceile Luz Brillaate 
qne ofrecemos al pdbllcoy 
bae no tienerlral, es el producto de nna fabricación especial y qne presenta el aspectt 
de agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin taumoui mal olor, que nuda 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de DO Infla-
marse en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, princlpalroen-
to PABA EL USO HE LAS FAMILIAS» 
Advertencia á loa consumidores. La LUZ BRIELANTE, marea ELEFAN-
TE, es Igual, si no superior en condiciones Inmíuleaii.al de melor claae importada del 
axtrfVMiv TM vaeJel steeSwenlIr ^sfsoMti r 1772 t D 
PEPSINA DE CASTELLS 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
C 1915 26 25 D 
do Pleyel, Wolff, Lyon y Ca 
Acabados da recibir. Tienen sordina y ion de 
los mejores ; últimos modelos. 
Sépanlo las personas aeguitoy amantes del arte. 
También hay pianos mecánicos con precloias ca-
jas de nogal, y on los cuales pueden tocarse hasta 
2000 piezas, ya de óperas, operetas, xorzuelas, dan-
zas, danzones, jotas, cnadUllas, lauoeros, rigodo 
nes y toda ola^o de baríes. 
Son los instrumentos m£s perfeccionados que se 
conocen, y más propios para hacer de '.o más ame-
no las horas de solaz á toda familia de gusto. 
Sd venden muy baratos 
clones de pianos. 
matorialee -ara repara-
Casa de Boibolla 
Compostela 68 o '789 1 D 
COMPRAS^ 
MAMAMILA Y CP. 
Teléfono MOs. 
Apartado número 737. 
Campanario 33. 
Ofrecen en arreudamiento un potrero en San Ni-
colás de 16 caballerías, cercado y con buena casa 
de Tivienda, con maguífiocs terreno! para cafia, ca-
fé, frutas y muy apropóiito para una buena colonia 
por estar muy cerca dedos buenos reotralet. 
Una qaiuta en la loma de San Juan, Arrojo Na-
ranj.1, con magDÍfl-'a «asa de virlenda y 8} oaballe-
rlna de tierra de muy buena dase. 
Una estancia en Arroyo Naranjo de * ] caballe-
ifia de tierra propia para cualquier ou'ttivo. 
También solicitan comprar noa csslta ó solsr en 
la Habana por ralnr de mü quinientos pesos oro. 
Tañemos en las cercanias de la Habana un barro 
superior pa'a tejas y ladrillos. 
Terrenos en la costa Norte de la Isla con abun-
dancia de caoba y cedro y con facilidades para la 
explotación y embarque de las maderas. 
8218 4-29 
Cobre y hierro viejo 
So compra cobre, bronce, latón, metal campana, 
plomo, zinc y hierro en pequefias y grandes parti-
dss; pagamos los precios más altos y al contado. En 
la misma ae venden, cuadrados, oaüillas y tvbeiía 
dehieiro —J, Schmtdt, 8or24. Teléfono É92. 
8303 156-1 E 
8c compran muebles, prendas 




LOS DOS HERMANOS una joven peninsular de manejadora 6 criada de 
mano, con uñona conducta y personal que la ga-1 , , ^ , „ ^ 
rantioen. Informan calzada de Vives n. 144. Compran muebles, p a g á n d o l o s 
8219 4 30 
U n a joven cubana 
desea colocarse do cmda de mano en casa do for-
malidad. Tieno beentis recomendaciones é Informa-
rán Luz 10. 8270 4 30 
D E G E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criaia de mano ó mane-
jadora. Está aclimatada en el psis y tiene buena 
recomendación. Informan en Egido 9, 
c 19 5 4 29 
Una criandera peninsular, 
de tres meses de parida, desea colocarse & loche 
entera, quo tiene buena v abundante. Tiene perso-
nas que respondan per ella y dan razón Santa Cla-
ra 3 y Baratillo 3. 8 333 4-?9 
mejor que nadie, 
De Gnerceiro y Hn? Agalla n. 188, esquina á 
Gloria. Kn esta antigua y acreditada casa se com-
pran y venden toda clase de muebles, prendas y 
ropas. 8 m 36-28 D 
Be desea comprar una casa 
de $3 TOO á $4,000 oro dentro de la Habana y que 
sea moderna, t in intervención de corredor, 
gura 88 informarán. 8)15 
Amar-
-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de 
mano. Sabe cumplir oon su obllgaolón y tiene bue-
nas reoomondacionns y quien responda por ella. 
Darán Informes Pefia Pobre n. 1, altos. 
8217 8-29 
SAN NICOLAS 140 
Iiámparas 
de cristal baoarut de Bohemia desde una hasta 36 
luoes, de modelos y estilos variadíelmos y del me-
or gusto, y se dan á precios casi de ganga. 
De bronce y nikel, ó plateadas ó plata ant'tua, 
desde nna ha&ta ocho laces. Precios desde 
50 una hasta 1000 
Casa de Borbolla, 
Compostela 66 
0 1786 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn joven peninsular de criado mano en casa parti-
cular ó de comeTcio: tiene buenas recomendaclonei 
lleva .Mrttu afios en el oficio. Informarán San Lá-
aro 295. bodega. (¡231 8-29 
os do ultima novedad desde 7 peSOS 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla 
M7K« 1 n 





Dr. J, Santos Fernandts 
4-2 
X T n a c r i a n d e r a 
l i a regrosido d( 
1 1) 







Dr. Emilio Martíuoz 
Q arganta, nariz 7 oídos 
CouBultaH de 12 A 8 NEPTUNU 82. 
m i •\ D 
Dr. Alberto 8. de ÜURUmaote. 
MEDI 
Kspaclallsta en na 
Couaultaa de 1 a 
klloa. Teléfono ftW. n 1759 
sufioras 
\ Kol 62 
-1 D 
peninsular 
oten llagada, desea ce 
\ lecho entera, laque 
oarltlosa coa los niño 
xr.tlcon; ii.f i'tn.i-i S in 
4-3 
So lo l io l t i una buena costurera. 
8243 4-29 PERDIDAS 
U n a buena criandera 
)eninsular desea colocarae á leohe entera; tiene 
suenas recomendaciones. Informan Monte 51, sas-
trería. Además nnaltiena mauejadora con buenos 
Informíij 8.28 4-29 
SE OFUÍÍCÍÍ para criado do mano un joven pe-nlnsular. l i a servido en las mejores casas de es-
ta capital y tiene las rrferenclai de las mismas. I n -
fonnea Agaiar y Obispo, casa de cambio LaPure-
a. Teléf. 450. 8225 4-29 
E l sábado por la tarde 
se ha extraviado en un coche de plaza nn imperti-
nente de oro con iniciales M. M. Será gratificado el 
que lo entregue en la callo de Habana n. ¿OQ. 
8279 la-31 3d-l 
P E R D I D A 
Se ha extraviado en nn coche do plaza de la calle 
Consulado 45 á la de Mercaderes 17, relojería, dos 
pesas de un reloj de los Ilamadcs Caco, el que las 
deraelva en ana de las dos casas será generosamen-
te gralifioado. 8254 4-30 
U N A C R I A D A D E M A N O 
manejadora pet.insular, que tiene buenas referen-
cias, desea colocarse con un matrimonio solo 6 para 
acompsllar á nnasefiora. Dan razou en Suspiro 14, 




nna muchacha pcninsn'ar para ayudar á loa queha-
oarea de una casa. Sutl io uos centenes y ropa l im-
pia. San Ignaolo 47. 8229 4-29 
8 B A L Q U I L A N 
en -Tenl* María 71 tres habítaolones altas y juntas, 
2 chhas y una grande proaUparann matrimonio, 
oon agua dentro; también sé a'qailan 2 bajas y altas. 
12 4-2 
SE A L Q U L A 
nn local y u i entresuelo, propio para esoritorlo, 
cía ó para algún negocio parooldo. Consulado 
n. 95, esq. á Animas, al lado de la Botica 
TJn cocinero 4-2 
y una criada de mediana edad 
guiar 51, altos. 8224 
necesitan en A -
4-29 
C A J I S T A 
Se lelioltaun cajista de modestas pretensiones ó 
aprendiz aventajado. 61 además de periódico en-
tiende de obra, soiá meter. Será preferido si en-
tiende de prensista en máquina Liberty, Escribir 
»§ condicionen; esto es, sueldo, etc. á Enrique 
Montesinos, Imprenta iLa Solución*, Batabanó, El 
qoe no reciba inmediata contestación es que no 
conviene. o 19S6 4 29 
f S r m p I a Sa alquila la casa Línea u, 122 con 
V B l i U v I Ü todas las ccuodiJados necesarias; la 
llave en el solar del lado 6 informarán en el Palals 
Boyal, joyería, Obiipo y Compostela. 
8295 g , ! 
Egido 16, altos. 
En estos Testilauoi altos, se alquilan departa 
mentes y habitaciones con ó sin muebles, á perso-
nas de moralidad, cun bsQo y servicio Interior de 
criado, si así se desea. Teléfono n. 1639. 
7167 alt 36-27N 
Desea colocarse 
un buen cocinero: tiene personas que lo garanticen. 
Informaran Cardeaas n. 67, 8231 4 29 
Una criandera peninsular 
de tres meses de parida y con personas que la re-
comienden, desea <olocarse á leche entere, que tU 
ne buena y abundante. Informan Prado 3, en la vi-
driera. ífl}6 4-29 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos v ventilados altos de la casa n. \ i 
en la calle Dragones, que se compone de sala, co-
medor, tres cuartos, cocina y demis servicio nece-
sario. En los bajos se bal.a la afamada sastrería y 
camisería la Tijera deOro. 
8278 4-1 
(5 
La Eslmlli de la Mofla" 
oñeialaa en 
Magnifico local. 
Los bajos de San Ignacio TO oiquina á Lampar! 
lia. l i formes ónioamente Carvajal, Hotel Lonvre 
de 9 á 11 mafiann. 8287 13-1 E 
Se alquilan 
dos habitaciones en Reina n. 
forman. 8100 
En la misma i n -
8-Í8 
Antiguo Hotel L a Navarra. 
San Ignacio n. 24. 
En este céntrico y ventilado edificio, acabado de 
reedificar, se alquilan frascas y ampliai habltunio-
nes; lashay propias para bufetes ó (ioritorio»: en 
la misma se alquilan los bujos Independientes de 
los altos, inmejorables para establecimiento ó alma-
cén. En la misma Informarán, 
8196 8-28 
A las sociedades y empresas. 
Se alqnllael espléndido pico alto, que ha ocupado 
Centro de Veteranos, próximo al Parque Cen-
tral, compuesto dedos grandes salones, solados de 
mármol y mosaicos, con persianas, ventiUdas por 
el fronte (este á la brisa) y por dos patios latera-
les: nn elegante esciitorlo en el entresuelo y dos 
hermosos cnarlos en la azotes; tiene ademas cuarto 
de hafio, lavabcs, mingitorlos é Inodoros moder-
nos; ciclos rasos, pintado todo hice poco. La en-
trada es independiente por un espacioso vestibolo, 
gran, escalera de mármol y otra de servicio. Darán 
ratón Zulueta 28, bajos, (La Propaganda Lltera-
rls> clGOl 13-27 d 
E n L a Casa Blanca, Aguiar 92, 
se alquila eu el bajo nn espacioso y claro almacén. 
En los entresuelos, nnevos y baratos cuartos pro-
pios para bufetes. o 1923 13-2f D 
La hermosa quinta P. Guanabaooa, Corona, Corral falso 142, oon fruíale* de toda clase, sgua 
exorlente, bafio, cercada de reja, doce habitaciouer, 
cuarto para orlados, caballeriza, easa para guar-
dián ó jardinero; se alquila solo para familia. Su 
precio doce centenes y dos meses en fundo. Infor-
man Agniar 100. 8160 8-27 
B E A L Q U I L A 
con armatoste, carbonera, cafierías, sgua y gas para 
bodega la c^sa (caite de Jovellar n. 13, esquina á 
la de Sin Francisco. Tiene vida propia por el fon-
do. So despachan anas ciacuenta haDitaciones, 
8145 26-2S D 
C A S A R E G - I A 
Se alquila en Carlos 111 1F9, de alto y bajo, aca-
bada de construir oon todos los adelantos modernos, 
Informes San Rafael 2 y Reina 125, 
c 1912 8 2r> 
Se alquilan 
dos cuas, una Vedado calle 11, entre 6 y 8, con seis 
hermosos caartos, tala, saleta, píaos de mosaico; la 
otra Lealtad 3mny fresca, con sala, saleta corrida, 
4 oaattos( buena cocina y baflo, inodoro: >a Uavs de 
la del Vedado en la casa-quinta calle 11 entre 4 y 6. 
Informarán Neptnno 56. 8141 8-25 
R I G I D A 8 9 
Se alquilan habltafllones altas y bajas á caballeros 
ó matrimonios sin nlfios, precios módicos. También 
se alquilan dos entresuelos. 8124 8-33 
En la elegante casa de nueva oonstruocióa, toda de mármol, se alquilan frescas y hlgiépioas ha-
bitaciones con muebles ó sin ellos, á pononas de 
moralidad. Hay baño y un buen cocinero qne sirve 
á domicilio. Empedrado 76, frente al vivac. 
S f l l 8 21 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan ventiladas con viita á la calle, cen 
muebles y sin ellos á precios módicos Muralla 8 1(2 
esquina á San Ignacio y Muralla 117 esquina á 
Cristo. 8052 26-310 
Zulueta ntimero 26. 
B n s s i a espaciosa 7 ventilada ca-
sa ae alquilan varias habitaciones 
oon balcón A la callo, otras Interio-
ras y un esplendido 7 ventilado só-
tano, oon entrada independiente ex Animas. Precios m ó d i c o s . In-, rrnaró al portero a todas horas. 
01771 , 1 N 







un agento para un hotel en esta capital, qae sea 
abh Inglés con perfscoión' no 
s quo te ex'gen que no se 
Hotel Nuevitos. Drago-
8-27 
CJA N B A r 
^ • i l a «o ne 
servir á la 
dormir en la 
mafUna. 8u( 
altos. —Para una persona 
>clnar y 
jlones y 
10 de la 
8-1 
S S A i L Q - Ü T L A 
la easa calle de Cuba n. 9€. Informsrin Droguería 
de Strrá, Teniente Rey y Compostela. 
8:91 8-1 
S E A R R I E N D A 
el todo ó parte del potrero Pedroso; también se ad-
miten animales á piso; tiene 31 caballerías de bnc-
r.a tierra, sitaado en loe manantiales de Vento has-
ta Arroyo Naranjo; le cruza el rio Almcndares; 
tiene tro* buenas casaa de vivienda, nn gran pal-
mar y toda clase do frutales. También te arrienda 
otra buena finca en Tapaste, barrio del Perú, Ga-
llano 9?, matblerla ds Rigol y Maiurt, impondrán. 
Í.27I 8 1 
ES -Se alqui n stlt , a 






lufurman Bcruata 54. 
ir los ni1 ¡ iros médicos 
sses de parida; tiene 







| NUI.KK A l ' 
I ses — l'ca pn 
lio ó en an mora 
E n la sastrería y camiser ía 
Angeles 11, oaqniua á Estrella, so solicita un apren 
dlt do sastre qo» esté adelantado y que tonga quien 
n>r,„1Hl,»p«ri.u couduota. 9 4-2 
fesora Inglesa da clases 
lu a precios módicos, d« 
au cocinero eu estab' 
oon bu«na n fereuol 
qulnaá Han Miguel, 
t C O L O C A R S X 
o:lmle nto ó casa parllcilar, 
In formarás Aguila 76 es-




I V I D U PBAfl 
comercio 4 l 
del,'Diario 
en el despac 
mpieza de 





liben >. O 
cuartos, sa óa de c 
drs Inodoros y de 
Mi mearas y sus pl 
misma ó en la bod 
16. KM 
ajos, muy freso i , 
JO. Lallave en la 
Su droTio Virtudes 
4-30 
S E A L Q U I L A 
la casa San Rrf »ol n. 119, compuesta de lermosa 
sala, saleta, cuatro caartos, ba&o de tanque y da-
cha, Inodoro, etc. Tratarán Neptuno 71, y 
eu la bodega. >,261 
AprendVz do saatxo 
So solicita uno que tenga pertonai que respondan 
por él. En Obraf ta 82. sastrería. 8130 8-25 
S E S O L I C I T A 
Insular, que tea recién lle-
KAN CASA 
VXhermota cata, 






nes y departamentos para lamlliaa, matrimonios ó 
l 
Se alquila 
la hermesa y fresca casa Cuba 41, esquina á Teja-
dillo, frente á la brlia, con 13 magníficos coartes y 
osnaclosa sala en el piso alto y 7 en e', bajo y ade-
mas la esquina con tres cuartos v un saloncito con 
entrada independiente, pluma de agua, Inodoros, 
etc.: es propia para una cata de haéspedei 6 alma-
cén de tibaco eu rama de 12 á 5. Informan Empe-
lo .r>. Alberto Mora1 es, 
77¿6 26-8 D 
M I M B R E S 
Se ha recibílo un gran surtido de sillas, tillónos, 
sofis, mesas, cunas y Camilas preciosas qne te von 
den á lot preciot tigolentee: 
SILLAS detde 21 petot docena. 
SI LI.ONES mimbre y junco 4 25 el par. 
8( FAS mimbre y Junoo $ 7-50 nno. 
MESAS para hacer juego 3 posos una. 
Hay juegos para cuarto, sala y comedor de todos 
precios. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 
117M l D 
A V I S O . 
Por tener qus ausentarte su du*Co se vende on 
Matanzas el Hotel San Carlos situado en el Centro 
de la población y te da muy barato, para entender-
te oon tu due&o, en el mitmo Hotel, 
8¿53 «-¡"O d 
a i l E R T O S de PLATA 
marca J, BORBOLLA. 
Metal blanco extra, t ln rival, oon plateado tan fi-
no, y tan firme que Jamás le perderás, 
12 CÜCHILOS $ 8-60 
12 CUCHARAS 7-60 
12 TENEDORES . . . 7-60 
12 CUCHAITRAS . . 4-00 
Hay gran variedad en cublertot parapottret, en 
taladerot, para pescado, servilleteros, palilleros y 
trinchantes. 
Ha llegado el mát elegante turtldo de bandeiat 
de metal y porcelana con etmaltet que te venden 
desde 40 centavos nna. 
Centros para meta, tarjeterot, porta-floret y ja-
rronet y Jarrat para adorap de talas, talonea y oo-ÑffiauS 75 cenWvos PIEZA. 
C a s a de Borbolla, 
17h7 1 I ) 
Puesto de frutas 
Be vende uno muy barato situado en la calle de 
San Nicolás número 26. En la mltma Informan. 
8119 8 23 
SK VENDE 
la cata n, B de la calle del Bol, compuesta de ba-
jea y altea, cérea de lot muellet de la Machina y 
Lut , Informarán en la mltma, 
8ÜÜ4 13-22 D 
R O P A 
te vende una tienda eu una de lat priuoipalet as-
ile» de la ciudad: nombre acreditado; maRnlfloo 
local y alquiler módico. Aguacate 60, Adolfo Lla-
no, Agente de Negoolot. 8010 161)20 
Di AHIMALES 
S B VBÍMDB 
barata, en San Crittóbal y Santo Toraát, Cerro, 
ana pareja de malaa oon arreoa y un carro, propio 
paraeigarrot y fábrica de dulce, 8V9» 4-1 
SH V E N D E 
un magnífico mulo maestro de coche y carretón 
propia para persona de gasto ó médico: Para verte 
y tratarte de 11 á 1 en Etoobar 1D2. 
* 2 « 4.30 
VACAS DE FLORIDA.-Aol lmatadat , parldat y prózlmat á parir. Se venden en lotet de 30 
en adelanta, potrero próximo áeata ciudad, Infor-
meten Mercaderet 22. L i k e t Brot. 11 ABANA. 
8186 18 37 d 
•15 MULAS. 
Acabamos de recibir 26 malas de primera oíate 
mot on venta á bajot preolot. 
nstrumentos de agrionltara, oa-
l E L L . NIUHOLAS 6t Co. 
52 y Lamparilla 111 






Mr. Vivían, Marina 4. 
8149 8-27 
DE CARRUAJES 
Enrique K . Hich y C" 
Establecida en 1868, 
San R a m ó n 6, Regla. 
Fábrica do Maquinaria y calderas-
Fundición de hierros y bronoes de todat olatei. 
Ingenlerot navalet. 
Reparaoienet y reoonttrucolón de todat olatet de 
maqnluariat marítlmat y de lugeniot. 
PRESUPUESTOS GRATIS. 
0 1624 7»-14 0o 
y mi 
I GUANA 
EN MERCADERES 31 
olfl3 KM E 
I' o u l a í i o m n v í K ' i fabricada eu Remedios dSld 0 6 g l I d y d O a MVÍ̂ B Selglle. Ca 
lidad espociallslma y sin rival. Do venta en losnrln-
olpales etlahleoimlentoa do la Habana. Depósito 





Keltdos mperíores i 15 ccati 
SI raso de leche de Ia, 10 id. 
Hayaartideronstaute de las me 
jores frotas, buenos dnleei, luaeba. 
refreseoi, &e> 
O 1026 n a W-M D 
DRÜGOEEIA Y P E M I I I 
C A L L O S 
SI padece V. de callos, ojos de gallo, 
elo,, es uorque quiere. 
Para librarse de esas eiorecanclas 
tan molestas basta «mplear «1 
Bálsamo Turco 
que es ol mejor remedio qne te conoce 
para extirpar de ralt, t n pooot dUt, y 
tln dolor toda «dase do 
C A L L O S 
Ho voudo en todae laa boticas. 
Cl7b7 t l t 6-1 i ) 
E n 100 centenes 
te venden tr<\a mllorety nna dequeta en buen et-
tado Z anta 144, Informarán. 8298 4-1 
i m A CUJA Q U I T A 
en buen oso, IUUV fuerte, apropóslto para el campo. 
Se dará baratS. Sul^n Trotoha. Vedado. 
8806 4-1 
K N A M I S T A D 87 
establo del 8r. Peralta, te venden un BHord coa 
tanohot do goma y ana duquesa, ambot oocbet en 
muy buen estado, tambiój te venden vartot oaba-
llot y yeguas. 8?0i 4-1 
Se veiidea ó cambiau carruajes. 
Duquesas, Mllores, Faetones, Tílbnrys, Coupét, 
Jardineras, Familiares y Cabriolets nuevos y uta-
dos eon (uuohot de goma y acero. 
Se venden baratoty te admiten cambios. 
S A L U D 17. 
8241 8 28 
N LOTE GANGA.—Un familiar estilo íran-
céa, el meter que se pasea por la Habana, nn 
precioso caballo de monta y tiro de 6 aflos de edad, 
un mllord en muy buen estado y tres caballos tanot 
y en bueuat condiciones para trabajar. Be vende 
todo muy barato. Intorman en el Vedado, calle D 
1. 8239 8-1 
S E V E N D E 
nn vii-a-VÍJ propio para el campo, nn faetón Prin-
cipo Alberto, uno la. de 4 atlmtot, uno Id. fami-
liar, nn cahriolet, nna volante, una guagua, nn ca-
rro de 4 ruedat y otro de 2 Id. Monte 268 esquina á 
Matadero, taller de carruajot. 8212 8-28 
GhlR/IIPIPIHl, 
CATAUROS CRONICOS, ASMA <5 AIOUO y todas IUH cnrurmcdadciu 
aei pecho se curan con el prodigio* 
DH G A N D U L 
3ae prepara exclunlvaniente Alfre» o i v t . /. Carrillo, su propietario. 
La TISIS encuentra en oMte pre-
parado un poderoso alivio, pues 
calma mucho la tos. 
r V S e vende en todat lat boticat. 
C 17tf« 1Ü-1 D 
S E TCNDE 
nn elegante familiar, tnucho de gomt, acabado de 
recibir. GaMano 96, 
8137 8-25 
I N T E R E S A N T E 
Se vende nn faetón francés y uu carro cubierto 
de venta de mercancías. Se pneden ver en San M i -
guel 51 Se Informa ea la misma oasat 
8140 8.26 
D t i 
FRICCIONES ANTIREUM ATICAS 
Del Dr. Garrido, 
Remedio Infalible para el alivio do 
toda clase do dolores. 
Las neuralgias más rebeldes so ali-
vian enseguida. 
El reuma so cura. 
Ninguna casa do familia debe estar 
ein esto pt eoioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
doctor Garrido, Sol y A^ua 
cate, y eu las Drogrer ías de 
Barril y Jouhsou. 
Cta. 3858 28-14 D 
S E V E N D E 
nn cabrioló caal nuevo, fuerte, cómodo y de buen 
movimiento. Ruedat altas, propio para el campo y 
para la ciudad. Eanja número 198 8110 8 23 
S E V E N D E 
nna duquesa de alquiler en buen estado con tret 
caballot y con tn marca, por no neeeaitarte te da 
barata é InfermarAn en Zequeira u. 11, Caal esqui-
na á Botnav. 
7705 26-6 D 
DE MUEBLES Y PRENDAS. 
Casa ie Mslaios. Neptaao d. 198 
Propiedad de los Sres- Cadrecha y ED° 
Por medio del pretente anuncio avlaamot i lat 
personas que tengan prendas emptfladat en etta oa-
ts, paaen i retcatarlat en el tórmino de treinta dlat, 
4 contar detde la facha de etta publicación, bien 
entendido que tratourrido dicho plaao, te prooedurlt 
á la «nagenaciín de lat mltmat en r bblloa tubaita, 
tegúa lo dispaesto en el articulo 1,872 de reglamen-
to de Casa de Préitamos.—Habana 2 de enero de 
I901.-Cadreoha y Hn0 8.97 15 ^ E 
S E V E N D E 
nn antiguo gran piano de tztenats vocea y maderas 
escogidas, libre de comején. He dará barato, Salón 
Trotcha, Vedado. 8305 4-1 
Un flamante piano 
del fabricante Gavta'i de ParU. Barlttslmo, En 20 
centenes. Animas 24. 8283 S-iW 
Muebles y prendas baratas. 
Se realiza nn gran surtido de todo lo concernien-
te al giro de préstamo y mneblerla en L A PKRLA 
y L A V I Z C A I N A , Anitnas y Gallauo, teléfono 
núm. 1406. 
Hay a g o j í a do mudadas y so hacen viajes al 
campo. '1 anrblun se barnltan mueblet. 
8221 t iAftlf 8-29 
Ls República. entre AgAoate y Villegat. Realización do mue-
blet: gran tartido de etcaparatet, pelnadoret, apa-
radores, lavabos de depósito, tocadores, etpejos, 
metat, bufetes, mesas de noohe, neveraa, an her-
moso aparador de estante de nogal, una cama ídem, 
lámparas de escritorio, banqueta*, slllat giratorias, 
bicicletas, nna muestra de calle, ana bsDadera, so-
far, un auxiliar, sillas y tlllonet de todat claaet, 
un juego Lult XV y otrot muchot mutbles. Todo 
barato. 84*8 8-29 
LOS GáZáDORES. 
E l oíonto de oartnohoa, snporior o.tlí 
bro de 12 y 16 con nna tacos, $ 1. 
Bl id. do id. id. id. 12 y 10, cargados, 
$3 50, 
Bl id. de id. id* id. 12 y 16 id. pólvo-
ra blanca, $4.20. 
Ointuroues y curtacberas deudo un 
peso. 
E n el antiguo establecimiento E l Mo 
derno Cubano, Obispo 51, Habana. 
7990 20 19 D 
(«•« lot Aftunolot franoeta» m too 
i SnaiSflYENCE FñVRE íC1; 
< ¡ H fu» Cñ I» Orumo'Bttoliértf PARIt i 
Acción cierta é inmodlata por las 
G R A G E A S D E ^ F A K I R S 
TRATAMIENTO de la NEURASTENIA 
General y Sexual por las 
GOTAS DE LOS FAKIRS 
htm' L GIRAND, 217, roe Lalajele, PiHiS. 
Kn la Habana: TlDda fle JOSE S1RR1 é HUI. 
UN BUEN CONSEJO 
Q U E R É I S 
L " S A L U D ' « F U E R Z A 
B E B E D E L 










A l mil 
C O N F O R T A N T E 
M0RNET, Farmacíulico, fíOURGES (Francia; 
En £n HABANA : Viuda de J. SAñRA ó Hijo. 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 1 
VICIOS DE LA SANGRE I 
| Productoe Tordaderos fácllmenle tolerado! 
por el oalOintuo y loa InlMtluoa. 
fi(/l»i( /i« fUmn dtl 
\ O'QlBIMTjáiBOUTiaNY. r^^tu.. 
Pretcritoi por lot pnmerot mMicot. 
ttmmcoHw'immm ttm IMTITAOIONSB 




Entermedadoa du la 
rsri>,71 ,Rut i u ChltetD^kt. 
Depótltos en (odss 
fts pWno/ptlti Ftrmao/as. 
No se'coitfunda el 
V E R D A D L . R O 
deGETHnnos 
R E V E L (Francia) 
con los vulgares PEI'PWIMINT. 
AGENTE GENERAL: 
Ú. LAURIEZ, 63,FauM-PoIssonntire, PARIS. 
El ünico Legítimo 
V I N O 
DEFRESNE 
c o n 
: P T O I 
e l m a s p r e c i o s o da 
l o » t ó n i c o s y e l m e j o r 
r e c o n s t i t u y e n t e . 
i an toDis Kiamcui 
PERpitRM DIAFÍltt 
G. Mazuyer y Cia, Par í s . 
P O L V O S de ARROZ DIÁFANOS 
d e S A R A H B E R N H A R D T 
L O C I O N C O . A Q U A O DK T O C A D O R , JABONES, 
P t t R f U M KB PARA mt. P A Ñ U E L O : 
F E DORA y SARAIJ I IERNJIARDT; M U S K I ANTIS 
N U E V O P E R F U M E H E C O M E N D A D O I 
DIAFANO PENSAMIENTO 
St billa (D LA UiBANA'.S. C H A R A V A Y y C», l'll. Obispo, 
V K N T O D A S U A O D U E Ñ A S C A B A S 
Píiq+íi A» N n U T o 8 ' R e s f r i a d o ' B ^ o n ' , u i t ¡ , 
1 d o l d O e i l C t l C Verdadero dulce, dé un guste 
D E L A N G R E N I E R 
c u s r o 
«xquisito, calma las irritaciones 




















































m á s 
crdí 
mm GRAN REALIZACION . 
L a . z i r i i A 
S U A - K / E Z 4 5 . 
P i r o aoTÍArnu Tettldos de seda, oían y otros 
rartt B C U ü r a U oamlionet y sajas hechos y en 
corto, ruactas de barato y de lana, chales, manti-
llas, abrigos, medias j todo lo qae sedrteo en gungt. 
Para caballeros ^ S S Í Í Í S ¡ & 
y medio dates hechos y en or to , modlu, sombreros 
de todas clases y demás ropa oasl recalada. 
FKAZAUAB muy dobles, sAbanat, sobrooamas y 
rodapiés Je macho gutto y de todot preciot, t i l co-
mo objetos de ftutasla, prendas de oro, plata y bri-
Uantas, muebles y platos de excelentes voces. Toda 
lo da UASFAllpor la mitad de lo que Tt l t , 
8129 18.¡M I) 
8B V B N D B N 
varios muebles, adornos, Ttjilla, una lámpara crlt-
tal seis luces. Un gran tartido de palmat y dlttln-
t t t plantst, todat juntst ó fraoct'ntdaa. Urge la 
llqaldaclóa por ausentarte la familia. De 12 A 5 d« 
la tarde. Concordia numero 23 804i 10-21 
ersonas que deseen vi 
lecy toda asistencia, f 
tacionee si lo dése»". 
n . W . t-2i8 
lodidad, oon ma 
somer en tas habi-
, ducha y teMfono 
« £0 
uua criada d 
gada, en Hac 1 fJ 8120 8-2J 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Hibana 203, 
c.omondaciones. KOÜ 
que traiga re-
2H-30 i ) 
Se alquilan 
dos hermosss habilaolouoi con vista A la calle y 




s una profesor 
•o. Inglés, franc 
«te Dios u, 3, bajos. 1337 
ICN CAÍIHIO I) IC 
inKleta, i\oe oosetia 
y los ramos de lns> 
¿u da clastiN A (loinl-
sus dlicipulos Hilo-
setiss eu Han .luán 
D B B B A COL.OCAIIBH 
nna excelente criandera con abundante leohe, tie-
no la rocoinondicidn de los mejoras Doctoree de la 
llobans, muy cariñosa con let niños, darán Infur-
nu mi Monto V00, firmada. 
" S l f s o t í C I T A 
una criada 
llano 31, 
do tnodlana edad do '.color, en ^Oa-
*'M 4-1 
R OQUK Q X l . h K ' i O , E L AQKNTK MAK AN-_ jtigue de la llábana, facilito crlanderat, criadas, 
cooinuros, manejadoras, costureras, cocineros, orla-
dot, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partliloret, trabajadores, dependientes, casas en al-
nileres; oompra r 
allego. Airu'ar 84 
77J9 3«-7I> 
E M P E D B A D O 22 
8e alquilan htb^aolones bajas para bufete, dos 
cuartos altos al f indo y un local para depósito. De 
12 áS. «2Í6 é-SO 
qaller, dinero en hipotecas y alu l
venta de casas y flncai.—Uoque Q 
Tnldfooo 4HA. 
T T N A SEÑORA V I U D A ysn h i j i desean enoon-
l J trar una cata de moralidad donde prettar sat 
servlcioi; ambas son lntellg4utos en toda oíase de 
trabajo, desde la costura hasta U etolna; prefieren 
nn matrimonio ó para acampan i r nna seTlora 6 ae-
ae l u garanticen Hurlta. Tienen personas 
mea Muralla Ül, camiaer 7W0 
Infor-
2U l l ü 
Q e alqullsn muy baratos los espaeiosos bajos oon 
losn escritorio á la calle para almacéi ( 
de tabaco en rama. Kstán t i 
comercio y á una cuadra del inuelli 






trios I I I n. 6 —Se alquUn estos hermosos j 





dor demás tervi 
lodorot y cuanta 





O J O . 
Be vende una osrbonerla en bueiai oendlolonet, 
por pasar su duefio á otrae •> •>,.„(.,:„., Para tn-
fornjpt otfé K) Anón, Habana 79 8269 4-SO 
En $5,000 librea para el vende-
dor se vende la liermosa casa Ani-
mas número 11, en Guanabacoa, 
de esquina, frente al paradero del 
ferrocarril y cerca del de los carros 
eléctricos. Libre de gravámenes. 
Informarán Neptuno 144. • 
1938 8-30 
SU •Hit rreno e A8FASA L \ A W I O N DK UN T E -n el Vedado, que reane megnltbat oon-
d'aiorios para fabricarlo, el cual contiena elemen-
U s que le htoeu ser de gran utl l ldal como nogoolo. 
Be cede eu preo'o módico. Darán ratón en la nalle 
11 esq. á 6, d« 11 á 1 y de 4 de la tarde en «dtiac-
te, íJltí h : : 
Ganga y ocas ión 
Se vende un luego de cuarto y uno de comedor 6 
pietas sueltas, todo nnev/*: todavía está en Manco, 
He puede vi r en Virtudes 9J, oaip iuteria. 
n9J 18-19 D 
DK LA ACREDITADA MARCA J. FORTKZA. 
Nnevot y ntadot te vonden y alquilan con ban-
das trancesss automáticas; constante surtido de 
toda oíase de efectos frsnoeses para los mismos. 
FRKCIOH SIN CÜMFKTKNCIA. 
Nota.—Se rebatan bolas de billar y te vltten bi-
llaret.-63, BERNAZA, 68. Fábrica de billarea. 
Se oomnran bolat de bllltr. 7916 78-16 D 
Muebles en ganga tie venden 
en la acreditada cusa de 
BAHAMOOE Y Cia. 
CALLK DK HKRNAZA N, 16, 
KNTRK L A M P A K I L L V V OI)RAFIA. 
TELEFONO 4U4. 
Hay Juegos desala y de coarto, cuadros, lámpa 
rat, sillerías en general, ntanot y joyas eon y sin 
brillantes, á precios económicoi, 
U 1881 26-8 D 
DE MAQUINARIA. 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas segadoras 
Adriance Buckeye, 
de tso en esta It la hace mát de 20 aBot son reco-
mendadas como las melores y SIN R I V A L en A-
mérlea y Kiro a.,Be hallan de venta en el Alutaoen 
de maquinarla y efectos de Agricultura de Fren-
olsoo Ama». Cuba 10, Habana. 
01774 ftlt -X O 
Mezclado con una infusión J t \ T r a - í ? A 
ó con lecho caliente, forma J 310 .06 (16 IN 0.16 
una tisana muy emolient» ^ « 
y muy agradable. D E L A N Q R E N 1 E R 
i d , r ú a de» S a i u U - P i r e » , Par í» , y l'arnmciaa 
-•A 
( T O S TcP333FlI IST -A.) 
CATARROS, BRONQUITIS LEVES, GRIPPE 








c i é O X J A Y A O O l - . y I B K ^ O l ^ O H ' O K - ^ I O 
CALMA L i T O S V DISMINUYE l.A l.XI'l.iKUÍACMN — l'OUKUOtfO MKDICAMENTO 
CONTRA LA COQUELUCHE (TOS FERINA) DE LOS NIÑOS 
HO C0NT1LNE MOliriIIA NI ALCALOIDES y pu.-.J.' ndminii.d-arso A lo» niños üin peligro alguno. 
6 D I P L O M A S D E H O N O R 8 M E D A L L A S DE ORO 
N Ü E V O D E S C U B R I M I E N T O 
J U V E N I 
GUESQUIN, Farmaofiülico-Oüíniíco 
P A R I S - 112, rué du Ctwrche-Mlül - PARIS. 
La JUVENI A ticviiHvc «1 pelo Illanco ó d laabarhnB grises el color natural, ilcsilo 
• I C A S T A Ñ O li.ista i«l N E G R O inAs H E R M O S O . 
Lu JUVENIA ím rdiiiionr nui^tma irnl motíilico ; cu compiotainonlo inofensiva. 







al C l o r K l r i x ' o - r ' o a i f í a t o d o O a l O r e o s o t c x c i o 
ElTomodio (las E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
m&8oñcoiZ las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
P I H r r / las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L. PAUTAUBKRQCT t) w», Uu» Lacuéo, l ' A U t s y LAB PHINCII ALCS BOTICAS. 
Osscontltr de las Imllaclonts y tilnlr la Firma L. PAIUAUUEUUE. 
N C U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O moral 6 flelco, ANEIVIIA, F L A Q U E Z A 





)NICA, A F E C C I O N E S D E L O O R / ^ Q N , ae ouran rndlcalmente con 
©1 i B J L . I X X I R , , 
o l " V I J ^ T O 6 la . 
_ Q Promiom Mayor»» 
ÉNIJO Díploinno iln Honor 
TONICOO 
K0lA \̂MONAMN 
I O Mednllna do Oro 
G Mttüaíln» da P l a t a l 
REUGNbTITUVENTES 
POUtcnOAOB HEOENtHADOKtO. QUINTUPLICANDO LAS FUCRZAS. OIOCSTION 
útoóíito» en toáus laa orinciDHieH f a r m a c i a s . 
Oi 
